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Der unbekannte Verfasser der sogen. Laurenty'schen Ahnen­
tafeln hat seine Sammlung „Die Genealogie der alten Familien“ 
genannt *) Dieser Titel erscheint anmaßend, denn mit 48 z. T. 
recht kurzen Ahnentafeln läßt sich d i e Genealogie der alten Fami­
lien Revals nicht darstellen, selbst wenn man sich hierbei auf die 
Rats- und großgildischen Geschlechter beschränken wollte. Mit 
den nun abgeschlossen vorliegenden „R e v a 1 e r A h n e n t a f e l n “ 
glaube ich der Laurenty’schen Sammlung eine Fortsetzung gegeben 
zu haben, die — mit der angedeuteten Einschränkung — deren 
Titel rechtfertigt, nämlich als Querschnitt durch die Genealogie des 
g e h o b e n e n  revaler Bürgertums.
Bei der Wahl der Probanten der neuen Tafeln war ich nur 
durch den Haupttitel des Buches gebunden. Ich mußte sie bei den 
a l t e n  Familien suchen. Unwillkürlich stieß ich dabei auf Per­
sonen, deren Ahnentafeln sozial „gemischt“ waren, d. h. nur zu 
einem Teil revaler Bürgertum widerspiegelten, zum anderen Teil 
aber im estländischen Landadel aufgingen. Anfängliche Bedenken 
gegen die Aufnahme solcher Tafeln ließ ich bald fallen, wenngleich 
sie mich auf ein mir unbekanntes Gebiet — die Genealogie unseres 
Landadels — wiesen. Ich habe aber, belehrt durch die Erfahrung 
und angefangen von der II. Lieferung meiner Sammlung, die ein­
zelnen Tafeln auf 10 Generationen beschränkt, gegenüber 12 Gene­
rationen der I. Lieferung, um hierdurch die Übernahme von Irrtü- 
mern (und Phantastereien) in unkritischer Zeit entstandener Genea-
*) Vergl. „Die Genealogie der alten Familien Revals“ von H e i n r i c h  
L a u r e n t  y, Küster an St. Olai, f  1692. Ein Beitrag zur Personenkunde Revals, 
bearb. und herausgegeben von G e o r g  A d e l h e i m ,  Reval 1925. In Kom­
mission bei F. Wassermann.
Das Original hat sich im Archiv der St. Olai-Kirche gefunden und wird 
heute im Revaler Stadtarchiv aufbewahrt. Es findet sich nicht in einem 
der Kirchenbücher, sondern ist ein Einzelheft von 6 unpaginierten Blättern 
mit einem alphabetischen Personenverzeichnis und 20 paginierten Seiten Text. 
Nach der Handschrift läßt sich unschwer erkennen, daß es den Küster H e i n ­
r i c h  L a u r e n t y  (f 1692) nicht zum Verfasser hat, sondern beträchtlich 
jünger ist.
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logien zu vermeiden, die erst heute im „Genealogischen Handbuch 
der baltischen Ritterschaften“ ihre Klärung bezw. Widerlegung 
gefunden haben. Wenn durch diese, in der II. Lieferung einsetzende 
Einschränkung einige Verweisungen in der I. Lieferung sozusagen 
„ins Leere“ stoßen, so bitte ich solches zu entschuldigen. Die ent­
standenen „Lücken“ lassen sich durch die bereits erschienenen 
Bände des „Genealogischen Handbuches . . . “ unschwer ausfüllen.
Der Aufnahme „sozial gemischter“ Ahnentafeln durfte ich mich 
aber nicht entziehen, weil sie sich als ein „ K e n n z e i c h e n  u n ­
s e r e r  Z e i t  erweisen. War ständische Geschlossenheit ein Merk­
mal der Laurentyschen Ahnentafeln (s. S. 105, Anm. 11), so darf 
von der modernen Ahnentafel das g e n a u e  G e g e n t e i l  be­
hauptet werden, über den Wert oder Unwert des Anwachsens der 
„sozialen Amplitüde“ in der modernen Ahnentafel will ich mich 
nicht weiter äußern. Will nur soviel bemerken, daß jede höhere 
Intelligenz ein Produkt von Spannungen ist, sei es geistiger, sei 
es sozialer Art (Bismarck ist ohne seine bürgerliche Mutter nicht 
zu denken), daß aber Spannungen zur — Ermüdung führen. Weites 
Ausschlagen des „sozialen Pendels“, der in jedem Menschen schwingt, 
kann auch zu charakterlichen Disharmonien führen, die sozialpoli­
tisch nicht gleichgültig sind. Das Literatentum — „zwischen den 
Ständen“ stehend — spielt bei der Überbrückung der Stände und 
beim Anwachsen der „sozialen Amplitüde“ in der modernen Ahnen­
tafel eine hervorragende Rolle. Als sozial „unausgeglichen“ erweist 
es sich auch als „kurzlebig“. Aus Gründen, die ich nicht zu erklären 
vermag, machen die Landgeistlichen hiervon eine Ausnahme.*)
Eine Ahnentafel, die mehr als 4 Generationen umfaßt, entzieht 
sich zumeist naturwissenschaftlicher Betrachtung, aus dem ein­
fachen Grunde, weil wir über die Personen, die die Ahnentafel 
bilden, nichts, als nur ihre soziale Stellung, wissen. Sie kann also 
nicht naturwissenschaftlich-„mikroskopisch“, sondern nur genealo- 
gisch-„makroskopisch“ untersucht werden. Auf S. 96 habe ich bei­
spielsweise bemerkt, daß die Ahnentafel des Prof .  E d u a r d  
v. G e b h a r d t  die Grundlagen seines Künstlertums nicht erken­
nen läßt, weil die Personen, die diese Ahnentafel bilden, hierüber 
schweigen. Wendet man sich aber — wie der Genealoge dieses 
tut — zu den Nachfahren seiner Ahnen, so will mir scheinen, als 
ob sein Künstlertum ein „v. Glehnsches“, also — wie zu erwarten — 
m ü t t e r l i c h e s  Erbteil war (Goethes „Die Mütter sind es“ — 
erweist sich als genealogisch höchst bedeutsam). Bei K a r l  E r n s t  
v. B a e r versagt aber auch diese Methode, denn unter den Nach­
*) Ich spreche hier von Reval und Estland, wo das Literatentum über­
haupt mehr ein „Zustand“, als ein „Stand“ ist. Ein Gegenstück zur Tafel 
„Wachtsmuth“, die ganz im kurländischen Literatentum verwurzelt ist, wird 
sich in Estland kaum finden lassen.
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fahren seiner Ahnen finden wir keine kongeniale Naturen (der 
Sibirienforscher Admiral Baron Ferdinand v. Wrangell z. B. gehört 
nicht zu seinen Blutsverwandten). Genealogisch wird sich das Genie 
eines K. E. v. Baer somit nicht beweisen lassen. Anders liegt der 
Fall bei Prof .  G e o r g  De h io (Ausschnitt aus der Tafel „Dehio“ 
und die ganze Tafel „Eggers“). Neun Goldschmiede, zwei Zinn­
gießer und der Erbauer der Domkirche zu Karlstadt geben seiner 
Ahnentafel eine Grundlage, auf der einer der größten deutschen 
Kunsthistoriker wohl zu stehen vermag. Diese Tafel zeichnet sich 
überhaupt durch Leben und Bewegung aus, ohne daß ihr irgendein 
unruhevolles Ausschlagen des sozialen Pendels anhaftet. Wie unhar­
monisch ist hingegen die Ahnentafel „v. Seidlitz“ auf S. 227—230. 
In der VI. Generation folgen hier, geradezu „wahllos“, Namen, die 
sozial garnicht zueinander gehören.
Die oben angedeutete Beschränkung auf 10 Generationen in 
meinen Ahnentafeln habe ich dort nicht durchgeführt, wo es sich 
um die norddeutschen Hansastädte, speziell Lübeck, handelte, denn 
Lübeck und Reval gehörten einst zusammen „wie die zwei Arme 
des Gekreuzigten“. Diese enge Verbundenheit Revals mit den Hansa­
städten auch genealogisch darzustellen, schien mir von Interesse.
Wie die „Ergänzungen und Berichtigungen“ zeigen, waren 
meine Tafeln vielfach verbesserungsfähig (und sind es noch heute). 
Die Fehler sind aber von sehr verschiedener Art. Neben Fehlern, 
die die Naturgeschichte eines Geschlechtes verdunkeln (s. die höhe­
ren Generationen der v. Fock, v. Ekesparre, v. Clodt, v. Hunnius 
in den Tafeln „Cramer“, bezw. „Eberhard“, „Kohsen“ und „Hun­
nius“) und die nicht scharf genug zu rügen sind*), finden wir bei 
richtigen Filiationen falsche Coitionen (Stiefmütter an Stelle von 
leiblichen Müttern). In den älteren Generationen wird die Gefahr 
solcher Fehler unseren Ahnentafeln noch lange anhaften. Kekule 
von Stradonitz zählt d i ese  Art von Fehlern geradezu zu den 
u n w e s e n t l i c h e n .  In einigen Tafeln (Dehio, Hasselblatt, Hip­
pius) haben Namensvetter Verwirrung angerichtet und manche 
übernommene falsche Filiation hat erst im „Genealogischen Hand­
buch der baltischen Ritterschaften“ ihre Korrektur gefunden.
Solange unsere Forschungen nicht abgeschlossen, lassen sich 
heute aufgestellte Ahnentafeln eben nicht als endgültige bezeichnen.
Das Ziel, das ich mir mit meiner Sammlung gesetzt habe, ist 
ein höchst bescheidenes — sie will A u s g a n g s p u n k t  für gene­
alogische Forschungen und ein B e i t r a g  zur Soziologie des geho­
benen revaler Bürgertums sein. In diesem engen Rahmen glaube 
ich meinen Zweck erreicht zu haben.
*) Sie waren durchaus vertrauenswürdigen Quellen (u. a. den „Svenska 
Adelns Ättar taflor“) entnommen.
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Die Ausarbeitung des von mir Begonnenen darf ich meinem 
geneigten Leser überlassen, zumal einschneidende Veränderungen in 
meiner Berufstätigkeit mich völlig der Genealogie entfremden. Ich 
sehe auch, daß Kräfte bei uns am Werke sind, die viel tiefgrün­
diger, als ich dieses vermag, die Probleme moderner Genealogie zu 
erfassen befähigt sind. So rufe ich meinem geneigten Leser zu:
„Kardinal, ich habe das meinige getan,
Tun Sie das ihre.“
2. Oktober 1935.
Georg Adelheim.
R I E S E N K A M P F F  II.
614. Johann Fonne, I , . . . . ,  .
j s. Ahnentafel „W  l i c k e n  .
10
615. Magdalena Hudde,
980. Robbert Bütner, * . . begr. 30. III. 1685, Kfm
981. Maria Rahling, * . . . ,  begr. 5. VI. 1697.
982. Hans Wiebold, * . . VII. 1622, begr. 10. VIII. 1703, Kfm.,
heir. 1658:
983. Barbara Lohmann, * . . . ,  begr. 7. X. 1704, W we von
Thomas M e y e r .
984. Andres Fonne, * Narva . . .  1638, begr. Reval 27. III. 1689,
Kfm., heir. 3. X. 1659:
985. Elisabeth Lohmann, * ca. 1639, begr. 18. X. 1697.
986. Paul Struerus, | A, , , , u . • .e 
9S7. Anna Strahlborn, j s' A“ >fel » H . P P . u s  .
988. Christoffer Schultz,
989..............
990. Caspar Korbmacher, begr. 8. I. 1707, Secretarius, „ein
Pfandhalter zu Lande“, heir. 20. VIII. 1683:
991. Anna Hueck, * . . . ,  begr. 30. XI. 1718.
1018. Jürgen Meyer, war 1695 t ,  Brg. i. Hapsal, Barbier u. 
Wundarzt ebd.
XI. 1966. Melchior Lohmann, A, , , , , ,
• n/f**ii s- Ahnentafel „ L o h m a n n  .
1967. Catharina Müller, J
1968. Gotthard Fonne, | Aw ntirfp| W i l r k p n “ p  j  ii r> # 1 1  ( S. A iiilcrild lv l 99 W  1 1 L K c il •
1969. Gerdrutha Bitter, )
1970. Melchior Lohmann, | Ahnentafel L o h m a n n“
ö  _ ^  .« # t / i l l l l v I l L c i I C l  U  11 111 cx l l  I I  •
19/1. Catharina Müller, )
1980. Diederich Korbmacher, 1 , XT , . u , « 
moi ■ *. r» s- Ahnentafel „ N o t t b e c k  .
1981. Christma Pegau, j
1982. Wendel Hueck, \ A, , , , „  ..
moo er u ^  o  .«• i s- Ahnentafel „K n u p f f e r
1983. Elisabeth De lingshausen, J
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x) Von seinen Geschwistern nenne ich: 1) C a r l  Alexander, * Cherson
2. I. 1852, f  Reval 24. II. 1910, Rechtsanwalt in Reval, Alb. Est. Nr. 740, heir.
24. IX. 1880 M a r i e  Amalie E g g e r s ,  * 20. IV. 1858, f  7. I. 1901, Tr. von 
Alexander E., Probanten der Ahnentafel „Eggers”, und 2) G e o r g  Otto,
* 30. I. 1870, Rechtsanwalt in Riga, heir. 15. X. 1900 Agnes M e y e r ,  * Riga
4. V. 1881. Die Ahnen von Agnes Meyer sind:
II. 2. R o b e r t  Eduard Meyer, * Reval 18. V. 1848, f  Berlin 19. II. 1895,
Börsenmakler in Riga, heir. Reval 1. VI. 1880:
3. Selma Caroline Intelmann, * 22. VIII. 1857, f  Riga 19. I  1917.
III. 4. Gustav Eduard Meyer, * Reval 28. VII. 1801, f  ebd. 22. I. 1865,
Dr. med., Arzt i. Reval, Wirkl. Staatsrat, Exc., Alb. Est. Nr. 10, 
heir. Reval 15. X. 1826:
5. Anna Sophia Salemann, * 20. I. 1806, f  5. X II. 1875.
6. Carl Gottlieb II I Intelmann, s. II. 2 der Ahnentafel „Intelmann”,
heir. II — 21. V III. 1852:
7. Caroline Friederike Gundelach, * 25. IV. 1826, f  Pastorat Isaak
1. II. 1904, s. a. Anm. 2 zur Ahnentafel „Intelmann”.
IV. 8. Bernhard Nicolaus Meyer, s. III. 4 der Ahnentaf. „Meyer”, heir. I —
26. IV. 1800:
9. Anna Margaretha Gantz, * 22. XI. 1779, f  4. X II. 1808, Wwe des 
Alt. der Gr. G. Otto Johann Veh ,  * 1770, f  4. VII. 1798.
10. Nicolaus Salemann, * 8. IV. 1762, t  6. IX. 1836, heir. I — 26. XI.
1803:
11. Dorothea Elisabeth Intelmann, * 10. V. 1775, f  6. II. 1810.
14. Ernst Paul Friedr. Gundelach,
15. Johanna Caroline Rydenius,
 )
/ S-
18. Ernst Wilhelm Gantz, ]
19. Dorothea Elisabeth Hippius, )
oben i. Text, 
s. Ahnentafel „M e y e r’
20. Joachim Christoph Salemann, 1 ., , „ , „
21. Gerdrutha Sophia Pfützner, /  s' Ahnentafel „ M e y e r .
22. Carl Gottlieb I Intelmann, \ ,
23. Anna Elisabeth Strahlborn, j s> „ I n t e l m a n n .
2) Nach der Drucklegung vorliegender Tafel sind mir noch fg. Daten
bekannt geworden:
IV. 12. Carl August Mayer, heir. 24. VIII. 1822:
13. Antoinette Caroline Friederike v. Eckermann, deren Geschwister 
sind: 1) Praskowia Catharina Wilhelmina, * 1. III. 1810, heir. 
28. VII. 1827 Justus Reinhold S c h r a m m ,  Kfm. i. Dorpat, und 
2) Anton Thure Friedrich v. Eckermann, 31. X II. 1811.
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V. 26. Anton Günther v. Eckermann, heir. Reval 21. III. 1810.
YI. 41. Anna Christina Kesselring (Kessler), * . . .
42. Johann Georg Musäus, f  28. V. 1782, begr. in der Stadtkirche zu 
Sonneberg (Thüringen), alt 63 J., Pastor prim. u. Assessor der 
geistl. Untergerichte zu Sonneberg u. Neuhaus.
V II. 67. Margaretha Dorothea v. Eckardt, f  Lais 18. I. 1751.
80. Johann Niclaus Gund(e)lach, Glasmeister zu Wetzerau (?).
81. Anna Cord(ula) Wenzel (in), * . . .
82? Johann Nicolaus Kessler, Schulmeister zu Gumpertshausen.
83. Anna Margaretha Greiner, * . . .
127. Chriistiana Magnusson, * 22. VI. 1727, f  4. XI. 1792.
132. Dietrich Reimers, begr. 12. X. 1710.
133. Anna Eckholtz, begr. 30. VIII. 1690.
V III. 202. Ludwig Schultz, begr. Reval 16. XI. 1688, heir. 22. VI. 1685:
203. Helena v. Wieler, sie heir. II — 19. XI. 1689 Petrus Koch .
255. Gerdrutha Krey war die Wwe von Pastor Johann Matthias A r v e -  
1 i u s zu Hai jall etc.
Schwestern legitimiert per subsequens matrimonium.
266. Peter Eckholtz, )
267. Catharina Schultz,/ s' Ahnentafel „ E c k h o l t z ' .
IX. 510. Michael Krey, Kfm. i. Reval, heir. 30. X. 1679:
511. Catharina Viand, begr. 12. VII. 1741.
81. Roterm ann1).
I. 1. C h r i s t i a n  Barthold Johann Rotermann"), * 9. VI. 1840,
t  6. VII. 1912, Chef der Firma „Chr. Rotermann“ in 
Reval, Kommerzienrat, Kgl. belgischer Consul, heir.
29. X. 1867 Wilhelmine (Minna) Henriette K o l b e ,
* Narva 30. VIII. 1847, f  Reval 16. XI. 1891 (verun­
glückte bei einem Sturz aus dem Schlitten), Tr. des 
Fabrikdirektors Ernst Ludwig K. a. Graz u. seiner 
Frau Wilhelmine, geb. Schilling.
II. 2. Christian Abraham Rotermann, * 8. VII. 1801, + Striek-
berg (heute Marienberg) b. Reval 17. VII. 1870, Chef 
und Begründer der Firma „Chr. Rotermann“, Rhr. i. 
Reval, heir. 8. V. 1832:
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3. Margaretha Augustine Louise (lt. Grabinschrift: Marga­
retha Franzisca) Willert, * 18. X. 1810, + 13. XI. 1866.
III. 4. Christian Rotermann, * 18. VIII. 1757, f  Merjama 8. IX.
1808, Goldarbeiter in Weißenstein, heir. Merjama 23. 
IX. 1789:
5. Christiana Luise Haegerstädt, * . . .  1765, f  Reval 8. L
1812.
6. Johann Joachim Willert, * Barth i. Pommern 13. II. 1772,
f  Reval 20. X. 1838, Bäckermeister, Beisitzer am Vog- 
teigericht u. Notar der Steuerverwaltung i. Reval, heir.
6. III. 1803:
7. Amalie Luise Benedicte Ringberg (Ringenberg), * Fellin
9. X. 1772, t  Reval 31. I. 1832.
IV. 8. Abraham Christian Rotermann, * Ribnitz (Mecklenb.)
22. XI. 1728, t  Reval 27. III. 1770, Goldschmied i. Reval, 
heir. 24. X. 1756:
9. Anna Sophia Pollack, * Reval 24. I. 1737, t  22. III. 1772, 
heir. II — 1771 den Goldschmied Daniel L u n d g r e iu
10. O'loff Haegerstedt, * ca. 1728, t  (Merjama-Kb.) 6. VI.
1785, Papierfabrikant.
11. Sophia Elisabeth Oloffson, * ca. 1740, t  Merjama 25. IIL
1802.
12. Christian Andreas Willert in Barth (Pommern).
14. Eskil (Ezechiel) Ringenberg (Ringberg), * Kariskrona
1719, t  Fellin 1801, Schuhmachermeister.
15. Eleonora Carossen (Kross), * Fellin 10. IV. 1732, t  Reval
29. I. 1804.
V. 16. Theodor Jacob Rotermann, + nach 29. III. 1756, Bm. zu 
Ribnitz, heir. ebd. 4. VII. 1715:
17. Eleonora Dorothea Mellies, * . . .
18. Hermann Polack, * Reval 5. X. 1679, begr. 23. X. 1744,
Goldschmied i. Reval, heir. Reval, St. Mich. 8. III. 1724:
19. Johanna Gärdes (Gerdes, Gerdis), * . . . ,  + 20. II. 1737
(im Kindbett).
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VI. 34. Joachim Millies, Pastor zu Ribnitz („vom großen Tes-
sien“).
36. Peter Polack, * ca. 1633, + 13. X. 1702, Goldschmied i.
Reval, Amtsältermann, heir. ca. 1659:
37. Maria Hil(de)brand, * . . . ,  + 3. III. 1690.
38. Wilhelm Gerdes, * . . . ,  + . . . ,  Amtmann zu Uddewalla.
VII. 72. Peter Polack, f  14. III. 1667, Musicus instrumentalis.
73. N. N., f  21. V. 1688.
74. Wilhelm Hildebrand, * ca. 1610, f  26. VII. 1675, Gold­
schmied i. Reval.
75. Elisabeth Losson (Lossen, Loos), f  2. IV. 1675.
V III. 150. Andreas Lossen, begr. 1. VI. 1639, Rev. Brg. 1624, Gold­
schmied in Reval.
151. N. N., begr. 26. X. 1629.
R O T E R M A N N .
x) In der Anm. 11 zur Ahnentafel „H i p p i u s”, S. 106, habe ich ein 
näheres Eingehen auf die Frage der sozialen Stellung der Goldschmiede, Bader, 
Musici etc. in Aussicht gestellt. Seither (die erste Lieferung meiner Tafeln 
'erschien 1929) ist eine Reihe von 'Schriften erschienen, die diese Frage bereits 
beantworten, ich verweise daher auf Dr. A. F r i e d e n t h a l  „Die Goldschmiede 
Revals” Lübeck 1931 (enthält mehrere Stammtafeln), P r o f .  J oh .  G a h l n -  
b ä c k „Zinn und Zinngießer in Liv-, Est- u. Kurland” Lübeck 1929, die Revaler 
Bürgerbücher II u. I I I  (1624—1786) von mir herausgegeben Reval 1933 u. 1934. 
Ein erneutes Eingehen auf diese Frage verbietet der zur Verfügung stehende 
Raum. Siehe auch Dr. W. W a c h t s m u t h  in der „Balt. Monatsschrift”, 
1930 Heft 2, S. 115—120 „Zur baltischen Ständegeschichte”.
2) Kinder des Probanten sind: 1) Christian Rotermann, * Reval 16. XI. 
1869, Chef der väterlichen Firma, heir. I — 8. V. 1899 Olga O s s e, * 2. IX. 
1873, f 29. I. 1914, Tr. des Fabrikdirektors Ernst O. und der Helene (Nelly) 
W e i s s e  (f 1935); heir. II — Clotilde P e r r e t, * 2. III. 1889, Tr. des Wirkl. 
Staatsrats Charles P. u. der Mathilde H e i n i c k e ;  2) Ernst, * 4. VI. 1871, 
Gutsbes. in Finnland, heir. I — Henriette E b e r t, * 24. IV. 1876, f  Helsing- 
fors 29. V. 1931, Tr. von Johann E., heir. II — Dagmar N a e b o, * 5. VI. 1879, 
Wwe des Dr. med. Axel B o u s t e d t .
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83. Sabler.
I. 1. G e o r g VI Friedrich Sabler, * W ilna 18.1. 1859, t  26. VI.
1935, Dr. phil. der Universität W ien 1905, Privatdozent 
für Germanistik an der Universität in Dorpat, heir. 
St. Petersburg (Jesus=Kirche) 13. I. 1891 Emma Marg. 
Elisabeth Z i c k s ,  * Kawershof (Livl.) 24. VI. 1862 
(geschieden 13. VI. 1912).
II. 2. G e o r g V Thomas Sabler, * Haljall 18. IV. 1810, t  W ilna
4. XII. 1865, seit 1854 Direktor der akad. Sternwarte
i. Wilna, Alb. Est. Nr. 178, heir. II —  4. II. 1844:
3. S o p h i e  Adelaide Knüpffer, * 15. VIII. 1825, t  Dorpat
30. X. 1906.
III. 4. G e o r g IV Christian Sabler*), * 16. III. 1776, + 26. XL
1819, Pastor zu Haljall, heir. 21. XII. 1798:
5. Johanna J u l i a  n a  Knüpffer, * 8. I. 1779, t  20. I. 1865.
6. G e o r g  Magnus Knüpffer, \ s. Ahnentafel
7. A n n a  Charl. Dor. Elis. v. Weiss, f „ K n ü p f f e r “.
IV. 8. Thomas Sabler, * 21. I. 1734 (!), + 18. XII. 1797, Pastor
zu Haljall, Propst, heir. I —  6.? I. 1766:
9. Johanna J u l i a n a  Kelch, * 18. XI. 1745, + 6. III. 1778.
10. Friedrich Gustav Knüpffer, 1 A, , ^  .. . .
! 1 D * r'u w  >-p.« . . . .  [ s. Ahnent. „K n u p f i e r
11. Beata Christina Tidebohl, )
V. 16. Georg II Sabler, * Toppschau (Ober-Ungarn) 7.1 III. 1700,
t  1. III. 1740, Pastor zu Haljall, heir. II —  11. XII. 1729:
17. Anna Magdalena Krechter, * 14. V. 1708, t  5. VII. 1781,
W we des Kfms Jürgen v o n  S c h o t e n .
18. Marcus Kelch, * . . .  1712, t  1. VI. 1756, Pastor zu TurgeU
heir. 28. VIII. 1740:
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19. A n n a  Margaretha v. Gersdorff, get. Goldenbeck 19. V.
1718, f 4. IX. 1762.
VI. 32. Georg I Zabler, f vor 13. VII. 1732, Rhr. i. Toppschau.
33. Agneta Purtz, * Toppschau . . +  nach 13. VII. 1732.
34. Thomas Krechter, " . . .  1671, + . . .  1710, Sekretär des
Waisengerichts u. Konsistoriums, heir. 3. VI. 1702:
35. Hedwig Dorothea Gernet, get. 10. IX. 1685, t 17. III. 1749. 
36 Kelch 2), " . . .
38. K a r l  Johann v. Gersdorff, * . . .  1689, + . . . ,  schwed.
Leutnant, H. a. Schottanäs (Nuckö), hei. III —
39. Juliana v. Derfelden, f  (Nuckö-Kb.) 19. III. 1729.
VII. 64. Jacob Zabler, * Lentschau . . . ,  t Toppschau . . .
66. Caspar Purtz, * Toppschau . . . ,  + ebd........  Rhr. in
Toppschau.
68. Christoph Krächter, ) s. Ahnent „H a s s e 1 b 1 a 11“,
69. Gertrud Kniper, ) auch oben S. 170.
70. Joachim Gernet, | G e r n e t -
71. Hedwig Sidonia Heidrich, | ' ’
76. Moritz Heinrich v. Gersdorff, * 4. VI. 1660, + nach 20. III
1734, Rittm., H. a. Repshof, heir. Reval, St. Nie. 9. III. 
1688:
77. Anna Maria v. Derfelden, * Weltz 2. VIII. 1668, f  . . .
78. Rutger Otto v, Derfelden, get. Reval 30. IV. 1672, + voi
1734, a. Lautei, estl. Landrat, heir. Reval 23. II. 1699:
79. Barbara Helena v. Löwen, get. 20. IX. 1681, a. d. H.
Lohde.
VIII. 152. Georg v. Gersdorff, * 28. X. 1628, begr. Karusen 12. VII.
1709, schwed. Leutnant, H. a. Repshof.
153. Helena v. Tiesenhausen, a. d. H. Karrol.
154. Johann Heinrich v. Derfelden, * 10. X. 1635, begr. Reval
15. II. 1707, schwed. Rittm., H. a. Weltz, heir. 12. II. 
1660:
155. Anna Katharina (Agneta) v. Üxküll, begr. St. Nie. 13. II.
1693.
156. H e i n r i c h  Otto v. Derfelden, begr. 16. II. 1681, a. Lau­
tei, schwed. Leutnant, heir. Reval 14. II. 1667:
157. Gertrud Sophie v. Tiesenhausen, begr. Reval 4. III. 1691.
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158. Friedrich v. Löwen, * Lohde 5. VII. 1654, t  Reval 9. VII.
1744, a. Lohde, Seyer, Lautei, Wannamois, estl. Larufc 
rat, Vizegouverneur v. Estl., heir. Reval 15. VI. 1679:
159. Christiana Elisabeth v. Nieroth, W we von Adam Bern­
hard S c h r a p f e r  a. Lunia, Alp etc., begr. Reval, 
Dom 5. II. 1676.
IX. 304. Moritz v. Gersdorff, T vor 1639, H. a. Repshof.
305. Hedwig v. Ahlefeldt3), lebte 1646, a. d. H. Gosefeldt in
Holstein.
306. Rötger v. Tiesenhausen, a. Karrol u. Erküll.
307. Magdalena v. Wrangell, a. d. H. Kau.
308. Johann y. Derfelden, * 1604, begr. 4. II. 1658, H. a.
Löwenberg (Klosterhof) u. Weltz. schwed. Oberst, 
heir. 31. XII. 1633:
309. Elisabeth v. Kursell, * 1614, begr. 6. II. 1657.
310. Jürgen v. Uexküll, begr. 22. XII. 1636, a. Fickel, Mecks
u. Mentzen.
311. Magdalena v. Bremen, begr. Reval 9. II. 1684, a. d. H.
Engdes.
312 u. 313 =  308. u. 309.
314 u. 315 =  306 u. 307.
316. Georg Johann v. Löwen, * Lohde 3. V. 1630, f  15. V.
1681, a. Lohde u. Seyer, schwed. Oberstleutn., estl. 
Landrat.
317. Barbara Dorothea v. Fersen, begr. Reval 9. I. 1698.
318. Magnus v. Nieroth, begr. Reval 18. I. 1671, a. Weißen­
feld, Waetz, Walt, Terrastfer u. Kl.-Rewoldt, schwed 
Rittm., estl. Landrat.
319. Helene Horn af Hankas, W we von Joachim Heinrich
v. Z o e g e a. Errestfer, gef. b. Leipzig 23. X. 1642.
Als Quellen u. zur Fortführung dieser Tafel gelten: Geneal. Handb. d. bält. 
Rittersch., Teil Estland (Bremen, Delwig, Derfelden, Fersen, Gersdorff, Kurseil 
etc.), Teil Livland (Anrep, Gersdorff etc.); Jahrb. f. Geneal. 1898, S. 82—86 
(Kursell), ebd. 1899, S. 145 Sp. 2 u. S. 146 Sp. 1 (Maydell), ebd. 1907/8, S. 73 
(Delwig), ebd. 1909/10 S. 386— 388 (Tiesenhausen), ebd. 1911/13 S. 633 fg. 
(Plate); G. Elgenstjema „Svenska Adelnstaflor” (Delwig, Gersdorff, Horn af
I
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Kanckas etc.); Ernst Seraphim „Klaus Kursell u. seine Zeit” (Stammtafel I); 
Nottbeck-Neumann II S. 49 (Ahnentafel Taube), S. 142 (Delwig, s. a. oben
S. 150).
x) Sein Bruder Thomas Friedrich S a b l e r ,  * 24. XII. 1766, f  Kazan
з. X II. 1812, Prof. in St. Petersburg u. Moskau, heir. 12. II. 1792 Catharina 
Margaretha 0 1 d e c o p, * 28. X. 1767, Tr. des Kfms i. Reval Otto Wilhelm O.
и. der Anna Katharina Rodde .  Dessen Großsohn Wladimir (Karlowitsch) S.,
* 13. XI. 1845, Wirkl. Geheimrat, war Mitgl. des Reichsrats und Oberprokureur 
des Heil. Synodes, verheir. mit Olga Z a b l o c k a - D e s ^ t o w s k a ,  Tr. des 
Andreas Z.-D. u. der S em  eno  w - T j a n  s c h a n sk  y. Er nahm während des 
Weltkrieges den Namen seiner Frau „ D e s s i a t o w s k y ” an.
2) Vermutungen über die Abstammung von Marcus Kelch, Nr. 18, spricht 
Dr. phil. G. v. Sabler in den „Balt. fam.-gesch. Mitteilungen” 1932, Nr. 1 S. 9, 
aus. Ich meinerseits würde es empfehlenswert halten zur Klärung dieser Frage 
das Augenmerk auch auf die Familie C a l i x t u s  zu richten (Kelch =  latini­
siert Calixtus). In Reval wurde begr. St. Nie. 16. IV. 1680 der kgl. Fiscal 
Christianus C a l i x t u s ,  am 27. II. 1678 ebd. dessen Frau. — Christian C a - 
1 i x t y, Pastor zu Marien-Magdalenen, heir. St. Nie. 10. VII. 1695 Anna Catha­
rina Berg,  Wwe des Pastors Simon S c h l  e t t e r ,  und am 1. XII. 1696 heir. 
die Wwe des Pfandhalters auf Korbentack Friedrich W i 1 d f a n g, Anna Elisa­
beth C a l i x t u s ,  den Kaufges., sp. Commissarius Friedrich M i c h a e l i s ;  
sie heir. II I — 13. II. 1712 Johannes A r p s, Pfandhalter a. Körwentack.
3) Da die Schrift von Dr. jur. Louis Bobe „Slaegten Ahlefeldts Historie” 
schwer zugänglich ist, gebe ich hier auch die Ahnen von Nr. 305 wieder:
X. 610. Godske v. A h l e f e l d t  a. Gosefeld, bis 1644.
611. Elisabeth v. W e n c k s t e r  n.
XI. 1220. Moritz v. A h l e f e l d t ,  f  1588 a. Bjämingräd, heir. I — 
Magdalena L i n d e n o w ,  heir. II — Hedwig B r o c k d o r f f .
1222. Heinrich v. W e n c k s t e r n  auf Lenzerwisch.
1223. Margarethe v. B r o c k d o r f f .
X II. 2440. Godske v. A h l e f e l d t  a. Kl. Nordsee, 1523—78.
2441. Sophia v. R a n t z a u .
X III. 4880. Henneke v. A h l e f e l d t ,  a. Bassee, bis 1500.
XIV. 9760. Godske v. A h l e f e l d t ,  a. Bossee, Schierensee etc., 1400—75.
9761. Beke S t a k  e, a. Emkendorf.
XV. 19520. Claus v. A h l e f e l d t ,  f  1404, a. Seegard.
19521. Anna v. P o g w i s c h .
XVI. 39040. Benedict A h l e f e l d t ,  1352—1444.
39041. Catharina........
XVII. 78080. Benedict A h l e f e l d t ,  a. Malholm u. Grünstrup, 1333—60.
XVIII. 156160. Benedict A h l e f e l d t ,  1319 in Diensten von Herzog Hein­
rich II. v. Mecklenburg, 1341 König Waldemars Rat.
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84. Schneider.
I. 1. G u i d o  Alexander Johann Schneider, * Reval 12. X.
1866, Professor der Zoologie in Riga, lebt z. Z. in 
Stockholm, heir. 11. VI. 1915 E b b a  Lydia Elisabeth 
v. H u s e n, 5:5 Koddil (Estl.) 28. IX. 1877, + Stockholm
13. IV. 1932, Dr. rer. nat.
II. 2. Georg Alexander Schneider, * 27. III. 1838, f  27. VII.
1897, Brauereibes., sp. Landwirt (Sailentack i Har- 
rien), heir. 10. VII. 1863:
3. Bertha Margaretha v. Willert, * Reval 7. XI. 1843, 
t  18. I. 1920.
III. 4. August Schneider, * Reval 27. VII. 1804, + 19. II. 1889,
Brauereibes.. Ältermann der Domgilde i. Reval, heir.
10. VI. 1825:
5. Therese H e n r i e t t e  Karstens, * Reval 19. III. 1806.
t  24. I. 1877.
6. Johann C h r i s t i a n  v. Willert, * Reval 27. X. 1805,
t  3. VIII. 1880, Archivar, heir. . . .  1832(33):
7. Elisabeth Helene Krause, * 18. II. 1802, f  16. XI. 1847,
IV. 8. Johann F r i e d r i c h  Ludwig Schneider1), * Reval
9. VI. 1770, t  27. V. 1854, Uhrmacher, sp. Brauerei­
bes., Ältermann der Domgilde i. Reval, heir. 21. II. 1794:
9. Anna D o r o t h e a  Nestler, * Reval 25. X. 1776, t  10. II. 
1844.
10. H e i n r i c h  Jasper Karstens, * Oldesloe (Holstein)
9. III. 1767, f  Reval 12. XI. 1817, Kronsarchitekt, heir.
2. XI. 1798:
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11. Maria Elisabeth Steinberg, * 15. XII. 1781, f  17. VII. 1834.
12. Johann Joachim Willert,
13. Amalie Louise Benedikte
Ringenberg,
14. Johann Martin Krause, ) s. Ahnentafel
15. Margaretha Gerdrutha Anna Boustedt, | „ L u t h e r “.
s. Ahnentafel 
„ R o t e r m a n  n“.
V. 16. Johann Matthäus Schneider, * Thüringen . . .  1730,
t  Reval 5. XI. 1771, Schneidermeister, Ältermann der 
Domgilde, heir. 15. I. 1760:
17. Christiana Anna Helena Matwaeus (Matweus, Matwey).
* Reval . . .  1739, + 26. III. 1817.
22. Johann Samuel Steinberg, * Reval 10. XII. 1747, + ebd.
27. IV. 1790, Kupferschmied i. Reval, heir.
23. Charlotte Dahlmann, * . . . ,  sie heir. II —  4. XII. 1791
den Kupferschmied Hans Jacob B r a n d t .
VI. 44. Christian Steinberg, a. Goldberg i. Schlesien, Weiß­
gerber, Rev. Brg. 8. X. 1736, heir. 23. XI. 1736:
45. Margaretha Elisabeth Busch.
VII. 90. iDaniel Busch, Verwalter a. Curnal b. Landrat Otto
Fabian Wrangel, heir. St. Olai 3. VI. 1711:
91. Hedwig Margaretha Reichardt, * . . .
VIII. 182. Zacharias Reichardt, war 1711 t ,  Arrendator a. Puddi-
fer (Ksp. St. Simonis).
2) Von seinem Bruder Adolph W i l h e l m  Schneider, Schneidermeister
u. Ältermann der Domgilde zu Reval, entstammt der St. Petersburger Zweig 
der Familie, s. oben S. 68 Anm. 3 zur Ahnentafel „Frese I I ” (zu der die dort 
im Texte, Nr. 13, genannte n i c h t  gehört). Zu diesem Zweige zählt aber 
auch Frl. Katharine v. S c h n e i d e r ,  * St. Petersburg 20. I. 1856, f  (ermordet 
von den Bolschewisten) in Perm 22. VIII. 1918, Hoflektrice der letzten Zarin, 
folgte dem Herrscherpaar in die Verschleppung.
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85. Schu ltz1).
I. 1. Christian H e r m a n n  v. Schultz, * Reval 31. III. 1835, 
f  ebd. 16. II. 1924, Major a. D., heir. Dorogobusch 
(Kb. Smolensk) 7. I. 1873 Pelageja Lomonoskin, * Do­
rogobusch 7. X. 1846, t  Reval 26. IX. 1911, Tr. 
des Peter L. (1800— 48) u. der Euphrosyna Blinow 
(1826— 97).
II. 2. W  o 1 d e m a r August v. Schultz, * 5. IV. 1800, t  8. VII.
1849, Ob.-Landgerichts-Advocat i. Reval, heir. 1. I. 
1826:
3. E 1 m i r e Auguste v. zur Mühlen, * 7. XI. 1804, t  10. V. 
1880.
III. 4. C h r i s t i a n  Thimotheus Schultz, * 12. VIII. 1767,
t  29. VI. 1809, Oberpastor am Dom zu Reval, heir. 
II —  Torma 23. XII. 1805 C a r o l i n e  Charlotte A s * 
v e r u s  2), Tr. des Pastors zu Torma u. Propstes 
Franz Friedr. Gotthilf A. u. der Gerdr. Dor. K o c h
a. Jewe (Estl.), heir. I — 31. V. 1799:
5. Henriette Elisabeth Henning, * 20. IV. 1780, + 18. V.
1805 (im Kindbett).
6. Hermann v. zur Mühlen, * 18. V. 1758, t  7. IV. 1827,
Rhr. i. Reval, heir. 4. II. 1790:
7. C a t h a r i n a  Gerdruta Müller, * 14. XI. 1773, t  23. III.
1856.
IV. 8. Johann Friedrich Schultz, * Röthel 9. XII. 1727, f  Revah
24. XII. 1768, Oberpastor am Dom zu Reval, heir. 
Fickel 17. VII. 1757:
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9. Anna Catharina Gernet, * Fickel 1. I. 1739, + Reval
25. IV. 1789.
10. Laurentius Mathias Henning, s. Ahnent. „ F r e s e  II“,
heir. 2. V. 1773:
11. Dorothea Regina Salomon, * 5. XI. 1757, t  14. I. 1823.
12. Hermann Johann zur Mühlen, * 20. X II. 1719, f  9. VI.
1789, Bm. i. Reval, heir. 15. VIII. 1749:
13. Justina Charlotta v. Wehren, get. 11. X. 1727.
14. Gottfried Müller, ) AU . v  , IT«t 
1C n  ^  ’ TT s. Ahnent. „ K o c h  II .
15. Gerdruta Dorothea v. Huene, J
V. 16. G e o r g  Friedrich Schultz, get. Röthel 1. VIII. 1689,
t  Hapsal 27. XI. 1764, Pastor zu Pönal, heir. Röthel
22. IX. 1719:
17. J u l i a n a  Eleonora Vick, * Reval (St. Olai) 11. VII.
1704, f  . . .
18. Johann Friedrich Gernet, get. 12. II. 1692, + 26. IX. 1771,
Pastor zu Fickel, heir. I —  Reval 17. VII. 1729-
19. Catharina Sophia Gutslef, * Goldenbeck . . .
20. Dionysius Laurentius Henning, s. Ahnent. „Frese II“.
21. Anna Catharina Simolin, * Reval (St. Olai) 4. VI. 1714,
f  4. IV. 1767.
22. Georg Salomon, | s Ahnentafel
23. Dorothea Elisab. Helena Clayhills, J „W  i n k 1 e r*\
24. Heinrich zur Mühlen, ] s. Ahnentafel
25. Anna Justina Sophia Vermehren, J „v. D e h n“.
26. Berend Johann v. Wehren, \ s. Ahnentafel
27. Anna Dorothea Cämmerer, J „v. W e h r e  n“.
VI. 32. Georg Schultz(e), * Gallen (Mecklenburg) 20. X. 1653,
t  Hapsal 15. XI. 1710 a. d. Pest, Pastor zu Röthel, 
Propst, heir. II —  Kirrifer 2. III. 1686:
33. Anna Finhagen, * . . . ,  f Hapsal . . .  1710 a. d. Pest.
34. Daniel Vick, f Pernau 25. V., begr. Reval 18. IX. 1710,
eingewandert aus Schweden, Feldprediger.
35. Anna Margaretha Sellius, get. Hapsal 16. VII. 1677, begr.
Reval 1. (11.?) X. 1710, W we des Pastors Caspar 
Henrich S p e r b a c h .
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VII.
VIII.
36. Joachim Gernet, x _
„  i j , . c . , . u  . .  . , s. Ahnent. „ G e r n e t  .
37. Hedwig Sidonia Heiderich, )
38. Heinrich Gutslef, * Reval . . . ,  t Goldenbeck 15. III. 1747,
Pastor zu Goldenbeck, heir. 31. I. 1711:
39. Sophia Juliana W ilhelms3), * . . .
42. Matthias Simolin, * Abo (Finnland) ca. 1684, begr. Reval
14. VI. 1753, Pastor an St. Michael i. Reval, heir. II — 
Reval 30. VI. 1713:
43. Catharina Elisabeth v. Rotkirch, * . . .  1680, + . . .  1733.
W we des Majors (Capitäns) D a n n e n f e l d 4) (begr.
27. X. 1710).
64. Samuel Schultz, t 18. XII. 1663, Kfm. i. Parchim.
65. Elisabeth Schröder, * . . . ,  f Parchim 29. I. 1678.
66. Philipp Vinhagen, begr. 31. XII. 1674, Kfm. der Gr. G..
heir. St. Olai 17. I. 1659:
67. Catharina Bade, begr. 21. II. 1677.
70. Joachim Sellius, * Parchim . . . ,  t Hapsal 11. XI. 1691,
begr. 15. VI. 1692, Pastor i. Hapsal.
71. Sara Mechelöös, t Hapsal 19. X. 1688.
76. Eberhard Gutslef, } s. Ahnentafel „ F r e s e  I“
77. Catharina Niederhoff, ) Nr. 428 u. 429.
78. Martin Wilhelms5), + Reval vor 1711, Ält. der Gr. G.,
heir. 25. XI. 1672:
79. Anna Margaretha Reck(e), * . . .
84. Michael J a k o b s o n ,  + kurz vor 1705, Brg. i. Abo, Bes.
des Hofes des Schwiegervaters Simola.
85. Anna Simola, * . . .
86. Carl v. Rothkirch, * . . .  1647, t 12. III. 1701, Capitain
in holländ. Diensten, heir. Utrecht 4. VI. 1676:
87. Maria Elisabeth Scheer, * . . .  1660, t 28. IX. 1720.
128. Jürgen Schultz (Schulte), Kfm. im Fürstentum Calenberg
a. d. Leine.
130. David Schröder, Kfm. zu Grabow i. Meckl.
140. David Sellius (Sellen), * 9. VII. 1609, t  25. IV. 1680,
Brg. i. Parchim.
141. Margaretha Bossow, t  Parchim 25. IX. 1647.
156. Johann Wilhelms, * . . . ,  Kfm. i. Narva.
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157. Margaretha Beer, * . . .
158. Ernst Reck, + vor 1672, Brg. der Gr. G., heir. Reval
1. XII. 1651:
159. Anna v. Spreckelsen, * . . .
170. Matthias Martinsson Simola, bes. den Hof Simola im 
Klosterquartier zu Abo.
172. Hans v, Rothkirch, + . . .  1654, Oberstleutn., Landshöf­
ding in Södermanland etc., heir. II —  Stockholm
13. VIII. 1637:
173. Margaretha Oxehufwud, lebte als W we 1655.
174. Benedict Theobald v. Scheer, Oberst u. Commandant i.
Mastricht, sp. General-Major in dän. Diensten.
175. Barbara Christina v. Reisenstein, * . . .
IX. 280. Caspar Sellen (Sellius), Bm. i. Parchim (Meckl.).
281. Ilsabe Baleken, * . . .
282. Joachim Bossow, weil, meritierter Ratsverwandter zu
Parchim.
312. Martin Wilhelms, Dompropst i. Hattstedt in Schleswig-
Holst., al. Pastor prim. i. Husum.
313. Cattarina Broderus, * . . .
314? Martinus Beer, begr. Narva 29. II. 1648, Pastor i. Narva.
315. Anna Kräffting, * . . . ,  lebte i. Narva 13. VII. 1644
316. Jürgen Reck
317. Margaretha Lindthorst, * . . .
318. Johann v. Spreckelsen, begr. Reval 8. II. 1640.
319. Beata Derenthal, * . . .
340. Martin Simola.
344. Hans Rotkirch, t 1604, a. Jeschendorff, General in
Kaiserl. deutschen Diensten.
345. Catharina v. Falkenhajn, a. d. Fürstentum Liegnitz.
346. Anders Olofsson Oxehufvud, Oberst-Quartiermeister in
kgl. schwed. Diensten.
347. Margaretha Lillje, * . . .
X . 560. Caspar Seile, Rhr. zu Wittstock.
561. Catharina Neuschütz, * . . .
562. Joachim Baleke, Gewand- u. Seidenhändler zu Parchim.
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563. Anna Ritter, eines vornehmen Brgs a. Herfort i. W . 
T ochter.
624. Kilian W ilhelms0), flüchtete 1533 nach Magdeburg u. von 
dort nach Holstein, Superintendent in Husum.
636. Peter v. Spreckelsen, I AU , , , D ,
~ ,, ,,r . s. Ahnentafel „ B u c h a u  .
637. Dorothea v. Wehren, )
638. Johann Derenthal7), | s. Ahnentafel „ K o c h  I“
639. Anna Dobbin, j u. oben S. 171.
-695 wolle man bei G. Elgenstjerna nachlesen, ebenso
deren höhere Generationen. Die interessantesten 
hier auftretenden Namen sind B a g g e  a f  B e r g a ,  
R y b b i n g ,  S p a r r e ,  S t o r e  etc. —  Die Familie 
v. R o t h k i r c h  blüht noch heute in Deutschland in 
verschiedenen adligen, freiherrl. u. gräflichen Linien.
a) Eine Genealogie der Familie S c h u l t z  ist erschienen in Bd. 79 des 
„Deutschen Geschlechterbuches”, Görlitz, 1933.
2) Aus dieser Ehe stammte der „baltische Fritz Reuter” Georg Julius 
S c h u l t z  (pseud. Dr. Bertram), * 22. IX. 1808, f  Wien 16. V. 1875, Alb. 
Est. Nr. 138, siehe a. „Briefe eines baltischen Idealisten an seine Mutter 
1833—1875”, gestaltet von Prof. Dr. Johannes Werner, Leipzig, Köhler u. Ame- 
lang, 1934.
3) Die Ahnen ihres Bruders Johann Ernst W i l h e l m s ,  get. Reval, 
St. Nie. 29. X. 1673, siehe „Balt. fam.-geschichtl. Mitt.” 1934 Nr. 4, S. 90.
4) Die Familie v. D a n n e n f e l d  (schwedisch „Ta l i e f  e i t ”) ist ein 
Zweig der Revaler Familie K r ä m e r  u. stammte ab von Niels Jönson Krämer, 
IV 12 der Ahnentafel „A 1 b e r t y” (s. Schlegel-Klingspor, S. 159).
5) Er wurde wahrscheinlich 1672 Brg. in Reval (in diesem Jahre haben 
Eintragungen ins Bürgerbuch nicht stattgefunden, s. das von mir herausge­
gebene „Revaler Bürgerbuch 1624— 1710”, Reval 1933). Ein Bruder seines 
Vaters, Kilian W i l h e l m s ,  * Bapte i. Holst. 1612, begr. Narva 4. II. 1692, 
war Kfm. u. Rhr. i. Narva, heir. ebd. Hedwig Hes s e l ,  begr. Narva 3. IV. 
1692, Tr. des Capitains Hans H. u. der Gertrud K u h 1 m a n n. Ein Nachkomme 
dieses Narvaer Ratsherrn, Alfred Leonhard W i l h e l m s ,  war 1902 Komman­
dant des jedem alten Revalenser wohlbekannten Panzerschiffes „Kreml” und 
1903—1906 Kommandant der Revaler Flotten-Halbequipage, später russischer 
Kontreadmiral. Seine Söhne, Paul und Boris, fielen als russ. Marineoffiziere
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im russ.-japanischen Kriege. Siehe a. Atle Wilksman „Släktbok”, Helsingfors 
1918, S. 312—331.
6) Die Familie W i l h e l m s  will uradl. Ursprungs sein u. aus Wilhelms­
dorf in Schlesien, an der Grenze von Böhmen (nicht Franken, wie Schlegeil- 
Klingspor angeben) stammen. Der Urahn soll 1409 aus Prag nach Leipzig 
geflüchtet sein. Ein Zweig der Familie ist in Schweden, ohne Introduktion, 
als „A d 1 e r s t ä 1 e” geadelt.
7) Sie heirateten 1604 und hatten 10 Kinder, von denen mir bekannt sind:
1) Christopher D e r e n t h a l ,  begr. St. Olai 4. X. 1654, Rhr. i. Reval; 2) Hans, 
begr. 5. II. 1663, Rittm., heir. Margarethe W a c h t m e i s t e r ,  begr. 17. II. 
1666; 3) Claus, begr. 9. II. 1672; 4) Anna, begr. 19. II. 1684, heir. Bernhard 
v. R o s e n b a c h ,  begr. 28. V. 1661, Bm. i. Reval; 5) Beate, s. oben Nr. 319, 
heir. Johann v. S p r e c k e l s e n ;  6) Stephan u. 7) Emst. — Siehe hierzu 
die sehr richtigen Bemerkungen von B. v. Schlippe in den „Balt. fam.-geschichtl. 
MiftteüL” 1934, Nr. 4 S. 90—91.
86. Schwabe.
1. 1. Johannes Hermann Emil Schwabe, * 4. XII. 1872, + Reval
12. IV. 1922, Kfm. i. St. Petersburg, heir. 26. III. 1900 
Pauline Margaretha ( M a r g o t )  Alexandrine Marie 
R ö d d e r ,  * 20. IV. 1878, Tr. des Pastors Leop. R. 
i. Hapsal u. der Marie S t a h l .
II. 2. August E d u a r d  Schwabe, * 19. XI. 1811, t 6. IV.. 1885,
Brasilianischer Generalkonsul in St. Petersburg, heir.
10. VII. 1862:
3. Pauline Henriette Schmidt, * 7. VI. 1842, + 14. I. 1917.
III. 4. Johann Hermann Schwabe, * 2. IV. 1774, t  4. III. 1834,
Beamter der adl. Creditcasse i. Reval, heir. 30. VIII. 
1803:
5. Charlotta D o r o t h e a  Hunnius, * 29. V. 1776, f  30. III.
1853.
6. Johann Heinrich Schmidt, * 17. III. 1804, t  28. IX. 1881.
Gouv.-Revisor i. Reval, heir. 15. V. 1831:
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7. Christiana Dorothea Felicius, * 27. IV. 1812, + 23. XI. 
1869.
IV. 8. Johann Heinrich Schwabe, * 10. III. 1720, + 12. XII. 1784,
Pastor zu Kosch, Propst, heir. II — 4. VI. 1773:
9. Sophie Dorothea Schmidt, * c. 23. VI. 1743, + 26. VI. 1781, 
alt 38 J. 3 T.
10. Jobst Johann Hunnius, * 6. II. 1740, + 7. VII. 1794, Kfm.
der Gr. G., Wagemeister, heir. 5. III. 1769:
11. Justina Friederica Höppener, * 14. VII. 1742, t 2. VIII.
1792.
12. Christian Wilhelm Schmidt, * 23. IX. 1751, + . . . ,  Proto-
notar beim Stadtmagistrat, heir. 2. VII. 1787:
13. Elisabeth Stoppelberg, * 4. I. 1765, t 20. XII. 1809.
14. George Heinrich Felicius, * 16. V. 1781, + 22. VI. 1823,
Aelt. d. Gr. G., heir. 4. VI. 1808:
15. Charlotte Christiana v. Lingen, * . . . ,  t 13. IV. 1843.
V. 16. Johann Christoph Schwabe, get. 27. VII. 1682, + 24. I.
1742, Pastor zu Ampel, Propst, heir. I —  26. V. 1712:
17. Johanna Juliana W oltemat1), get. 15. X. 1695, + . . .
18. Hermann Lewin Schmidt, * Lübeck 14. IV. 1707, t  Reval
8. I. 1768, Pastor am H. Geist, heir. 18. XII. 1733:
19. Agneta Katharina Salemann, get. 16. III. 1718, t 19. III
1784.
20. Carl Magnus Hunnius. J Almentafe, H „ n „ i u s“.
21. Catharina Maria Faber, )
22. Ernst Fabian Höppener, | s. Ahnentafel
23. Gertrude Elisabeth v. Eckermann, J „H ö p p e n e r“.
24. Hermann Levin Schmidt =  18.
25. Agneta Katharina Salemann =  19.
26. Paul Stoppelberg, * Memel 7. XII. 1716, t 29. VI. 1771
Kfm. i. Reval, heir. 28. VI. 1754:
27. Hedwig Christina Salemann, get. 6. VII. 1732, begr
1. VIII. 1810.
28. Johann Georg Wilhelm Faustus gen. Felicius, :: Flens­
burg ca. 1747, t  1. VII. 1823, Rhr. i. Reval, heir. 11. VII. 
1779:
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29. Gerdruta Elisabeth Jürgens, * + 3. VI. 1781, W we
des Kfms Andreas Friedrich F r a n z e n.
30. Johann Christoph v. Lingen, ) s. Ahnentafel
31. Christina Helena Jürgens, j „R i e s e n k a m p f f II“
V I. 32. Christoph Schwabe, * . . . ,  begr. 28. V. 1715, Siechenhof*
meister, heir. 5. XI. 1678:
33. Elisabeth Koch, * . . . ,  begr. 26. XII. 1686.
34. Heinrich Julius Woltemat, * Hameln 1651, f  Reval 21. X.
1696, Prof. am Rev. Gymn., Director der Stadtartil­
lerie, Ingenieur, heir. 11. V. 1680:
35. Elisabeth Salemann, * . . .  1660, begr. 3. X. 1710.
36. Andreas Georg Schmidt, Perückenmaoher i. Lübeck.
38. Nicolaus Salemann, * 10. III. 1685, begr. 18. IV. 1754,
Aeltermann der Gr. G., heir. I —  8. I. 1712:
39. Dorothea Lohmann, * . . . ,  begr. 7. IV. 1718.
54. Nicolaus Salemann — 38, ) s. Ahnentafel
55. Gerdrutha Dorothea Krechter, j „ K o c h  1“.
58. Christian Jürgens, | s. Ahnentafel
59. Ohirstiana Magmisson, J„R i e s e n k a m p f f II“ S. 237.
V II. 64? Christoph Schwabe, begr. Reval 25. V. 1657 2).
65. N. N„ begr. Reval 30. IV. 1656.
66. Petrus Koch,
zr-7 ei- u xu o i i s. Ahnentafel „ K o c h  I“.
67. Elisabeth Salemann,
70. Joachim Salemann, * 9. II. 1629, t 3. III. 1701, luth.
Bischof von Estland, heir. I —  4. XI. 1658:
71. Elisabeth Himsel, * . . . ,  t 3. VI. 1673.
76. Jürgen Salemann, 1 A, , , . „  , T44
a i , 1 s. Ahnentaiel „ K o c h  I .
77. Magdalena Wilcken, J
78. Melchert Lohmann, get. 10. IX. 1663, + . . .  1710, Aelt,
der Gr. G., heir. I —  19. -IV. 1692:
79. Agneta Elisabeth v. Thieren, get. 5. XII. 1665, begr.
20. X. 1704.
V III. 140. Georg III Salemann, ) Au , , , „  , Tu 
A * . s. Ahnentafel „ K o c h  I .
141. Anna Rode, )
142. Gebhard I Himsel(ius)3), * Magdeburg . . .  1603, t Reval
7. I. 1676, Dr. med., Prof. am Rev. Gymn., heir. I — 
19. VI. 1637:
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143. Brigitta v. Schoten,
156. Ewert Lohmann, 1 A, , T ,, tt ~ in _
1 --7 t-n ,, r. x i s- Ahnent. „ L u t h e r  S. l9o.
1^7. Dorothea v. Renteln, )
158. Berend v. Thieren, l A, , x , , . , u
, _n A D . ) s. Ahnentafel „ M i c k w i t z  .
1d9. Anna Buchau, J
IX. 286. Thomas v. Schoten, ) A, , , , A
0 0 7  m u d  i u s* Ahnentafel „ A r n i n g
287. Elsabe Beckhusen, J
J ) Vielleicht wäre richtiger hierher zu setzen die II Frau von Nr. 16 
Elisabeth Salemann, * . . . ,  f ••• Dann wäre die Fortsetzung:
VI. 34. Joachim S a l e m a n n ,  * 1664, begr. Reval 10. X. 1710, Pastor zu 
Ampel, heir. I — 7. V. 1695:
35. Johanna Catharina W ö s t m a n n ,  f  vor 1705.
VII. 68. Joachim S a l e m a n n ,  )
co -r,,. , tt . , ; s. im Texte Nr. 70 u. Nr. 71.
69. Elisabeth H i m s e 1, f
70. Hermann W ö s t m a n n ,  * . . . ,  Assessor im Kgl. Burggericht, heir..
21. VII. 1658:
71. Dorothea v. W a n g e r s h e i m ,  * 7. IV. 1624, f  21. IV. 1668, Wwe
von Heinrich D a h l ,  f  1654, Stadtsecretär.
VHI. 142. Georg ^ W a n g e r s h e i m , )  ^  Almentafe, „  a h 
143. Gerdrutha v. S p e n g e  1, j
2) Der Hypothese wird man sich wohl nicht anschließen können, daß 
hierher zu setzen sei Christoph S c h w a b e ,  1655 voziert zum kurl. Hof­
prediger, seit 1660 Pastor in Bauske, Propst, t  Ende Okt. 1687, heir. Agneta 
K o r f f ,  begr. 28. I. 1688.
3) Er heir. II — St. Olai 18. XI. 1658 (nicht 1638, wie J. Brennsohn 
angibt) Elisabeth S t a m p e h l ,  s. oben S. 239.
4) Eine Genealogie der Familie W o l t e m a t  findet sich in G. Engel- 
stjernas „Svenska Adelns Ättar-taflor“.
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3. 1. a. K a r 1 Konstantin Siegel, * 4. XI. 1862, + 14. IV. 1931, 
Rechtsanwalt i. Reval, Alb. F.st. Nr. 941, heir. . . .  1901 
Agathe P a l l o n .
b. E r n s t Hermann Eduard Siegel, * 28. IX. 1866, Arzt 
i. Narva etc., seit 1914 i. Pernau, heir. Marie K ö s t e r .
c. H e n r i e t t e  Auguste Cath. Elisab. Siegel, * 22. X. 
1868, heir. Reval 22. X. 1893 Joh. Theod. H o r s t  
v. D a l l w i t z ,  * Tammendorf b. Kriban (Preußen) 
11. II. 1861, t  Weimarn b. Jamburg .. III. 1918 (ermor­
det von Bolschewisten"), Landwirt i. Estland.
II. 2. Robert C o n s t a n t i n  Siegel1), * 23. IX. 1816, t  20. II.
1877, Kommerz-Official u. Manngerichts-Secretair i. 
Reval, Alb. Est. Nr. 308, heir. II —  12. X. 1854:
3. Johanna M a r i a  Elisabeth Gloy, * 20. II. 1827, + 18. III. 
1904.
III. 4. Hermann Christian Siegel, * 30. III. 1773, f  12. I. 1842.
Pastor am H. Geist i. Reval, heir. 19. IV. 1810:
5. W  i >1 h e 1 m i n e Dorothea Raupach, * (Haggers-Kb.) 29.
XI. 1793, t  6. X. 1844.
6. Johann Georg Heinrich Gloy, * 12. X. 1792, t  15. II. 1865.
Bm. i. Reval, heir. 12. X. 1820:
7. Henriette Cath. Dorothea Pauly, * 25. III. 1800, + 26. IX.
1879.
IV. 8. Christoph Heinrich Siegel, * St. Johann-Georgenstadt
i. Sa. 2. II. 1718, t  Reval 24. IV. 1782, Prof. am Rev. 
Gymn. seit 1761, heir. 24. IV. 1763:
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9. Hedwig Dorothea Schonert, * 8. VIII. 1744,. f  Reval-
15. II. 1813.
10. Carl Georg Raupach, 1 4 , . .
11. Marg. 'Dorothea Runberg, ) s‘ " nen a 6 ” e y e r
12. Johann Detlef Gloy, get. Lübeck (St. Jacob) 18. III. 1761r
t  Reval 4. XII. 1817, Kfm. i. Reval, heir. 17. V. 1790:*
13. Anna Catharina Kagelmann, * 22. XII. 1766, + 12. V IL
1849.
14. Reinhold Johann Pauly, * 7. VII. 1773, + 26. EL 1819,.
Aelt. der Gr. G., heir. 28. VIII. 179...
15. Anna Catharina Strohm, * 14. IV. 1779, + 1. III. 1834.
V. 16. Johann Heinrich Siegeil, * . . . ,  f  6. X. 1748, heir. 17. X .
1706:
17. Maria Rosina Gross, * . . .
18. Karl Johann v. Schonert, ) , , . TT
in * t . .jr , s. Ahnentaiel „v. H a r p e  ;
19. Anna Lovisa Wrede, ]
24. Detleff Gloy, Brg. u. Festbäcker i. Lübeck.
26. Georg Christian Kagelmann, | s, Ahnentafel
27. Catharina Dorothea Duborgh, J „R i e s e n k:a m p f f II“.
28. Johann Friedrich Pauly, * Stockholm 4. IV. 1731, t  Reval
6. I. 1812, Bm. i. Reval, heir. 9. IX. 1770:
29. Helene Dorothea Kroll, * . . . ,  + 22. VII. 1777.
30. Johann Andreas Strohm, { s. Ahnentafel
31. Johanna Catharina Salemann, J „I n t e im  a n n“;
VI. 58. Reinhold Friedrich Kroll, * Dagden 2. II. 1710, t 23. IV.
1784, Kfm. i. Reval, heir. 11. IX. 1739:
59. Helena Dorothea Austermann, * Reval 10. VII. 1706. 
t  24. XI. 1784, Wwe von Jürgen (Georg) H a b b e.
VII. 116. Otto Reinhold Kroll, * . . . ,  t . . Verwalter der Krons­
güter auf Dagden, Bes. von Ummismäggi.
117. Anna Maria Bockler, * . . . ,  f . . . ,  heir. II —  vor 1726
Christian B o 1 z i u s.
118. Laurentz Austermann, * . . . ,  begr. Reval 28. VI. 1723.
Actuarius beim Ob.-Landgericht, heir. I —  St. Nie. 
29. IX. 1703:
119. Helena Elisabeth Selly (Sellius), begr. 25. X. 1710.
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VIII. 236. Heinrich Samuel Austermann, Pastor zu Audern (Livl.) 
1663.
237. Dorothea Vestring, begr. Reval, St. Olai, 1. IX. 1710.
238. Joachim Sellius, 1 A, , c , . , tt XI
239. Sara Mechelöös, | s' Ahnent .3  c h u i t z , Nr. 70 u. 71.
1) Seine Schwester Elise S i e g e l ,  * 16. VII. 1817, f 18. V. 1889, heir.
28. X II. 1851 den Apotheker i. Reval Eduard Wilhelm Fick, * 11. V. 1805, 
f  17. V. 1887, Alb. Est. Nr. 136, s. Deutsches Geschlechterbuch, Bd. 79, Görlitz 
1933 (Balt. Geschlechterbuch Bd. 1). Dessen Bruder ist Carl Georg v. Fick,
* 1801, f  1883, Pastor zu Kegel. Eine Ahnentafel von dessen Großsohn 
Dr. med. Woldemar v. Fick ist von Interesse und folgt nachstehend:
I. 1. Peter W o l d e m a r  v. Fick, * Kegel 10. IX. 1866, Dr. med., Arzt 
i. St. Petersburg, seit 1922 i. Reval, Alb. Est. Nr. 933, heir. 
11. VI. 1897 Margarethe Helene Johanna B o e t t c h e r ,  * Dorpat 
3. IV. 1872, Tr. des Prof. der pathol. Anatomie an der Univer­
sität Dorpat Ernst Jacob Arthur B. u. der Mathilde Magdalena 
N e u m a n n.
II. 2. M ax  Wilhelm v. Fick, * Kegel 2. II. 1838, f  Reval 24. XI. 1918, 
Pastor i. Kegel, heir. Jelgimäggi 3. VII. 1864:
3. Marie Elisabeth v. Glehn, * Jelgimäggi 16. VI. 1840, f Kegel
11. VII. 1874.
III. 4. Carl Georg v. Fick, * 28. VI. 1801, f  Kegel 12. VI. 1883, Pastor
zu Kegel, Propst, Alb. Eest. Nr. 22, heir. St. Kath. (Wierl.)
31. I. 1829:
5. A g n e t a  Christiana Sabler, * Haljall 23. VIII. 1806, f  Kegel
25. IX. 1873.
6. Peter v. Glehn, * 17. VIII. 1796, f  24. XI. 1843, Bes. von Jelgi­
mäggi, heir. II — 28. V. 1831:
7. Auguste Caroline Marie Burchart, * 26. I. 1814, f 5. X. 1862.
IV. 8. Carl Nicolaus Fick, * 12. XI. 1772, f 7* HI. 1856, Apotheker i.
Reval, heir. Dorpat 1. VI. 1795:
9. Juliana Elisabeth Stegemann, * Dorpat 1. VI. (al. 16. X II.) 1775, 
t  Reval 1. XI. 1863.
10. Georg IV Christian Sabler, |
11. Johanna Juliana Knüpffer, j s' Ahnentafel „ S a b l e r “.
12. Peter v. Glehn, )
13. Sophia Justina Lütkens, j s’ Ahnentafel „H i p p i u s“.
14. Johannes V III Burchart, * 11. III. 1776, f  6. II. 1838, Dr. med.,
Apotheker i. Reval, heir. 18. X II. 1802:
15. Marie Elisabeth Bluhm, * 30. XI. 1783, f  28. I. 1860.
V. 16. Carl Christian Fick, * Stralsund 24. XI. 1730, f Reval 19. X. 1792, 
Apotheker i. Reval, heir. ebd. 12. I. 1766:
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VI.
VII.
17. Johanna Elisabeth Colosser, (Closser), * Reval 24. X II. 1742,
f  ebd. 13. II. 1821.
18. Karl Otto Stegemann, * Dorpat 2. II. 1743, f  ebd. 26. X II. 1806,
Dr. med., Arzt i. Dorpat, Stadtphysicus, heir. ebd. 7. V III. 1772:
19. Helena Elisabeth Peucker, get. Dorpat 15. III. 1756, begr. ebd.
14. X II. 1800.
28. Johannes V II Burchart, * 20. VI. 1748, f  26. X II. 1808, Dr. med.,
Arzt u. Apotheker i. Reval, heir. 6. II. 1774:
29. Dorothea Schumacher, * . . . ,  f  Reval 4. VII. 1779.
30. Hermann Bluhm, * 20. X II. 1743, f  17. III. 1810, Dr. med., Stadt-
u. Polizeiarzt i. Reval, heir. 3. XII. 1769:
31. Sophia Haecks, * 1. XI. 1751, f  9. IX. 1841.
32. Daniel Hinrich Vicke (Fick, Vick), 7. IX. 1726 Brg. i. Stralsund,
diente 12 (18?) Jahre im schwed. Heere unter den Befehlshabern 
Wolfrad u. Rose, Casseur auf Rügen, Fourierschütze (Steuer­
einnehmer) i. Stralsund, * . . .  1675, f  Stralsund . . .  1737.
33. Margaretha (alias Euphemia?) Hartmann, * ___ f  ••• i- Wiek
auf Wittow, Insel Rügen.
34. Johann Georg Colosser (Closser), * Goslar 4. IX. 1698, f  Reval
8. II. 1775, Aelt. d. Gr. G., Apotheker i. Reval, heir. ebd.
8. I. 1741:
35. Gertrud Elisabeth Mollien, * 2. VII. 1720, f  26. III. 1787 (nicht 1778).
36. Christian Stegemann, )
37. Hedwig Dorothea Lange, /  s' Anm' 3 zur Ahnentafel » D e h i o “.
38. Matthias Peucker, begr. Dorpat 7. XI. 1757, Aeltermann d. Gr. G.,
Rhr. i. Dorpat, heir. ebd. 9. V III. 1744:
39. Anna Elisabeth Oldecop, * ca. 1727, f  Dorpat 9. V. 1759.
56. Johannes VI Burchart, * 21. II. 1718, f  20. VII. 1756, Dr. med.,
Apotheker i. Reval, heir. 3. IX. 1747:
57. Margaretha Elisabeth Wistinghausen, * 30. I. 1730, f  17. III. 1801,
sie heir. II — 5. II. 1762 Fromhold v. K n o r r i n g ,  Major u. 
Mannrichter, f  Weißenfeld 1. II. 1780.
58. Balthasar Gerhard Schumacher, kgl. Holstein. Postmeister i. Kiel.
60. Hermann Bluhm, * 12. X. 1711, begr. 22. XI. 1772, Aelt. der Gr. G.,
heir. 20. XI. 1740:
61. Anna Elisabeth Clayhills, get. 7. X. 1723, begr. 8. XI. 1770.
62. Johann Hermann Haecks, 1 ,
63. Sophie Marie Hippius, f s" Ahnentafel ”v* D e h n "
66. Johannes Hartmann, * Stralsund 16. V. 1658, f  Wiek a. Rügen
15. VII. 1696, Pastor ebd.
67. Anna Sophia Spalkhaver, sie heir. II — Jacob S t e g e m a n n ,
s. Ahnentafel „D e h i o”, S. 19.
70. Hinrich Mollien, * Helsingfors . . . ,  begr. Reval 9. IX. 1746, Aelt. 
der Gr. G., heir. 21. XI. 1717:
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71. Agneta (Anna) Catharina Poorten, get. 15. X. 1696, begr. 13. V. 
1769, Wwe von Axel Wilhelm H a b b e.
76. Johann Heinrich Peucker, begr. Dorpat 25. X. 1743, Aeltermann
der Gr. G., Rhr. i. Dorpat.
77. Maria Elisabeth Kachel, begr. Dorpat 26. IV. 1749.
78. Johann Bernhard Oldecop,  ̂ s. Ahnentafel „H i r s c h h a u s e n”
79. Anna Helena Krüger, J Nr. 100 u. 101.
112. Johannes V Burchart, )
113. Marie Wengler, j s' Ahnentafel „v. D e h n ”.
114. Christian Wistinghausen, )
115. Anna Elisabeth Tunder, j s' Ahnentafel „M i d d e n d o r f F .
120. Thomas Bluhm, )
121. Elisabeth Reepsdorff, /  s' Ahnentafel „ F r e s e  I”.
122. Thomas Clayhills, |
123. Charlotte Helena Poorten, j s' Ahnentafel „ F r e s e  I“.
V III. 132. Philippus Hartmann, * Lübben (Spreewald) . . .  1608, f  Stralsund
26. XI. 1664, Archidiaconus zu St. Marien i. Stralsund, heir. I — 
Thekla T e t z e 1, Tr. des Rhrn T. zu Neu-Brandenburg, heir. II —
133. N.N.
134. Christian Spalckhaver, )
135. Anna Berens, f s' A™ ' 3 ™r Ahnentafel „ D e h lo ”.
142. Matthias Poorten, * . .. ,  begr. 31. X. 1710, Aeltermann der Gr. G.
143. Gerdruta Wistinghausen, get. 11. VII. 1670?, begr. 12. X. 1710.
152. Matthias Peucker2), heir. St. Olai 6. VII. 1685:
153. Anna Maria Vinhagen, * . . .
IX. 284? Gotthard (Gödert) Poorten, begr. 21. VIII. 1667, s. Ahnentafel 
„Dehn” Nr. 38, heir. 10. X. 1659:
285. Gertrud (nicht Catharina) Knieper, * . . . ,  begr. 20. IV. 1705, 
heir. II — 6. II. 1671 Christoph K r e c h t e r ,  begr. 22. VI. 1696, 
Erk. Aelt. der Schwarzenhäupter, s. oben S. 170, Nr. 77.
286? ChristofTer Wistinghausen, * . . . ,  begr. 4. V. 1674, Kfm., heir.
15. IX. 1662:
287. AgnetaDellingshausen, * . . . ,  begr. 26. III. 1707, sie heir. II — 
17. I. 1676 Johann H u e c k.
306........... Vinhagen, * . . . ,  war 1685 f, Capitain.
X. 568. Matthias Poorten, ^
569. Elisabeth Goltberg, | s' Ahnentafel „v. D e h n "  Nr. 76 u. 77.
570. Thomas Knieper, begr. 22. VII. 1651.
571........... Strahlborn, begr. 28. V. 1640.
574. Johann Dellingshausen,  ̂ s. Anm. 1 zur Ahnentafel
575. Anna v. Drenteln, J „ D e l l i n g s h a u s e  n”.
XI. 1140. Paul Knieper,
2) Eine Genealogie der Familie v. P e u c k e r  hat Oberst a. D. Nicolai 
v. Essen veröffentlicht in den „Balt. fam.-gesch. Mitteil.” Jahrg. 2, 1932, Nr. 2 
■S. 21—28, s. a. „Ergänzungen” ebd. Jahrg. 3, 1933, S. 54—57.
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88. Spreckelsen.
I. 1. A r t h u r  Leopold Christoph Spreckelsen, * Reval 26. IX.
1863, Direktor der deutschen Oberrealschule i. RevaL 
heir. I —  6. IV. 1892 M a r y  Sophie Elisabeth J u c u m*
* 4. V. 1867, f  8. VI. 1910, Tr. des Elementarlehrers 
Carl J. u. der Friederike T u b e n t h a l ;  heir. II —
18. VI. 1913 A l m a  Eugenie J u c u m, * 31. VII. 1869, 
t  20. III. 1935, Schw. der ersten Frau.
II. 2. Julius Spreckelsen, * 21. II. 1828, t  18. VII. 1895, Beamter
am estl. Kameralhof, Staatsrat, heir. 17. II. 1857:
3. Wilhelmine Annette v. Suhden, * 5. III. 1831, f  16. VIII. 
1868.
III. 4. Tobias Reinhold Spreckelsen, * Mojahn (Ksp. Wolmar)
18. XII. 1778, t  Reval 6. VII. 1834, Kreis-Revisor i. 
Estland.
5. Amalie Charlotte Preiss, * Hapsal 3. IV. 1792, + Reval
17. IV. 1872.
6. Georg Heinrich v. Suhden, * 2. VII. 1787, t  16. IV. 1850,
Uhrmacher in Reval, sp. Hausschließer, Aelt. der 
St. Canuti-Gilde, heir. 23. I. 1815:
7. Anna Catharina (Annette) Gilly (Gylly), * Chur (Schweiz)
1792, t  Reval 2. III. 1881.
IV. 8. Gotthilf Benjamin Spreckelsen, * Pastorat Roop 29. VIII.
1735, t  . . .  1804 (?), Inspector in Mojahn (Ksp. W ol­
mar).
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9. Johanna Charlotte Frost, * . . .
10. Christopher Heinrich Preiss, Niederlandgerichts=Wacht-
meister in Hapsal.
11. Dorothea (Margaretha) Elisabeth Ahl, * . . .
12. Gottlieb v. Suhden, * 7. XII. 1744, t 10. I. 1806, Kfm. u.
Aelt. der Gr. G., heir. II — 27. II. 1785:
13. Anna Margaretha Felsberg, * .. XI. 1757, t 11. VI. 1810.
14. Johann Gilly, * . . . ,  Conditor.
V. 16. Tobias Spreckelsen, * Suhldorf (im Magdeburgschen)
13. III 1697, t  Roop 8. II. 1765, Pastor zu Roop (Livl.)
u. Propst, heir. 26. VIII. 1731:
17. Sophia Preiswald, * Narva 24. XII. 1704, t  Roop 1. VIII.
1772.
18. Heinrich Johann Frost, * Helmet 24. VI. 1715, f  Kamby
8. II. 1772, Pastor L Ringen u. Kamby, heir. . . .  1742:
19. Anna Sophia Sutor, * . . .
22? Georg Johann Ahl, Gerichtsdiener in Hapsal.
23. Helena Dorothea Koch, * . . .
24. Johann Nicolaus v. Suhden, * Lübeck . . .  1709, f Reval
1. VIII. 1789, Kfm., Aeltermann der Gr. G., heir. 6. XI. 
1735:
25. Margaretha Witte, * 29. IV. 1716, t 22. V. 1786, Wwe
des Kfms Otto Heinrich T i e d e m a n n .
26. Gotthard Felsberg, * 28. I. 1711 (posthumus), begr. 12. I.
1767, Aelt. der Gr. G., heir. 16. XII. 1753:
27. Anna Maria Burchart, get. 10. IV. 1723, f  18. V. 1801.
VI. 32. Johann Christian Spreckelsen, Schulkollega in Suhldorf 
im Magdeburgschen.
33. Rebecka Pillaruk, protest. Emigrantin aus Ungarn.
34. Martin Niclas v. Preusswald, Secretär in Narva.
36. Heinrich Frost, * Pernau . . . ,  t .. III. 1731, Pastor zu
Helmet 1714.
37. Margaretha Elisabeth Reinring, * . . .
38. Albrecht (Albert) Sutor, * Wolgast . . . ,  t 30. V. 1758,
Pastor zu Kamby 1719, Propst 1728.
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VII.
VIII.
50. Johann Witte, t  15. IV. 1729, Bm. von Reval, s. Ahnen­
tafel „ E g g e r s “ Nr. 36; heir. II —  28. I. 1711.
51. Anna Dorothea Herbers, get. 17. VII. 1684, begr. 9. V.
1723, W we von Rötger D e l l i n g s h a u s e n .
52. Gotthard Felsberg, get. 22. VI. 1670, t  . . .  1710, Kfm.,
heir. 15. I. 1706:
53. Catharina Cahl, get. 2. IX. 1685, begr. 26. XI. 1749, heir.
II —  14. V. 1711 Bengt Heinrich M ü l l e r ,  Rhr.
54. Caspar Burchart, get. 21. VII. 1689, begr. 14. V. 1770,
Aelt. der Gr. G., heir. II —  12. IV. 1722:
55. Anna Helena Graff, * . . . ,  + 15. VIII. 1735.
72. Joachim Frost, Postmeister in Pernau, + 1710.
73. Anna Elisabeth Eccard, * . . .
74? Hermann Reinring, + Iwangorod (in Gefangenschaft)
29. I. 1713. Pastor zu St. Jacobi (Livl.) 1683— 1710.
102. Jürgen Herbers, get. 5. II. 1663, begr. 19. IX. 1687. Kfm.,
heir. 28. VIII. 1683:
103. Elisabeth (Lisbeth) v. Schoten, get. 3. XII. 1665, begr.
29. IX. 1710, heir. II —  25. IV. 1694 Hermann S t i p ­
pe 1, begr. 28. III. 1704.
104. Jacobus Felsberg, * . . . ,  + —  stud. theol. u. Bibliothe-
carius i. R eva l1), heir. 31. VIII. 1668:
105. Beelgen Reese, * . . . ,  begr. 30. XII. 1696, Wwe von
Hinrich z u r  H a a r ,  begr. 11. XII. 1666.
106. Hermann Cahl, get. 21. X. 1652, + . . . ,  Kfm. i. Reval,
heir. 5. XII. 1682:
107. Christina Ratke, get. 29. V. 1665, begr. 22. II. 1697, heir.
II —  31. X. 1692 Elias M e y e r ,  begr. 28. IX. 1710.
!no' » n s t ia n  Burchart, j  s. Ahnentafe, „M i c k w i t z“.
109. Catharina Gerber, J
110. Woldemar (Wolmar) Graff, begr. 28. II. 1722, Kfm. der
Gr. G., Vorst. von St. Nicolai.
111. Anna Christina Röpsdorpf, begr. 20. XII. 1743.
11^’ ?.ichard *rCC?Td’ . ] s- Ahnent. „ R i e s e n k a m p f f  II“. 
147. Margaretha Kohl,
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204. Hans Herbers, * ca. 1631, begr. 4. I. 1700, Aelt. d. Gr. G.
205. Anna Strahlborn, begr. 1. II. 1693.
206. Thomas v. Schoten, I A, . , , , ,
™  tti- u 4-u n  i £ s* Ahnent. „M r d d e n d o r f f .
207. Elisabeth Rolofsen, J
210. Ebert Rese, \ A, , T)
211. Belken Rotert, | S' Ahnentafel „R e s e .
212. Evert Cahl, | c
213. Dorothea Rohde, J Annen tatel „L a ft I .
214. Casper Ratgen, * Lübeck . . . ,  begr. Reval 29. V. 1682,.
Kfm. der Gr. G., heir. II —
215. Margaretha Meuseler, * . . . ,  begr. 28. II. 1684.
222. Otto Röpsdorpf, | A , D .. , c 
A ru  ■ „ r .,, s. Ahnentafel „ R o p s d o r p f  .
223. Anna Christma Witt, J
IX. 408. Cort Herbers, I A1 , . u  ,
»i ,, u  . .  J s. Ahnentafel „ H e r b e r s  .
409. Metta Hudde, J
430. Cord Meuseler, * 1608, begr. 6. II. 1684, Rhr. u. Bm. in
Reval, heir. 15. I. 1638:
431. Christina Müller, * . . . ,  begr. 24. XI. 1684.
X. 860. Caspar Meuseler, begr. 1. IV. 1651, Aeltermann d. Gr. G..
861. N. N., begr. 4. IV. 1635.
862. Johann Müller (v. Kunda),
™ .u .. i• , s. Ahnent. „P a u 1 s e n“.
863. Margaretha Propsting,
Der Bibliothecarius Petrus F e 1 s b e r g, begr. St. Olai 9. VI. 1684, 
ist fraglos identisch mit dem Bibliothekaren Petrus M o n t a n u s ,  dessen Frau 
begr. wird St. Olai 19. II. 1677.
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89. Veh.
I. 1. a. Pauline Veh, * 8. XI. 1796, f Mitau 7. VI. 1876, heir.
Gottiieb U c k e, t  Oberpahlen . . .  1835, Land w. i. Livl.
b. Carl Veh, * 10. I. 1798, + 29. III. 1853, Hofmakler i. 
St. Pet., unverm.
c. Gustav Veh, * 26. XII. 1798, + Dresden .. III. 1880, 
heir. I — . . .  1841 Ohristine M ü l l e r ,  t . . • 1842, 
heir. II —  . . .  1848 Mary W  a t k i n s, t  c. . . .  1879.
d. Amalie Julie Veh, * 1. I. 1802, + St. Pet. 20. VI. 1829, 
heir. N. Z i e m s e n, Kfm.
e. Peter Veh, * 5. III. 1807, t  . •. 1877, heir. Elise B u s k o, 
t  6. VIII. 1884.
f. Friedrich Veh, * 3. VIII. 1810, t Moskau 9. X. 1866. 
Dr. med., Arzt i. Moskau1), heir. 4. XI. 1840 Marga­
rethe M ü l l e r ,  t  11. I. 1891.
g. Alexandrine Veh, * 3. IX. 1813, + Mitau 28. VIII. 1882. 
h und i starben jung.
II. 2. Otto F r i e d r i c h  Veh, * 30. V. 1771, + St. Pet. 6. VIII.
1813, Kfm. ebd., heir. Kamby 4. I. 1796:
3. Juliana Dorothea Probst2), * Kamby 4. I. 1776, begr. 
Dorpat 12. VI. 1846.
III. 4. Otto Johann Veh, * 5. II. 1728, t 24. VII. 1784, Kfm. i.
Reval, heir. 17. XI. 1765:
5. Margaretha Voss, * 31. VII. 1744, + St. Pet. 21. IX. 1803.
6. Johann Gottfried Probst, * . . . ,  t Dorpat 1. XII. 1810,
Verwalter auf Haselau bei Dorpat.
7. Maria Elisabeth Krick, begr. Kamby 3. IX. 1796.
IV. 8. Otto Reinhardt (Reinhold) Veh, * eine Meile von Belgrad
30. VII. 1693, t  Reval 12. I. 1757, Aelt. der Gr. G., 
v k heir. II — 28. VI. 1726:
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9. Catharina Margaretha Duborg, get. 27. I. 1710, t  1. VIII. 
1751.
10. Johann Andreas Voss, get. 18. X. 1694, t  • • Kfm.  i,
Reval, heir. 19. III. 1722:
11. Margaretha Lüder(s), get. 22. XI. 1706, begr. 11. II. 1769. 
14? Johann Georg Krick, begr. Kannapäh 26. XI. 1776, Dispo­
nent.
15. Anna Catharina Jäckel(n), t  Kamby 28. VI. 1778, alt 
63 J.
V. 16. Friedrich Veh, * Finn i. Neuburg (Dänemark) 1664,
t  Lübeck 30. XII. 1720 n. St., Militär, seit 1696 i. 
Lübeck, heir. I —  Amsterdam 1688:
17. Elisabeth de Tapie, * . . . ,  t  Lübeck 18. I. 1713.
18. Johann Duborg, | A, , - , T„ , „ , ____
¥ V. s. Ahnentafel „I n t e 1 m a n n .
19. Margaretha Lanting, j
20. Andreas Voss, Advocat i. Reval, heir. 23. XI.
1693:
21. Wendula Dellingshausen, * . . . ,  sie 'heir. II —  10. X. 1705
Heinrich Meyer, begr. 11. X. 1710.
22. Christian Friedrich Liider, | s. Ahnentafel „ L u t h e r ' 4,
23. Catharina Meyer, ) S. 197.
VI. 42. Johann Dellingshausen, | s. Ahnentafel ,. F r e s e  I”.
43. Wendula Eberschildt, I Nr. 262 u. 263.
Dessen Söhne Friedrich Veh, * Moskau 13. II. 1846, j  ebd. 4. I. 1923, 
Dr. med., Arzt in Moskau, und Alexander Veh, * Moskau 7. IV. 1850, f St. Ptbg.
19. I. 1920, Wirkl. Staatsrat, siehe Alb. Est. Nr. 681 u. Nr. 708.
2) Von ihren Geschwistern nenne ich 2 Brüder, Friedrich und Julius, die 
als russ. Offiziere in der Schlacht b. Borodino 26. VIII. 1812 fielen; zwei 
Schwestern Ulrica Helena (I. Ehe) u. Marie Elisabeth (II. Ehe) heirateten 
den Bm. in Dorpat Gerhard Andreas W i l d e ;  ein Bruder Leonhard war 
bekannter Schauspieler in St. Petersburg unter dem Namen „Lindenstein”. 
Von diesem Schauspieler P r o b s t - L i n d e n s t e i n  (der also ganz u. gar- 
nicht Geistlicher war) stammt Frau Elisabeth v. N o t t b e c k ,  geb. B r e h m e 
ab (f Reval 18. III. 1900), in deren Nachkommenschaft sich ein ausgesproche­
nes schauspielerisches Talent zeigt.
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90. W achtsm uth).
I. 1. W  o l f g a n g Friedr. Justus Wachtsmuth2), * Mitau 12. XI.
1876, Ingenieur-Technolog, Dr. phil. h. c. der Univ. 
Bonn, Chef des deutschen Bildungswesens Lettlands 
bis zur Aufhebung der staatl. deutschen Kulturautono­
mie im Sommer 1934, heir. Mitau 27. VI. 1906 Martha 
G e o r g i, * Friedrichstadt (Kurl.) 30. I. 1880, Tr. des 
Stadt-Secret. Cand. jur. Theodor G. u. der lda S c h i e ­
m a n n .
II. 2. P a u l  Hans Ernst Karl Wachtsmuth, * Mitau 3. II. 1845.
t  ebd. 6. XI. 1879, Cand. jur., Oberhofger.-Advocat i. 
Friedrichstadt u. Mitau, heir. Goldingen 20. VII. 1874: 
3. R o s a l i e  W ilh. Luise Dorothea Hildebrand, * Goldin­
gen 5. III. 1845, lebt z. Z. in Mitau.
III. 4. A l e x a n d e r  Paul Karl Johann Wachtsmuth, * Alt-
Rahden (Kurl.) 29. VIII. 1805, + Mitau 16. III. 1880, 
Cand. jur., Vorkämpfer der Jahn-Bewegung im Balti­
kum, Turnlehrer i. Riga, Kandau u. Mitau, heir. II — 
Past. Neuenburg (Kurl.) 29. XII. 1841:
5. A u g u s t e  Ulrike Watson, * Past. Lesten (Kurl.) 9. IX.
1815, t  Mitau 27. II. 1888.
6. J u s t u s  Heinr. Hildebrand, I s. A h n e n t .  „ H i l d e b r a n d “ 
J ] in  „ A h n e n t a f e l n  u m  1800“ ,
7. L u i s e  Rosalie Wesselmann, J L e i p z i g  1930, B .  I.
IV. 8. Ernst Adolf Wachtsmuth, * Pahzen b. Bauske (Kurl.)
7. I. 1772, f  Grobin (Kurt.) 5. IV. 1&29, Cand. jur., 
Dr. phil., Landwirt i. Kurl., heir. Mesothen (Kurl.)
23. II. 1803:
9. Magdalena Katharina Parlemann, * Mesothen 5. X. 1771. 
t  Grobin 13. X. 1828.
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10. Karl Friedrich Watson, * Mitau 26. V. 1777, f  Lesten
3. III. 1S26, Pastor i. Lesten, Schriftsteller u. Begrün­
der der lettischen Presse, heir. 29. V. 1804:
11. Juliane Benigna Lovisa Adolphi, get. Grauduppen (Kurl.)
28. I. 1786, t  Lesten 5. X. 1825.
V. 16. Johann Adolf Wachtsmuth (Wacbsmuth), * Nyküping 
(Schweden) 24. X. 1730, + Mitau 25. III. 1816, Amt­
mann auf kurl. Gütern, heir. II —  Goldingen 27. V. 1762:
17. Anna Dorothea Eckert, get. Goldingen (kathol.) 27. Vli
1747, t  Mitau .. I. 1799.
18. Paul Parlemann, * Gavesen (Kurl.) 28. IV. 1728, t  nach
1806, Pastor i. Gr.-Salven, Mesothen, heir. 5. VIII. 1768.
19. Dorothea Gottliebe Hölcher, * Mitau 20. VI. 1734, t  Mitau
9. VIII. 1773, Wwe des Pastors Hinski in Mitau.
20. Matthias Friedrich Watson, * Königsberg i. Pr. 7. ]. 1733.
f  Mitau 8. III. 1805, Dr. phil., Prof. a. d. Universität 
Königsberg, sp. i. Mitau, Prorector der Akademie ebd.. 
heir. . . .  1772:
21. Agathe Dorothea Dullo, * Past. Schleck (Kurl.) 24. XI
1747, f  28. V. 1801.
22. Otto Johann Adolphi, get. Edwahlen (Kurl.) 13. IV. 1733,
f  Grauduppen 8. I. 1788, Landgerichtsadvocat, Erbh.
a. Grauduppen, heir. . . .  1776:
23. Luise Dullo, * Pastorat Schleck 3. III. 1755, t  Goldingen
14. IX. 1836.
VI. 32. Christian Henning Wachtsmuth, * Reval um 1690, f  Ny- 
köping 17. IV. 1763, Feldwebel in schwed. Diensten, 
Schneidermeister i. Nyköping, heir. 1718:
33. Anna (Annika) Malm, * . . . ,  f  zw. 1750 u. 1762.
34. Heinrich Eckert, * Königsberg . . .  1702, t  Goldingen
7. I. 1769, Sattlermeister, sp. Kfm. i. Goldingen, heir, 
Abaushof (Ksp. Lesten, Kurl.) 20. V. 1738:
35. Eleonore Katharina Helene König, * Abaushof 24. VI.
1723, t  . . .
36. Heinrich Friedrich Parlemann, * . . . ,  t  . •., Amtmann u.
Domänenpächter i. Alt-Gavesen. heir. II — 1727.
37. N.N.
38. Friedrich Hölcher, get. Mitau 19. II. 1696, begr. ebd.
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15. IX. 1/54, fürstl. Postmeister u. Kanzleirat i. Mitau, 
heir. 1 — 1726:
39. Anna Elisabeth Finckeno, get. Mitau 13. IX. 1703. begr.
ebd. 8. VIII. 1735.
40. Matthias Watson, get. Stolp (Pommern) Palmsonntag
1692, t  Königsberg .. XII. 1758, kgl. preuß. Kriegs- u. 
Domänenrat, Rh r. i. Königsberg, heir. ebd. 30. V. 1727:
41. Johanna Albertine v. Sommerfeld, get. Königsberg 19. VI. 
^ 1710, t  . . .
42. Friedrich Dullo, * Marggrabowo (Ost=Pr.) . . .  1698.
t  Pastorat Schleck (Kurl.) .. XII. 1755, Pastor in 
Schleck, heir. 1731:
43. Marie Stavenhagen, get. Durben (Kurl.) 30. VI. 1713.
t  Schleck 4. VI. 1795.
44. Christoph Friedrich Adolphi, * . . . ,  t  . . .  1754, Erbh. a.
Grauduppen u. Padeggen (Kurl.), heir. Edwahlen 30. X. 
1727:
45. Anna Elisabeth Hartmann, * . . . ,  t  kurz vor 30. IX. 1754. 
46 u. 47 =  42 u. 43.
VII. 64. Georg Christian Wasmuth, * Schleswig um 1654, f  Reval 
an der Pest 1710, stud. a. d. Univ. Kiel 1672, Musicus 
instrumentalis u. Tanzmeister der estl. Ritterschaft s. 
1681, heir. Revall 13. IV. 1686:
65. Helena Wilde, * . . . ,  t  Reval 13. I. 1705.
70. Simon König, * . . .  1691, t  um 1750, a. Straßburg?,
Riemer, Sattler, Amtmann i. Lesten (Kurl.), heir. Libau 
.. XI. 1715:
71. Dorothea Hedwig Bernath, * Libau . . .
76. Johann Christian Hölcher(t) (Helchert), * . . . ,  t  14. X.
1719, fürstl. Obersekret, u. Hofgerichtsadvokat i. Mitau
1697, heir. Mitau 2*8. II. 1692:
77. Anna Bewehrt, get. Mitau 30. X. 1668, f . . .
78. Johann Finckenau, get. Mitau 13. S. Trin. 1663, begr. ebd.
11. VII. 1734, Kfm., Bm.i.Mitau, heir.II — Mitau vor 1703:
79. Anna Maria Schütz, get. Mitau 28. II. 1683, begr. ebd.
5. XII. 1734.
80. David Watson, * Stolp 23. X. 1633, begr. Stolp 20. V.
1692, Seidenhändler, Gildemeister der Kramergilde ebd.
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81. Else Wienand, * . . . ,  begr. Stolp 14. VI. 1694.
82. Friedrich Theodor v. Sommerfeld, * Königsberg 13. VIII.
1678, t  ebd. .. XL 1735, kgl. preuß. Hof-, Kriegs- u. 
Domänenrat, H. a. Pannwitz etc. i. Ostpreußen, heir. 
Königsberg 5. VII. 1708:
83. Anna Eleonore Bredelo, * Königsberg 7. XII. 1688, f  ebd.
15. VI. 1720.
86. Dietrich Stavenhagen, * Anklam i. Pomm., f Durben 6. II.
1750, Pastor zu Durben, heir. Wirgen (Kurl.) 28. VI. 1712:
87. Gertrud v. Bergen, get. Libau 11. V. 1698, f  Mitau
26. VIII. 1757.
88. Heinrich II Adolphi, * 24. X. 1645, t  10. XII. 1700, Pastor
zu Hof zum Berge (Kurl.), heir. 1689:
89. Katharina Elisabeth Teuring, * . . . ,  f . . . ,  Erbin von
Grauduppen.
90. Christoph Friedrich Hartmann, lebt noch 30. IX. 1754,
Pastor zu Edwahlen (Kurl.) seit 1709.
91. Anna Maria Scholtz, * Past. Schleck . . . ,  + Edwahlen
28. VI. 1749.
VIII. 128. Dettleff Daniel Wasmuth (Wachsmuth), * Kiel um 1623, 
t  • • Musiker u. Tanzmeister i. Kopenhagen u. am 
herzogl. Hof zu Holstein-Gottorp (1653— 1667).
129. Anna Dorothea........ . begr. Schleswig 2. XI. 1679.
130. Michael Wilde a. Kur- Brandenburg, begr. Reval 5. IV.
1688, Musicus instrumentalis, Rev. Brg., heir. Reval
27. VIII. 1656:
131. Anna Dellingshausen 3), begr. Reval 19. II. 1690.
152? Joachim Hölcher, Secret. d. Oberhauptmannsgerichts i, 
Tuckum (Kurl.) 1662.
154. Johann Bewehrt, + Mitau . . . ,  Rhr. (1673) u. Bm. (1684)
i. Mitau, Kfm., heir. ebd. 3. VII. 1664:
155. Elisabeth Hinrichs, * Mitau . . . ,  begr. ebd. 25. III. 1714.
156. Heinrich Finckenowe (Finkeno(ge)), Rhr. i. Mitau 1672,
heir. II — Mitau 26. VII. 1657:
157. Ursula Böker, * Mitau . . . ,  t  nach 1672.
158. Hermann Schütz, begr. Mitau 8. XI. 1716, Rhr. ebd. 1703,
Kfm., heir. Mitau 28. VIII. 1681:
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159. (Gerdrut) Katharina Windhorst, get. Mitau 12. XII. 1664,
begr. ebd. 4. VIII. 1715.
160. Jakob Watson, :: Selkirk i. Schottland 25. VII. 1594.
T Stolp 1658, Seidenhändler u. Kramer-Altermann i. 
Stolp, heir. I —  ebd. 3. X. 1620:
161. Sophia Milef (Löf(en), Mc. Leagh?), * Stolp 1604. + ebd.
21. X. 1637.
162. Thomas Wienand, Altermann der Bäcker i. Stolp 1643,
Stadtgildemeister (oder wahrscheinlicher: Lorenz 
Wienand, begr. 29. V. 1660, Brauherr u. Barbier i. Stolp).
163. Elisabeth Gerike (Gehrke) (oder Regina Ziihlke».
164. Daniel III v. Sommerfeld, * Züllichau 13. V. 1630, t  Kö­
nigsberg 17. I. 1695, kurbrand. Hofrat u. Geheimer 
Kriegssekretarius, heir. Königsberg 21. V. 1668:
165. Katherina Knobloch, * 1647, t  Königsberg 15. V. 1717.
166. Arnold II Bredelo(h), * Königsberg 19. VI. 1633, t  ebd.
7. IX. 1697, Rhr. i. Königsberg-Kneiphof, Präses des 
Wettgerichts, heir. ebd. 11. I. 1667:
167. Anna Lollhöwel (Lölhöfel), * Königsberg 30. IX. 1649
t  ebd. 5. VIII. 1696.
168? Johann Dullo, + Goldap (Ostpreußen) 12. II. 1657 (von 
Tartaren ermordet), Pastor ebd.
172. Christopher Stavenhagen, Kfm. i. Anklam 1676.
173. Emerentia Dillner, * . . .
174. Johannes v. Bergen, * Libau 2. III. 1663, + ebd. 12. VIII.
1710, Pastor i. Libau, heir. Memel 7. IX. 1690:
175. Anna Margaretha Gerken, * Memel . . . ,  + ebd. . . .  (heir.
II —  Memel 8. IX. 1711 Pastor Joh. Theodor L e h ­
m a n n  i. Memel).
176. Johann I Adolphi, * Brieg (Schles.) 19. III. 1613. t  Mitau
11. X. 1657, Pastor u. Propst i. Mitau. heir. 21. X. 1641:
177. Katharina Konberger, * Mitau —  t ebd. 11. X. 1657.
178. Wilhelm Johann Teuring, * Goldingen um 1625, t  Schrun­
den (Kurl.) 12. X. 1697, Pastor ebd., heir. 8. II. 1661.
179. Anna Vögeding, * Libau . . . ,  t nach 12. IV. 1698.
180. Gerhard Hartmann, * Past. Amboten (Kurl.) . . . ,  t  Gol­
dingen 17. IV. 1698, Pastor u. Propst ebd., heir. ebd. 1677:
181. Justina Elisabeth Amelung, * Windau 1653, t  . . .
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182. Joh. George Scholtz, * Pastorat Schleck . . . ,  + Goldingen
22. VI. 1723, Pastor i. Goldingen, heir. nach 6. VIII. 1720:
183. Margaretha Elisabeth Brunnengräber, * Past. Bauske ..
Wwe von Gottfried R u b a c h  i. Bauske.
1) Eine Genealogie der Familie W a c h t s m u t h  hat Erich Seuberlich 
veröffentlicht in seinen „Stammtafeln deutsch-balt. Geschlechter”, II. Reihe, 
Leipzig, 1927. Die Familie W. ist 1674 u. 1681 in Reval eingewandert, ist aber 
bereits in der nächsten Generation aus Reval verschwunden. Weil sie von Reval 
aus ihren Ausgang genommen hat, gebe ich hier vorliegende Tafel — ein- 
gesandt vom Probanten — wieder. Da die Familie aber ihren Zusammen­
hang mit Estland völlig verloren hat, beschränke ich mich nicht nur auf 
8 Generationen, sondern erlaube mir auch eine Verweisung auf die „Ahnen­
tafeln um 1800”, um die Tafel nicht mit Daten zu beschweren, die in eine 
Sammlung „R e v a 1 e r Ahnentafeln” nicht recht gehören. Willkommen ist 
mir diese Tafel als — Gegensatz. Zeigen meine Tafeln im allgemeinen eine 
Verbindung mit Deutschland auf dem Wasserwege, über Lübeck etc., so zeigt 
d i e s e  Tafel eine ganz unmittelbare Verbindung mit Deutschland, mit O s t ­
p r e u ß e n  als „Landbrücke”. Wie mag die Einwanderung etwa nach Dorpat 
geschehen sein? Von Süden her, über Kurland, Riga, Walk etc., oder umge­
kehrt von Norden, über Reval, Narva, Pernau etc.? Für den Sprachforscher 
dürfte das keine ganz uninteressante Frage sein.
2) Seine Geschwister sind: 1) Margarethe, * Friedrichstadt 8. VI. 1875, 
heir. Mitau 12. IX. 1904 Dr. med. Martin D ü t s c h k e, z. Z. Arzt i. Neufahr- 
wasser-Danzig; 2) Martha, * Mitau 5. I. 1878, heir. 10. VII. 1902 Oberförster 
Alexander K r o e g e r  (f 1927); 3) Paul, * Mitau 15. V. 1879, f  (ermordet von 
den Bolschewiken im Zentralgefängnis zu Riga) 20. III. 1919, Pastor i. Mitau, 
heir. Riga 30. XII. 1903 Marianne S c h w a r t z, * 1873, j  1922.
3) Ihre Ahnen sind:
IX. 262. Heinrich D e l l i n g s  h a u s e n ,  begr. Reval 7. III. 1646, Schaffer 
der Schwarzenhäupter, heir. Reval Febr. 1632:
263. Anna 111 y r i c u s, * Reval . . .
X. 524. Caspar D e l l i n g s h a u s e n ,  begr. Reval 5. XI. 1623, Stadt- 
secretarius.
525........... H o l t h u s e n ,  begr. Reval 18. IV. 1642.
526. Franciscus I l l y r i c u s ,  * Dorsten i. W. 1574, begr. Reval 15. VI.
1612 (nicht 1614, wie bei Paucker angegeben), Pastor an 
St. Nicolai.
527. N ___N ____ _ begr. Reval 2. VII. 1603.
XI. 1048. Konrad D e l l i n g s h a u s e n ,  | s. Ahnentafel „ L o h m a n n ”,
1049. Agneta B r e t h o l t ,  j a. unten „Ergänzungen”.
1050. Johann H o l t h u s e n ,  | s. Ahnentafel „R i e s e n k a m p f f ”
1051........... B o i s m a n n ,  J Nr. 86 u. 87.
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I. 1. Johanna Dorothea v. Wehren, * 8. XII. 1811, t  St. Pe­
tersburg 28. VI. 1881, heir. I —  17. V. 1840 Dr. Johann 
v. H u s e n ,  * 18. IV. 1809, + XI. od. XII. 1841, heir.
II —  5. VIII. 1852 Robert v. H u s e n ,  * 7. IX. 1816. 
t  28. IV. 1867, Dom-Schloßvogt i. Reval.
II. 2. W'ilhelm Heinrich v. W ehren1), get. 11. X. 1775, t  9. VI. *
1843, Rhr. 1831—36, heir. 12. II. 1811:
3. Augusta Helena v. Husen, * 6. XII. 1777, t  24. IV. 1848. 
W we von Joh. Wilh. M ü l l e r .
III. 4. Thomas v. Wehren, * 12. II. 1732, t  12. VI. 1811, Aelt
der Gr. G., heir. 20. II. 1767:
5. Dorothea Hetling, * 6. X. 1746, + 14. XI. 1803.
6. Reinhold Wilhelm v. Husen, get. 5. XI. 1743, + 28. VIII.
1803, Rhr. i. Reval, heir. 26. I. 1777:
7. Johanna Elisabeth Strahlborn, * 19. I. 1755, t  10. li. 1830.
IV. 8. Berend Johann v. Wehren, * 26. XII. 16S9, begr. 13. XH.
1764, Rhr. 1739—62, heir. 5. III. 1717:
9. Anna Dorothea Kämmerer, get. 4. IX. 1702, begr. 28. XI. 
1754.
10. Nicolaus (Niclas) Hetling, * . . . ,  begr. 17. II. 1752
11. Anna Justina v. Wehren, * 13. X. 1716. begr. 23. II. 1758
(Zwilling).
12. Johann Chris-topher v. Husen, * . . .  1705, begr. 14. IV.
1758, Aelt. der Gr. G., heir. II — 12. V. 1737:
13. Agneta Elisabeth Lange, * .. „ begr. 18. VII. 1799.
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14. Caspar Strahlborn, * 26. IX. 1706, t  22. XI. 1760, Aelter-
mann der Gr. G., Rhr., heir. II —  5. V. 1752:
15. Helena Haecks, * 7. V. 1726, + . . .
V. 16. Berend Johann v. Wehren, * 26. XII. 1658, begr. 11. Vif.
1726, Rhr. 1710— 26, heir. I —  8. V. 1685:
17. Agneta Blanckenhagen, get. 27. I. 1665, begr. 8. VI. 1710.
18. Salomo Kämmerer, * um 1660, begr. 2. III. 1726, Rhr.
1710— 26, heir. I —  27. VI. 1699:
19. Margaretha Stampehl, get. 24. VIII. 1677, begr. 25. X. 1709.
20. Nicolaus Hetling, * 1. IX. 1663, f  6. XI. 1710, Secretär,
heir. 24. IX. 1696:
21. Gertraut Nottbeck, * 26. IX. 1680.
22. Berend Johann v. Wehren =  16. heir. II — 20. II. 1711:
23. Justina Lanting, get. 21. VI. 1685, begr. 30. X. 1751,
heir. II — 18. XI. 1731 Diedrich V e r m e e r ,  Rhr.
u. Bm.
24. Arend v. Husen, get. 25. IV. 1672, t  1. XI. 1713, Kfm.
der Gr. G., heir. 1. X. 1703:
25. Anna Elisabeth Haecks, get. 1. X. 1672, begr. 1. VI. 1755,
heir. II —  10. I. 1716 Carl Wilhelm H o f h e r b e r .
26. Hinrich Lange, get. 1. XL 1678, begr. 3. IX. 1722, Aelt.
der Gr. G., heir. II —  15. II. 1711:
27. Agneta Elisabeth Haen (Hahn), get. 14. VII. 1686. begr.
16. XII. 1733, Wwe von Bendix L a n t i n g ,  Kfm. der 
Gr. G., sie heir. III —  9. I. 1724 Reinhold Johann 
H e t l i n g ,  Rhr., + 1761.
28. Caspar Strahlborn, \ Al , , . T + ^ i
^  ‘ , } s. Ahnentafel „ I n t e l m a n n  .
29. Anna Grube, )
30. Hinrich Haecks, * . . . ,  t  30. XII. 1741, Aeltermann der
Gr. G., Rhr., heir. II —  17. II, 1714:
31. Dorothea Müller, * ca. 1699, begr. 27. I. 1763.
VI. 32. Johann v. Wehren, * 31. VII. 1617, begr. 1. VI. 1687, Aelt.
der Gr. G., heir. III —
33. Dorothea Hutfilter, * . . begr. 11. VIII. 1697.
34. Reinhold Blanckenhagen, * ___begr. 16. VIII. 1697, Kfm.,1
heir. 22. IX. 1662:
35. Elisabeth Morian, * .. . ,  begr. 7. I. 1709.
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VH.
36. Hans Cämmerer, * . . . ,  f  19. III. 1667, Schneider, Aelter­
mann der St. Canuti-Gilde.
37. Catharina Kühn, * . . . ,  begr. 24. IV. 1703, heir. II —
8. XII. 1668 Georgius Henricus G a s t o r i u s ,  stud. 
jur., Jungfern-Schulmeister, begr. 24. IV. 1703, alt 58 J., 
mit seiner Frau.
38. Jacob Stampehl, ) A1 , , , , , .  , , ,
, s. Ahnentafel „M l d d e n d o r f f  .39. Elsken Dahl, J
40. Clas Hetling, 1 A, , , . D .. , ,
a x # s. Ahnentafel ,.B u 11 n e r .41. Gerdrut Willebrandt, J
42. Bernhard (Berend) Nottbeck, ( s. Ahnentafel
43. Anna Korbmacher, J „N o 11 b e c k“ .
46. Heinrich Lanting, j § Ahnent. „H a s s e 1 b 1 a t1“ ,
47. Elisabeth Bevermann, J
48. Hans y. Husen, | ., , , , TI, ,  ,, ~ , s. Ahnentatei „v. H u s e n  .49. Metta v. Drenteln, )
50. Johann Haecks, \ s. Ahnentafel „v . D e h n“ .
51. Dorothea Burchard, j Nr. 40 u. 41.
52. Dominicus Lange, * Lübeck . . . ,  begr. 20. II. 1693, Kfm.
der Gr. G., heir. III —  16. XII. 1675:
53. Catharina Arning, get. 15. XL 1655, begr. 19. I. 1685
54. Johann Hahn (Haen), |
55. Margaretha Elisabeth zur Mühlen, ( N r.’ 134 und 135.
60. Stephan Haecks, ) A1 , , . TT , .4 ^ 1 s. Ahnentafel „ H a e c k s  .61. Emerentia Jutte, J
62. Johann Müller, * . . . ,  begr. 9. X. 1710, Kfm., heir. 26. XI.
1690:
63. Anna v. Thieren, * . . . ,  begr. 25. X. 1710, W w e von Alard
G r u b e ,  s. Ahnentafel „I n t e 1 m a n n“ , Nr. 75.
64. Thomas v. Wehren, * 20. IV. 1574, begr. 4. VII. 1642.
heir. 16. III. 1604:
65. Elisabeth (Elske) Sloeger, * . .  IV. 1577, begr. 16. IV. 1647.
66. Berend Hutfilter, J g A|mentafel „H u t f i 11 e r“ .
67. Gerarutna Bcvcrmäiin* J
68? Simon Blanckenhagen, s. Ahnent „L o h m a n n“ , Nr. III 6.
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104. Peter Lang, I Ahnentafel I a r <r p“
105. Catharina Frese, j Allnem'-Iel » L a n g e  .
106. Heinrich Arning, | Ahnentafel A r n i M «
107. Elisabeth v. Schoten, j Allnelltalt-1 „ A r n i n g  .
124. Albrecht Müller, * . . begr.  25. VII. 1671, Kfm. d. Gr. G.,
heir. I —  Ende I. 1660:
125. Anna? v. Thieren, * . . . ,  begr. 7. III. 1668, ihre Person
steht genealogisch nicht ganz fest.
126. Berent v. Thieren, I A, , , . r x iA D , s. Ahnentafel „ I n t e l m a n n .12/. Anna Buchau, )
VIII. 128. Jürgen v. Wehren, t  vor 1601, Schwbr. 1563, Rev. Brg.
19. II. 1574.
129. Elisabeth v. Derielden, t  16. VI. 1601, sie heir. II —
Jürgen H u d e p o 11.
130. Liebert (Libbert) Sloeger, war 1604 +.
131. Elske Naschert, * . . .
248. Jürgen Müller, t  1657, Rhr., heir. 28. XI. 1631:
249. Margaretha Lanting, * . . . ,  begr. 3. VI. 1663?
iX. 256. Thomas v. Werne (W eren), f  1554, Rhr. 1546, Bm. 1550.
257. Gretke Luhr, war 1540 f .
258. Johann (al. Joachim) v. Derfelden.
259. Sophia (al. Dorothea) v. Bock, Tr. des Otto 1 leimig
Bock v. Bockenfeld u. der Margaretha (al. Sophia) 
F a l c k e n b e r g .
262. Jürgen Naschert, t  vor 1612, Tfbr. 1541, Vorst. der Tafel­
gilde, Pfandbes. von Angern 1586.
263. Dorothea Boismann, begr. 1628, heir. II —  Hans v. Kiu-
gen zu Pirck.
496. Ewert Müller, | s. unten Ergänzungen zur Ahnentafel
497. Anna Bochdan, J „ M ü l l e  r“ .
498. Albrecht Lanting, | R k f f ,
499. Anna v. Renteln, J
X. 512. Tönnis v. Werne, t  1513, Rhr. 1510— 13.
513. Castine Schutte, lebte 1510.
69............
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514. Hermann Luhr, 1 ,
515. Gertrud Rumor, | s ' Ahnenta‘ e> „ E c k h o l t z * .
526. Johann II (Hans) Boismann, t  vor 1573, Rhr. 1566— 69,
heir. 1566:
527. Dorothea v. der Heyde, * . . .
XI. 1024. Reinholt (Reynolt) v. Werne (W erden), t  14S4, Rhr.
1455— 84.
1025. M ........... Bretholt, * . . . ,  s. Ahnentafel „E c k h o l t z “ ,
Nr. 185.
1026. Godeke Schutte, Bm. i. Reval.
1052. Heinrich Boismann, wurde 1530 Maigraf, 1532 Vorst. d, 
Tafelgilde, Aelterm. d. Gr. G. 1541— 44, Rhr. 1554— 63.
1054. Jürgen v. der Heyde, Aeltermann der Gr. G. 1527—29.
Rhr. 1532— 35, hatte einen Bruder Barthold.
1055. Barbara Hersefelt, * . . .
XII. 2104. Johann Boismann, begr. 1490.
2108. Barthold v. der Heyde, Rev. Brg. 2. X. 1473, wird 13. XI.
1489 als „selig“ erwähnt.
2109. Margarethe v. Hagen, heir. II —  Laurentz F r i d a g h e
(Lorenz Vridach).
2110. Johann (Hans) Hersevelt, | Al , D0111 , lu C s- Ahnent. „ B u r c h a r t  .2111. Margaretha Sasse, J
XIII. 4218.............Hagen, Vater des Rev. Bischofs Gottschalk Hagen.
4219.............Boltmann, * . . .
XIV. S438. Hans Boltmann.
8439.............Louwe.
1) Sein Bruder Thomas Johann v. W e h r e n ,  * 8. VII. 1769, f  1828, 
Rhr. i. Reval 1802— 04, Bes. von Kollo (Ksp. Turgel), heir. 9. II. 1795 Anna 
Margaretha F r a n t z e n ,  t  6. XII. 1844. Von dessen Tr.Tr. war Maria Elisa­
beth v. W., * 27. III. 1800, f  7. III. 1886 — l e t z t e  N a m e n s t r ä g e r i n ,  
und C h a r l o t t a  Amalia v. W., * 1. X. 1803, f  Reval 27. VI. 1889, heir.
8. IX. 1840 Friedrich Gottlieb v. H u s e n  ( f  1865) — d ie  L e t z t e  d i e s e s  
a l t e n  v o r n e h m e n  r e v a l e r  G e s c h l e c h t s  (Christoph Mickwitz hat 
ihr in der „Revalschen Zeitung“ einen Nekrolog gewidmet).
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92. v . W i l c k e n  II ‘).
I. 1. a. Alexander v. Wilcken, * Choudleigh 7. XII. 1800,
t  Dresden 1. VIII. 1875, Landwirt i. Livland, Alb. Hst, 
Nr. 11, heir. Dorpat 29. II. 1824 Wilhelmine v. L u e -  
d e r (s), Tr. des Majors Magnus v. L. auf Köllitz u. 
der Christine Gertrude B a r c l a y  d e  T o 11 y.
b. Nicolai v. Wilcken, * Choudleigh 14. V. 1817, f  ebd.
30. XII. 1885, H. a. Choudleigh, heir. 11. VIII. 1841 
A n n e t t e  Marie Julie v. W  i 1 c k e n a. d. H. Bewers* 
hof, * 1. IX. 1821, t  Choudleigh 13. VII. 1904, Tr. des 
Hermann Christian v. W . a. Alt-Bewershof u. der Anna 
v. R a  d i n g  h a. d. H. Treppenhof.
II. 2. P e t e r  Andreas v. Wilcken, * 30. IX. 1765, + 17. VIII.
1838?, H. a. Wredenhagen u. Choudleigh, heir. St. Olai
6. III. 1799:
3. Dorothea Sophia Haecks, get. Reval 24. VIII. 1776, f  
Choudleigh 10. VI. 1848, W w e von Friedrich Chri- 
stopher L a n d e s e n ,  t  Reval 7. II. 1798.
III. 4. Johann Heinrich v. Wilcken, * 24. VI. 1734, f  28. X. 1795,
Secretär b. W ir-Jerwschen Manngericht, Actuarius b. 
Ob.-Landgericht, geadelt d. d. Wien 8. III. 1795, heir.
26. X. 1760:
5. Dorothea Duborg, * 24. II. 1732, t  26. VI. 1796 (Zwilling).
6. Jobst Rudolph Haecks, * . . . ,  f  28. XII. 1788, Aelt. der
Gr. G. u. mündlicher Richter, heir. 12. VI. 1768:
7. Elisabeth Nottbeck, * 6. X. 1749, f  20. XII. 1811.
IV. 8. Johann Andreas Wilcken, get. 7. VIII. 1691, f  12. IV.
1744 (nicht 1774 ), Rhr. u. Bm. i. Reval, heir. 11. V. 1723
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9. Gerdrutha Elisabeth Duborg, get. 8. V. 1708, begr. 9. I.
1758.
10. Johann Peter Duborg, get. 4. II. 1698, + 30. III. 1766,
Aeltermann der Gr. G., heir. II —  18. IX. 1729:
11. Margaretha Krieg, * Riga 11. IV. 1706, t  Reval 30. III.
1782.
12. Jobst Rudolph Haecks, * 29. XII. 1708, + 2. II. 1778, Kfm.
i. Reval, heir. 21. VI. 1737:
13. Dorothea Spiel, * 25. XII. 1718, begr. 17. IV. 1795.
14. Thomas Bernhard Nottbeck, * 26. II. 1724, begr. 23. IX.
1784, Aeltermann der Gr. G., Rhr. i. Reval, heir. 5. VII. 
1748:
15. Hedwig Margaretha Riesenkampü, * 17. X. 1728, + 27.
XII. 1788.
V. 16. Claus Heinrich Wilcken, j $ Ahnent w  ; ,  c k e n
17. Elisabeth Fonne, J
io ! s- Ahnentafel „ F r e s e  I“ .19. Gerdruta Christian, )
20. Berend Duborg, ] Ahnentafel „ F r e s e  1“
21. Anna Catharina Christian, J
22. David Krieg, * Annaberg i. Sa. 1669, + Riga 23. VII. 1710
a. d. Pest, Dr. med., Stadtphysicus i. Riga, heir. 1705:
23. Margaretha Rademacher, get. Riga (St. Petri) 26. V. 1684.
t  Reval? . . .  1762, sie heir. II —  Riga 7. XII. 1716 
Heinrich D a h l ,  Dr. med. u. Prof. am Rev. C-ymn., 
s. Ahnentafel „ D a h l “ , Anm.
24. Johann Haecks, ) s. Ahnentafel „v. Dehn ' *
25. Anna Margaretha Harde, j Nr. 20 u. 21.
26. Melchior Spiel, I ., , TT- • « xT ce. m  ~  ,, r  >s. Ahnent. „ H i p p i u s  , Nr. 66 u. 6/.27. Dorothea Fonne, |
28. Claus Johann Nottbeck, | s. Ahnentafel „ F r e s e  II“
29. Medea Catharina Bluhm, ) Nr. 80 u. 81.
30. Justus Johann Riesenkampff, 1 R i e s e n k a m p f f  I“ .
31. Elisabeth Derling, J
VI. 46. Joachim Rademacher, * Lübeck 1634, begr. Riga 13. III.
1695, Aelt. der Gr. G. i. Riga, heir. (1675):
47. Margaretha v. Schultzen, get. Riga (St. Petri) 6. I. 1658, 
t  Riga . . .  1710.
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VII. 94. Eberhard v. Scliultzen, * Riga . . .  1623?, + 19. XII. 1680.
Kfm. u. Rhr. i. Riga, heir. ebd. 22. X. 1654:
95. Margaretha Kempe, * Riga 21. IX. 1633, f  ebd. . . .  1710.
VIII. 188. Eberhard v. Schultze, * 1587, f  19. 1. 166S, Aeltennann
der Gr. G., Rhr. i. Riga, heir. 1614:
189. Elisabeth v. Ulenbrock, * 9. IX. 1590, t  28. V. 1653.
190. Claus Kempe, * Kedingen (Erzstift Bremen) 8. V. 1595,
t  Riga 24. XII. 1663, Kfm., Stifter des Stadt-Waisen­
hauses, heir. I —  Riga 12. XI. 1620:
191. Anna Harmens, * Riga . . . ,  f  ebd. . . .  1657.
IX. 376. Johann Schultze, * 1545, f  1617, Rhr. i. Riga, heir. II —
377. Elisabeth Huszmann (Hausmann), * . . .
378. Hinrich v. Ulenbrock, * 18. XI. 1562, f  15. X. 1641, Bm,
i. Riga.
379. Anna Ringenberg, * . . .
382. Hinrich Harmens, * Riga . . . ,  t  ebd. 25. IX. 1621 (wäh­
rend der Belagerung).
383. Anna Kahlen, t  Riga 8. III. 1621, eines Predigers Tochter.
X. 752. Michael Schulte, * 1497, t  1563, Obervogt i. Riga, 
heir. II —
753. Anna Sötermund, * . . .
754. Evert Huszmann (Eberh. Hausmann), f  23. XI. 1618, alt
95 J., Landvogt i. Riga, heir. 1562:
755.............Peitau (Tr. des R'hrn i. Riga Nicolaus P.).
756. Hinrich v. Ulenbrock, f  1. V. 1576, Bm. i. Riga.
757. Margaretha Kolthoff, * . . .
758. Gert Ringenberg, * Jülich 1530, f  Riga 5. XII. 1591,
Munsterherr i. Riga, heir. 1562:
759. Idea Schrödter, * . . .
Die Fortsetzung s. „Ballt, fam.-gesch. Mitteil.”  Jahrg. 4, 1934, S. 78— 86 
u. Jahrg. 5, 1935, S. 9 fg.
*) Den ersten Teil einer Genealogie der Familie v. Wilcken hat veröf­
fentlicht Alfred v. Hansen in seinen „Stammtafeln nicht immatrikul. balt. 
Adelsfamilien” , Reval 1935. Fortsetzungen werden folgen.
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93. Winkler.
I. 1. a. Theodor Ferdinand A l e x a n d e r  Winkler, * Reval
1. V. 1SS8, Director der (Ritter- u.) Domschule zu 
Reval, unverm., Alb. Est.'Nr. 1121.
b. Carlotto, * St. Jürgens 20. X. 1889, f  Reval 27. XI. 
1926, Rechtsanwalt i. Reval, Alb. Est. Nr. 1133, unverm.
c. A n n a  Marie, * St. Jürgens 1. VI. 1892, Schulleiterin 
i. Reval, heir. 14. XL 1917 Hermann H e s s e ,  * Pasto­
rat Ringen (Li-vl.) 20. III. 1884, f  Bad Oynhausen
9. VII. 1921, Pastor an St. Olai i. Reval, Alb. Est 
Nr. 1098.
d. Magdalene (Magda), * Moik b. Reval 27. III. 1894, heir*
12. VII. 1922 Wilhelm N e an  d e r ,  * 23. XII. 1891, 
Pastor i. Mitau.
e. Rudolf, * St. Jürgens 5. III. 1896, t  Berlin 11. IV. 1928. 
Kfm. i. Reval.
f. Margarethe, * St. Jürgens 27. X. 1897, heir. Reval
13. IX. 1922 Werner F a h l e ,  Dr. rer. pol. (geschie­
den 1930).
g. Elisabeth (Hucky), * St. Jürgens 8. V. 1900, heir. I — 
Reval 21. VII. 1922 Werner D e r i n g e r, * 6. IX. 1900 
(geschieden 1932); heir. II — Reval 12. VIII. 1933 
Siegfried V o g d t, * 26. IX. 1903.
h. Samuel Reinhold, * u. f  Reval 4. XII. 1904.
II. 2. Adam R u d o l f  Winkler, * Reval 13. IX. 1855, t  ebd.
7. VII. 1917, Pastor a. d. Ritter* u. Domkirche zu Reval. 
Propst, Alb. Est. Nr. 807, heir. 11. VII. 1885:
3. M a r i e  Julie Elisabeth Hörschelmann, 20. IX. 1866, 
lebt in Reval.
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Ul. 4. Alexander Theodor Winkler, * Reval 6. I. 1802 (5. I.
1801?), f  ebd. 24. I. 1863, Dr. med., Arzt i. Reval, AJb. 
Est. Nr. 26, heir. II —  15. VIII. 1852:
5. Annette Luise Knüpffer, * 15. VIII. 1825, f  18. I. 1918.
6. Karl Anton Ferdinand Hörschelmann, * St. Jacoby 9. I.
1819, t  20. XII. 1892, Pastor zu Kosch, Alb. Est. 
Nr. 335, heir. II —  13. XII. 1861:
7. Ida Walther, * 5. VI. 1830, f  7. I. 1887.
IV. 8. Samuel Theodor Winkler, * 24. IV. 1764, t  26. V. 1839.
Dr. med., Arzt i. Reval, heir. 6. XII. 1790:
9. Gerdrutha Christina Lütkens, * 25. X. 1768, f  20. IX. 
1831.
10. Georg Magnus Knüpffer, I , T, - n. .  A ) s. Ahnentafel „ K n ü p f f e r .11. Anna v, Weiss, J
12. Friedrich August Hörschelmann, * Reval 13. XII. 1774.
t  W esenberg 29, I. 1850, Pastor zu St. Jacobi (WierL), 
Propst, heir. II —  Reval 21. V. 1809:
13. Antoinette Johanna Hasselblatt, * Haggers 16. I. 1792.
t  Brunnthal (Ksp. Kosch) 8. X. 1856.
14. Peter Gottlieb Walther, * 27. I. 1786, f  2. XI. 1851, Kfm.
b. Thomas Clayhills u. Sohn, heir. 23. V. 1813:
15. Charlotte Amalie Rodde, * 15. X. 1792, f  18. II. 1843.
V. 16. Reinhold Johann Winkler, * St. Joh. (Jerwen) 15. IX.
1731, t  1. IX. 1795, Pastor an St. Olai, Superintendent, 
heir. I —  29. VI. 1760:
17. Juliana Margaretha Salemann, * 22. VIII. 1736, + 17. I.
1767.
18. Arnold Paul Lütkens, * Neumünster b. Kiel 17. VIII. 1733
f  Reval 22. IV. 1808, Rats-Secret. etc. i. Reval, heir,
II — 1772:
19. Justina Eleonora Salemann, * 22. III. 1745, begr 33. IX,
1782.
24. Ernst W i l h e l m  August Hörschelmann, * Gr. Rudestedt
b. Erfurt 19. IV. 1743, f  Reval 28. X. 1795, kam 1768 
nach Reval, Prof. am Rev. Gymn., heir. 15. VI. 1769:
25. Charlotte Salomon, * 11. IX. 1754, t  31. XII. 1829.
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26. Peter Anton Hasselblatt, ) s. Ahnentafel
27. Johanna Magdalena Hippius, ( „H a s s e 1 b 1 a 11“ .
28. Justus Samuel Walther. \ s. Ahnentafel
29. Anna Catharina Elisabeth Duborgh, j . . F r e s e  I“ .
30. Diedrich III Rodde, * 23. X. 1763, t  . . Aelt. der Gr. G.,
Rhr. 1810— 20, heir. 27. I. 1792:
31. Gerdrutha Maria Clemenz, * 8. V. 1777, t  3. III. 1834.
VI. 32. Reinhold Winkler, * Rappel . .  X. 1686, t  10. VII. 1733
Pastor zu St. Johannis (Jerwen), heir. 23. II. 1716:
33. Dorothea Kelch, * St. Joh. (Jerwen) 4. X. 1697, lebte
noch 1772.
34. Nicolaus I Salemann, | A1 , , TU o- n A ~  s. Ahnent. „ K o c h  I .3o. Credrutha Dorothea. Krcchtcr, J
36. Johann Lütkens, * . . . ,  t  Bordesholm 17. XI. 1746, Orga­
nist i. Neumünster b. Kiel, dann seit 1737 i. Bordesholm, 
heir. II —  8. V. 1725:
37. Anna Christina Bilefeld, XII. 1757.
38 u. 39 =  34 u. 35.
48. Johann Heinrich Hörschelmann, get. Eisenach 24. VI.
1704, t  Gr. Rudestedt 13. IX. 1774, Superintendent i. 
Gr. Rudestedt b. Erfurt, heir. Gotha 11. I. 1735:
49. Elisabeth Christiana Waitz, get. Gotha 17. IX. 1712, t  . •.
50. Georg Salomon, * Halle . . . ,  t  Reval 20. XII. 1767, Prof.
am Rev. Gymn., heir. 10. IX. 1752:
51. Dorothea Helena Clayhills, get. 4. XII. 1726, f  4. XI. 1757.
60. Diedrich II Rodde, get. 6, IX. 1732, f  9. I. 1800, Advocat,
Bm. von Reval, heir. 26. VII. 1761:
61. Dorothea Amalia Wistinghausen, * 5. VII. 1741, t  23. XI.
1796.
62. Hermann Gottlieb Clemenz, get. 22. X. 1740, t  10. X.
1810, Kfm. der 1. Gilde i. Reval, heir. 27. VIII. 1775:
63. Charlotta Johanna Ploschkus, * 7. VIII. 1759, t  23. V.
1824.
VII. 64. Abraham Winkler, * Reval . . .  1649, begr. 21. III. 1696.
Pastor zu Rappel, heir. ca. 1675:
65. Anna Dorothea Embken, a. Lübeck, lebte noch 1. Xi 
1709.
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VIII.
I
66. Christian Kelch, ) Ahnentafel K e l c h "
/ ' " r r  T ̂  •• . | O »  /l.IlIlt/11 t d l d  »«IV C- 1 W II «67. Luphrosina Coster, J
96. Hermann Hörschelmann, get. Eisenach 5. IX. 1666, 1' . . . ,
„deutscher Sbhulhalter“ i. Eisenach, heir. ebd. 29. IV. 
1690:
97. Anna Catharina Hötzel, * Eisenach 5. IX. 1668, + . . .
98. Johann Daniel Waitz, get. Gotha 24. IX. 1672, begr. ebd.
19. II. 1753, Dr. med., Landphysicus zu Gotha, heir. 
1708:
99. Adelgunde Kuntz(e), * Hohegeiß (Harz) 24. XII. 1685,
t  . . .
100. Georg Salomon, * . . . ,  t  . . Prof.  i. Halle.
101. Regina Dietrich, * Halle 16. VII. 1677, lebte noch 28. V.
1759.
102. Thomas Clayhills, I Ahnentafel f r e s e l “ 
102. Oharlotta Helena Poorten, | AtinentaIel » f r e s e l .
120. Johann Joachim Rodde, * 19. I. 1675, t  1. I. 1743, Aelter­
mann der Gr. G., Rhr. i. Reval, heir. 1. XI. 1715:
121. Medea Elisabeth Flügge, get. 26. VIII. 1694, begr. 7. II.
1767.
122. Christian Wistinghausen, ) s. Ahnentafel
123. Anna Elisabeth Tunder, J „ M i d d e n d o r f  f“ .
124. Matthias Clementz, \ s. Ahnentafel „v . R e n t e 1 n II“ ,
125. Gerdruta Hinrichson, j S. 229,
126. Johann Gottfried Ploschkus, s. Ahnentafel „D  e h i o“ ,
Nr. 52.
127. Maria Juliana Kritzky, * 29. X. 1732 (lt. Stammbuch
Rydenius).
128. Abraham Winkler, * Freiburg a. d. Unstrut (Thür.) . .  VII.
1606, f  Reval 9. VIII. 1657 a. d. Pest, Pastor zu Pirna, 
Hirschberg u. am Dom zu Reval, heir. Pirna 15. V, 
1633:
129. Anna Keller t  Reval 21. VIII. 1657 a. d. Pest.
130.............Embken, Kfm. i. Lübeck.
192. Nicolaus Hörselmann, * Eppichneilen . . . ,  f  . . . ,  Hofbes. 
oder Pächter i. Eppichneilen b. Eisenach, heir. Eisenach,
7. X. 1650:
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193. Anna Braun, get. Ruhla 18. VI. 1623, begr. Eisenach
2 18. VIII. 1675.
194. Martin Hötzel, * Eisenach . . . ,  t  vor 1690, Oelschläger
i. Eisenach, Brg. ebd. 14. IX. 1667, heir. ebd. 30. IX. 
1667:
195. Anna Dorothea Rupprecht, * Eisenach 13. V. 1648.
196. Jacob Weitz, get. Schmalkalden 14. VIII. 1642, + Gotha
29. VII. 1723, Dr. med. et philos., langjähr. (55 J.) Bm. 
der Stadt Gotha, heir. 3. III. 1666:
197. Christina Jäger, * . . . ,  + Gotha 22. III. 1723; feierten die
Goldene Hochzeit.
3 198. Johann Michael Kuntz(e), * Thale 22. VIII. 1644, f  Hohe­
geiß (Harz) 12. VI. 1725, braunschw.-wolfenbüttler 
Wildmeister, „reitender Förster“ , „Hagereiter“ i. Hohe­
geiß, heir. ebd. 9. VI. 1673:
199. Anna Catharina Grimme, * Hohegeiß 22. II. 1656, + . .  XL 
1740.
202. Andreas Dittrich (Dietrich), * Halle 3. XII. 1642, t  •. <». 
Salzwirker i. Halle.
240. Berend Rodde, * . . . ,  begr. 17. XL 1704, Kfm. i. Reval, 
heir. 20. VIII. 1673:
5 241. Maria Dittmer, * . . . ,  begr. 20. X. 1704.
242. Christian Flügge, get. 23. VI. 1663, begr. 4. I. 1705, Kfm.
i. Reval, heir. 6. III. 1686:
243. Dorothea Kahl, get. 18. XL 1665, begr. 12. IX. 1710.
254. Friedrich Wilhelm Kritzky, Amtmann von Schloß Lohde 
(W iek), heir. Röthel 23. IX. 1725:
6 255. Maria Juliana Heintze (Hintze), * . . . ,  heir. II — St. Jacobi
(W ierl.) 26. IX. 1738 Georg Friedrich F l e i s c h e r .  
Tischlergesell.
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IX. 256. Tobias Winkler, * . . .  1581, t  Anf. 1609, Organist i. Frei­
burg a. d. Unstrut (Thür.), heir. 1605: 
j 257. Katharina Rebershausen, heir. II —  1609 Johann Ilischer.
258. Egidius Keller, t  1640 auf d. Reise nach Norddeutschiand, 
böhmischer Exulant i. Pirna b. Dresden, Bm. i. Leuf- 
meritz (Böhmen).
384. Claus Hörselmann, * ca. 1610, f  3. II. 1670 „als neu* 
gedingter Viehmeier“ auf dem Gute Klausberg b. Eise­
nach.
386. Ludwig Braun, Schleifer i. Ruhla, t  vor 23. IX. 1658. 
388. Hans Hötzel „der ältere“ , Brg. i. Eisenach 27. XII. 1633.
390. Valentin Rupprecht, „Wüllentuchmacher“ i. Eisenach,
heir. II —  ebd. 19. X. 1641:
391. Sabina Heinemann, „Kanzlers Köchin“ .
392. David Waitz, * Tambach 11. XII. 1608, t  Schmalkalden
6. XI. 1683, Bm. ebd., 'heir. 15. VI. (VII.) 1632:
393. Catharina Zielfeder, * 18. IV. 1616, f  . . .
394. Johann Jäger, „vornehmer Handelsmann“ u. Bm. zu
Schmallkalden, heir. ebd. 2. XI. 1629:
3 395. Katharina Elisabeth Metschenhauber, * 1613, f  1683 (ein­
zige Tr.).
396. Christian Kuntze, Förster i. Dahl ( =  T'hale).
398. Hans Grimme, * 1611, begr. Hohegeiß 7. XII. 1682,
Schreiber u. Grundstückbes. ebd.
399. A n n a .......... begr. Hohegeiß 5. XI. 1669.
4 404. Daniel Dietrich, Wirker i. Halle.
480. Hans Rodde, Rev. Brg. 1645, heir. Reval 22. VIII. 1645:
481. Catharina v. der Hoye (v. d. Hey de), begr. 15. XII. 1670.
sie heir. II —  24. IV. 1659 Caspar K n i p e r. Kfm.
482. Joachim Dittmer a. Lübeck, Rev. Brg. 1651, Kfm. i.
Narva.
5 483. Dorothea Dunten, * . . . ,  begr. Narva 15. X. 1691.
484. Carsten Flügge, * Lübeck . . . ,  begr. Revail 10. V. 1682. 
Kfm.
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485.............
486. Ihom as Kahl, \ s. Ahnentafel „ R i e s e n k a m p f f  II“ ,
487. Metgen Rohde, ) Nr, 270 u. 271.
510. Friedrich Johann Heintze, Cornet.
511. Helena Eck, begr. Röthel 7. V. 1745, alt 70 J.
X. 512. Bartholomäus Winkler, Pastor i. Sulza.
1 514...............Rebershausen, Bm. j. Freiburg a. d. Unstrut.
2 776. Heinrich Hötzel, Brg. i. Eisenach.
784. Valentin Waitz, Handelsmann u. Rhr. zu Tambach (S.-
Gotha).
785. Elisabeth Schirmer al. Schörer aus Schmalkalden.
786. Siegmund Zielfelder, * 1567, t  um 1620, Bm. u. Steuer-
einnehmer i. Schmalkalden.
788. Thomas Jäger, * 1574, W eißgerber i. Schmalkalden
heir. 14. V. 1604:
789. Margaretha Kaupert, * . . .
790. Matthias (Mathäus) Metschenhauber, * . . .
791. Marie Elisabeth Herboldt, * . . .
960. Berend Rodde, * Münster . . zog nach Reval, sein
Bruder Adolf, * 1567, t  1617, war Rhr. i. Lübeck.
961. Margaretha Strahlborn, * . . .
962. Diederich v. d. Heyde (v. d. Hoye), * . . .
966. Hans Dunten, * . . . ,  t  14. IV. 1640, heir. 18. XI. 1630:
967. Agneta Dellingshausen, * . . .
XI. 1568. Johannes Waitz, Handelsmann i. Schmalkalden.
1570. Bernhard Schörer al. Schirmer in Weidhofen.
1572. Blasius Zielfelder, Kfm. in Schmalkalden.
1576. Hermann Jäger, t  Schmalkalden 21. II. 1627, Gürtler u
3 Gemeindevormund ebd.
1577. Martha (Margaretha) Röhner, * . . .
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1578. Hans Kaupert, t  Schmalkalden 11. I. 1632, Brg. u. Weiß­
gerber ebd.
1579. O ttilia ..........., * . . .
1920') Johann Rodde zu Münster.
1921. Elsabe Gerkens „sonst Nihns gen.“ , t  3. XII. 1609.
1922? Johann Stralborn, |
™ ^i  ̂ s. Ahnentafe „ S t r a l b o r n  .1923? Margaretha Glandorp, J
1932. Jobst Dunten, s. Ahnent. „ K o c h  I“ Nr. 108, heir. II —
2. XII. 1604:
1933. Dorothea Holthusen, f  7. XII. 1635?, W w e von Hans
v. W a n g e r s e n .
1934. Caspar Dellingshausen, * . . . ,  war 1630 f .
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x) Vorliegende Tafel ist unter wesentlicher Mitarbeit von Pastor em. 
Constantin v. H ö r s c h e l m a n n ,  z. Z. Eschwege (Hessen) entstanden, mit 
dessen Hilfe sich auch noch die Nr.Nr. 1568— 1578 um mehrere Generationen 
hinaufführen lassen. Für meine Zwecke genügten die hier gebotenen 11 Gene­
rationen. —  Gedruckt liegen vor die Genealogien der Familien Winkler (Lief. I), 
Hasselblatt, Hörschelmann, Knüpffer, Salemann u. Wistinghausen.
2) Die Ahnen dieser Revaler Familien sind:
XII. 3840. Gotthard R o d d e .
3866.............H o l t h u s e n .
3867. Dorothea B u e s s.
3868? Conrad D e l l i n g s h a u s e n ,   ̂ s. Anm. 3 zur Ahnentafel 
3869? Agneta B r e t h o l t ,  f  „ W a c h t s m u t h ” .
XIII. 7680. Adolph R o d d e .
XIV. 15360. Gotthard R o d d e .
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Ergänzungen und Berichtigungen
zu den Tafeln Nr. Nr. 1— 93.
Die „ E r g ä n z u n g e n ” habe ich in den Grenzen gehalten, die die Tafeln 
vorzeichnen. Eine Überlastung glaube ich vermieden zu haben. Sie beginnen, 
wo solches möglich und tunlich, mit den Ahnen der Ehegatten des Probanten 
der Haupttafeln.
Mit den „ B e r i c h t i g u n g e n ” gebe ich den status praesens meiner 
Erkenntnis wieder. Es ist selbstverständlich, daß sie „der Weisheit letzten 
Schluß” nicht enthalten und daß noch so mancherlei an den Tafeln wird 
gefeilt werden können und müssen. Zu großem Danke bin ich bei diesem, 
nahezu wichtigsten, Teile meiner Arbeit verpflichtet den Herren: Hans 
v. M i c k w i t z - Reval (dem besten Kenner der Genealogie der revaler Rats­
familien), Mag. Heinrich L a a k m a n n  - Pernau, Oskar K o e r h e r - Helsing- 
fors, Erich S e u b e r l i c h  - Riga, Dr. Astaf v. T r a n s e h e - R o s e n e c k -  
Doberan, Dr. Adolf F r i e d e n t h a l  - Reval, Oberst a. D. Nicolai v. E s s e n -  
Reval u. a.
Auch bei den „Berichtigungen“ habe ich gewisse Grenzen eingehalten und 
habe auf „Ungenauigkeiten“ , die z. T. den Quellen anhaften (ob Geburts- oder 
Tauf datum, ob Todes- oder Begräbnisdatum) nicht weiter Rücksicht genommen. 
Ich bitte in dieser Hinsicht nachdrücklichst Zweck und Ziel meiner Arbeit im 
Auge zu behalten. Keine Monographie über die Genealogie unzähliger revaler 
Stadtgeschlechter will ich bieten, sondern den „Querschnitt“ durch eine Gesamt­
heit. Hierbei können „Ungenauigkeiten“ (nicht Fehler) bei einigen genealogi­















1. Andreas Alberty, die Ahnen seiner Frau Agneta v. G l e h n  (heir..
I —  30. VIII. 1710 Johannes K l e i n ,  Pastor zu Fennem im
Pernauschen) sind:
II. 2. Heinrich v. G 1 e h n, )„ . s. Ahnent. „ K o c h  I” , Nr. 48 u. 49^3. Agnetha M e y e r ,  |
6. Claus Krämer, begr. 20. XII. 1639.
12. Nils K räm er1), | s. Ahnentafel „ E b e r h a r d ” ,.
13. Magdalena K a s p e r s d o t t e r ,  j Nr. 1612 u. 1613.
14. Gottschalk Reimers, begr. 17. XII. 1631.
15. Catharina Kampherbeck, begr. 23. XII. 1650 (Gottschalk Reimersche).
28. Hermann Reimers. ) ^  ^  4 ^  Ahnentafe, > j N o t t b e c k „.
29. Anna Sunnenschien, (
30. Hans Kampferbeck, begr. 28. VIII. 1603, heir. 1569:
31.............Holthusen, begr. 12. VIII. 1603.
60. Johann (Hans) Kampferbeck, a. Lübeck, Rhr. i. Reval 1547— 62,
heir. vor 30. III. 1527:
61. Catharina Dellingshausen.
122. Heinrich Dellingshausen, \ . .  Ä , .  .irio , ,  ’ s. Ahnentafel „ D e l l i n g s h a u s e n  .123. Margaretha v. Wehren, J
1. —  1) Anna Helena A l b e r t y ,  begr. 9. IX. 1710, heir. Dr. Joh. Heinrj 
H a p p e l .
3. —  Gerdrutha K r ä m e r ,  * 1681, begr. St. Simonis (W ierl.) 7. V IL  
1760, ihr Mann war H. a. Kappel (nicht Koppel).
L) Siehe „Balt. fam.-gesch. Mitteil.” Jahrg. IV, 1934, S. 101.
2. Arning.
1. Katharina Margaritha Arning, begr. 14. IV. 1746 (! ) .
3. Anna Stampehl, get. St. Olai 5. IV. 1670.
11. Elisabeth (Elsabe) Beckhusen, begr. 8. XII. 1664, sie wird 8. X. 165& 
von der Königin Christina im Besitz von Pöwel (Wittenpöwel) 
bestätigt, das durch ihre Mutter Catharina Vegesack von den 
Vegesacks auf die Wangersens u. dann auf die Beckhusens über­
gegangen war (s. Pabst-Toll: Brieflade, Abt. 2, Bd. 1, Nr. 917).
14. Thomas Eeck, heir. 11. V. 1646:
15. Elisabeth Heins (Heine), begr. St. Nie. 30. VIII. 1657 (das Begräb­
nisdatum in der Klammer bezieht sich also wohl auf Margaretha
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L u h r ,  III 7 der Ahnentafel „Paulsen” ), Wwe von Martin H e n -  
t s c h e 1 i u s, Pastor an St. Olai, den sie 2. I. 1643 geheiratet.
V. 23. Catharina Vegesack, begr. 11. V. 1617, Wwe des Rhrn Johann 
v. W a n g e r s e n ,  s. Ahnentafel „v. R e n t e l n  I” , IV 14 u. 15. 
30. Henricus Heine (H eins), Dr. jur. u. Prof. a. d. Universität i. Dorpat.
VI. 44. Cort Beckhusen, begr. 15. IV. 1572.
46. Thomas Vegesack, \ , _
A n  TTl K fU  T  W  S * 0 b e n  S - 2 1 3 ‘47. Elsabe thor Telt, j
VII. 90. Johann Kock, war 8. VIII. 1581 f  (Rev. St. Arch. A a  30).
3. Arpenbeck.
Anm. 2. —  Über Conrad v. A  k e n, nobil. A k e n s t j e r n a ,  begr. Reval 22. X.
1710, s. Schlegel-Klingspor, S. 3 und Heinr. Laakmann „Pernauer 
Ratslinie” .
4. A rp s 1).
I. 1. Gert Henrich Arps, die Ahnen seiner Frau Dorothea Elisabeth 
G n o s p e l i u s  sind:
II. 2. Georg G n o s p e l i u s ,  | s. Ahnentafel
3. Anna Helena F e l d h u s e n ,  J „v. A r p s h o v e n ” .
II. 3. Metta Witte, begr. 13. VII. 1691.
III. 5. Magdalena Stampke (nicht Stampe).
IV. 10. Georg Stampke (Stamke, Stammich), * Braunschweig . . . ,  f  Ham­
burg 21.(22?) II. oder 22. IX. 1600, Mag., Rector i. Flensburg 1553, 
Prediger i. Braunschweig 1557, Pastor zu St. Catharinen i. Ham­
burg 1572 (oder 1573), Senior Ministerii 1593— 1600; heir. I —  
Anna K r a m e r ,  f  1566 a. d. Pest, heir. II —  20. IX. 1568 Elise 
H e i n e m a n n ,  Pflegetr. des Franz F r ö 1 i n g, Pastors i. Braun­
schweig.
11. Anna Eeck ist zu streichen.
Anm. 1. —  2) Johannes A r p s ,  heir. 13. II. 1712 Anna Elisabeth C a l i x t u s ,  
Wwe des Commissarii Friederici M i c h a e l i s .
*) Freiherr Otto v. Taube v. der Issen-Gauting (Bayern) macht mich 
darauf aufmerksam, daß „A rps“ ein p a t r o n y m i s c h  gebildeter Familien­
name ist. (In den Kb.Kb. Revals finden wir ihn in drei Varianten: Arps, Erbs 
und Ärps.) Hiermit scheint mir im Einklänge zu stehen, daß ein A r f w i d  








































5. B ahr, B a a r x).
Andreas Bahr, * Riga 1. XII. 1627.
Gerdr. Agn. Neederhoff, * 1659.
Hinrich Niederhoff, war Pfandhalter a. Wayckna (Ksp. Goldenbeck). 
Catharina Poorten, * 1639, f  . .  X. 1710.
Hinrich Bahr, s. Jahrb. f. Geneal. 1903, S. 50, heir. II —
Anna Pael, f  vor 1600.
Andreas Koye, * Danzig . . . ,  heir. II —
Anna Rigemann, lebte Febr. 1622.
Hinrich Baer (Baar, Bahre), Rev. Brg. 1555, war 13. VI. 1597 f. 
Catharina Nordewoltt, * . . .
Martin Pael, Kfm. i. Riga, heir. ebd. 12. XI. 1564.
Andreas Koye, * Thorn 1502, Brg. i. Danzig.
Anna Pechwinkel, * . . .
Joachim Rigemann „d. Junge” , * Riga . . . ,  f  18. V. 1562.
Anna Kalf, begr. Riga, St. Peter, 20. II. 1589, heir. II —  3. II. 1566
den sp. Rhrn i. Riga Luetke H e i n e .
Gotthard (Gödert) Poorten, ) „  __. s. oben S. 25.Hillen in den Rosen, |
Carsten Pael, * Campen in Über-Isell . . . ,  t  vor 1550, Brg. u. Br.
der Gr. G. i. Riga 6. I. 1539.
Barbara Timmermann a. Riga, lebte noch 21. XI. 1576.
Palm Rigemann, * 28. V. 1557, Aelt. der Gr. G. i. Riga, heir. II —  
Anna v. Hoffe (Livl. Mitteil. XIII. 362).
Johannes Coye, * Thorn 1475, f  ebd. 22. VII. 1550, Rhr. u. Bm. ebd., 
heir. 1501:
Elisabeth Friedwald, * . . .
Catharina Vegesack, s. oben S. 213 u. S. 297.
Carsten Paell, f  um oder vor 1523 i. Campen (Über-Isell).
Marten Timmermann.
Gertrud Wischen.
Benedict Coye, * Züllichau i. d. Mark, f  (Thorn) 1505, kam als 
Kürschner 1471 nach Thorn, Ratmann ebd.
Margaretha Toydenkuss, a. Thorn.
Niclas Friedwald i. Thorn.
Conrad Teudenkuss, t  1471, Rhr. u. Bm. i. Thorn.
Johann (Hans) Hünerjäger, f  1466, Kfm. u. Brg. i. Lübeck.
Geseke Beseler, lebte 1489 als Wwe,
Hans Hünerjäger,
Adelheid Haverland,
in fine. Eine Schwester des Probanten, Ursula B., heir. 17. IV. 1700 
Jacob H e e r w e g, begr. 21. IX. 1710, Kfm. i. Reval.
s. oben S. 214.
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*) Siehe auch die „Ergänzungen” zu Laurenty, S. 157— 158, und unten 
die Anm. 4 zur Ahnentafel „N  o 11 b e c k” . —  Eine Genealogie der Familie 
„v. B a e r, E d l e  v. H u t h o r n” ist erschienen im Geneal. Handb. d. balt. 
Ritterschaften, Teil Estland, Bd. I, s. a. Erich Seuberlich in den „Balt. fam.- 
gesch. Mitt.“ Jahrg. I, 1931, S. 6 u. Jahrg. V, 1935, S. 9 fg.
6. Bevermann.
IV. 8. Thomas Bevermann, sein u. seiner Frau Nachlaßinventarium d. d. 
18. II. 1604 im Rev. Stadtarchiv.
10. Hans Bergmann, f  zw. 1600 u. 1608.
11. Agneta Schmidt, f  nach 1608.
Anm. 2. —  Die Schwester des Probanten, Elisabeth B e v e r m a n n ,  * 1653, 
begr. 13. X. 1714, heir. 16. X  1671 Heinrich L a n t i n g, Rhr. Der 
Rest zu streichen.
Anm. 3. — In Lübeck hat es einen Ratsherrn B e v e r m a n n  nicht gegeben.
7. Buchau.
III. 7. Elisabeth Schlüter, begr. 19. VIII. 1700, heir. II —  28. I. 1673 Johann
B u c h o w ,  begr. 20. III. 1700, Kfm.
IV. 12. Hans Meyer, begr. 11. VI. 1644, heir. 26. V. 1628.
15. Margaretha Davidsen, begr. 14. X. 1684.
V. 16. Christian I Buchau, Senator i. Stralsund 1579— 1618.
18. Conrad Besten-Bestels, Rhr. ebd. 1582— 1608.
VI. 32. Johann (Hans) Buchau, Rittm. in Diensten des Kurfürsten Maxi­
milian, f  im Türkenkriege . . .
33. Dorothea Parow, * . . .
34. Zütfeld Hoyer, Dr., Rhr. i. Stralsund 1556— 1578, heir. I —  N. N., Tr.
des Heinrich S w a r t e, Rhr. i. Stralsund 1507— 1552, heir. II —
35. Barbara Smitterlow, * . . .
36. Diedrich Besten-Bostel, f  5. XI. 1558, Rhr. i. Stralsund 1554— 1558,
Erbh. a. Parow, Krönnewitz u. Damitz.
38. Peter Bavemann, f  8. VI. 1580, Rhr. i. Stralsund 1553— 1580.
39. Margaretha Meyer, f  28. VI. 1577 (lt. Epitaph).
VII. 64. Johann Buchau, Brg. i. Stralsund.
65. Barbara Borkow, * . . .






67. Margarete Wardenberg, * . . .
68. Caspar Hoyer, Dr. jur. utr., Rhr. i. Stralsund 1516— 1536, heir. 1509:
69. Katharina W ardenberg, * . .  ., Wwe von Heinrich B u s c h .
70. Nicolaus II Smitterlow, f  Stralsund 29. VII. 1539, Rhr. ebd. 1507,
Bm. 1516— 1539, heir. ebd. 1498:
71. Gesa v. Lübeck, * . . .
72? Cordt Bestenbostel, f  30. I. 1530, Rhr. i. Hamburg 1518— 1530.
76. Nicolaus Bavemann, Brg. u. Hausbes. i. Greifswald 1495, Brg. i. 
Stralsund 1507, Rhr. ebd. 1520— 1537.
88. Peter v. Spreckelsen, * ca. 1494, f  Hamburg 17. VI. 1553, Rhr. ebd.
1523, Bm. 1530, heir. IV —
89. Adelheid vom Rhyne, f  7. XI. 1546, Wwe des Heinrich S a 1 s b o r g.
126. Johann Strahlborn, 1  ̂ J' s. Ahnentafel „ S t r a e l b o m  r  .127. Margaretha Glandorp, |
128. Johann Buchau, Brg. i. Stralsund, f  1446.
129. Gertrud Sonnenberg (oder Gertrud N., heir. II —  Hermann Son­
nenberg).
134. Joachim Wardenberg, * 1492, f  1536, Aeltermann des Gewandhauses
i. Stralsund 1520.
135. A n n a ...........
136. Martin Hoyer, 1473.
138. Henning W'ardenberg, f  vor 1505, Bm. i. Stralsund.
140. Nicolaus I Smiterlow, t  Greifswald 1485 a. d. Pest?, Hausbes. ebd.
1449, Rhr. 1463, Bm. 1480.
141. Katharina Lotze, * . .  .
142. Bertram II v. Lübeck, f  vor 1488, stud. i. Rostock, Kfm. ? i. Stral­
sund, heir. I —  1461 Magdalena R u g e m a n n ,  f  1461, Tr. des - 
Gerlach R. u. der Gertrud S c h a c k ,  heir. II —  1462:
143. Agnes Budde, * . . . ,  sie heir. II —  Johann P e p e r s a c k .
152. Heinrich Bavemann sen., f  Greifswald 1485 a. d. Pest?, Rhr. ebd.
1478— 1485.
153. Katharina Smiterlow, * . . .
176. Johann von Spreckelsen, f  25. II. 1517, Rhr. i. Hamburg 1498, Bm.
1512.
177. Gertrud Schulte, * . . .
178. Barthold vom Rhyne, f  1526, Rhr. i. Hamburg 1498, Bm. 1505— 1524.
179. Catharina Soltow (Soltau), * . . .
268. Henning Wardenberg, f  1504, Rhr. i. Stralsund 1482.
272. Heinrich Hoyer, f  vor 1432.
280. Dietrich Smiterlow, Hausbes. i. Greifswald 1430, 40, 46.
282. Nicolaus Lotze jun., bac. art. 1458, Provisor der Nicolai-Kirche i.
Greifswald 1438, Erbteilung mit s. Kindern I. Ehe 1446; heir. I —
283. Katharina Swulle, * . . .




285. Sophia v. der Lippe, f  nach 1495.
286. Henning Budde, Rhr. i. Stralsund 1453— 1460.
306 u. 307 =  140 u. 141.
352. Heino v. Spreckelsen, um 1464 in Hamburg, f  1490.
353. Walpurgis (W öbbecke) Gherver, * . . .
354. Johann Schulte, * . . .
355. Gretke v. Glindo, heir. II —  Martin B a v e n s t e d t .
358. Hermann Soltow, f  vor 1494, Schaffer der Flandernfahrerschaft 
i. Hamburg.
X. 560. Hans Schmiterlow, leistet 1394 eine Bürgschaft in Greifswald.
564. Nicolaus Lotze senior, 1406 bei der Steuererhebung auf 1800 M,
geschätzt.
565. Gheseke Westphal, Wwe des Bernhard P o 11 e n e.
566. Johann Swulle, * . . .
568. Bertram I v. Lübeck, f  1433, Rhr. i. Greifswald 1402, Bm. 1417—33.
569. Katharina Wulfersdorp, f  nach 1440.
570. Nicolaus v. der Lippe, f  1433, Rhr. 1398, Bm. i. Stralsund 1414 ... 28,
heir. I —  Magdalena v. U n n a ;  heir. II —  Kuneke S c h u 1 o w, 
f  1467, Tr. des Rhm i. Stralsund Johann Sch.
704. Hartig v. Spreckelsen, kam von Bremen nach Hamburg.
705. Hilleke Weneholt, * . . .
706. Johann Gherver, f  1474, Rhr. i. Hamburg 1436.
707. Gesche Bishorst, a. Hamburg.
708 ? Johann Schulte, * . . .
XI. 1130. Nicolaus Westphal, f  1383, Rhr. i. Greifswald 1353, Bm. 1357— 83.
1136. Walter II von Lübeck, f  1394, R hr.i. Greifswald 1382, Bm. 1383— 94,
heir. II —  K atharina............ f  nach 1404; heir. I —
1137. N. N.
1138. Bernhard Wulfersdorp, Rhr. i. Stralsund 1396— 1409.
1410. Barthold Weneholt i. Hamburg.
1411. Aleke Meyger.
1414. Hinrich Bishorst, Ausschußmitglied der Sechziger i. Hamburg 1410.
1415. G e sch e ............ Wwe des N . . . .  v o m  B e r g e .
XII. 2260 ? Heinrich Westphal, Rhr. i. Greifswald 1320, Bm. 1326— 38.
2261. L u tga rd is ...........
2272. Gottschalk v. Lübeck, f  1382, Rhr. i. Greifswald 1371, Bm. 1380— 82.
2828. Marquard Bishorst, 1410 f , heir. 1377:
2829. Gertrud Paves, * Hamburg, f  ebd. (sie heir. I — 1356 Henneke
L u n e b o r g ,  f  1370 ( ? ) ,  Kirchgeschworener von St. Nicolai 
zu Hamburg).
XIII. 4520. Heinrich Westphal, f  vor 1309.
4521. A b e le ............ f  vor 1309.
4544. Walter I von Lübeck, * ca. 1270, f  vor 1338, Rhr. i. Greifswald 
1306, Bm. 1314, 27, 30.
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5658. Diedrich Paves, f  Hamburg 1350, reitender Diener des Hamburger
Rats.
5659. Gertrud (S ü lfe ld ?), * . . .
XIV. 9088 ? Hermann von Lübeck, Rhr. i. Greifswald 1262— 83.
11316. Richard Paves, f  Hamburg 1335/37, Kfm. ebd., heir. vor 1309:
11317. N. von Luneborg gen. Schell, * Hamburg, f  ebd. vor 1324.
XV. 22634. Johannes von Luneborg gen. Schell, * Hamburg, f  ebd. vor 130.0, 
Kfm. i. Hamburg.
22635. N. von Lubeke, f  Hamburg . . .
XVI. 45268. Johannes de Luneborg, f  Hamburg . . . ,  Kfm., Rhr. i. Hamburg 
1262— 1303, heir. ebd. vor 1270:
45269. N. Miles (R idder), f  Hamburg . . .
XVII. 90538. Thidericus Miles de Campen, erw. 1270 u. 1297, Bes. eines Hauses
a. d. neuen Burg in Hamburg.
90539. M argaretha ............ erw. 1270 u. 1297.
Anm. 2. —  Am Schluß hinzuzufügen: und Margaretha B u c h a u ,  * 26. III.
1745, f  als ultima stirpis 8. IX. 1811, heir. 1764 Joh. Christ. 
W i s t i n g h a u s e n ,  * 1743, f  1787.
8. Büttner.
IV. 8. Martin Büttner, war Hofmeister des Newen Siechen, R. Pr. 15. I. 
1642.
11. Cathrina Eckholt, deren Schw. Dorothea E., get. 11. IX. 1594, f  17. V. 
1646, heir. 12. II. 1624 Mag. Heinrich S t a h l ,  f  7. VI. 1657, Pastor 
zu St. Petri u. St. Matthäi.
14. Niclaus (Claus) W ilbrandt1), begr. 30. VIII. 1648.
Anm. 1. —  III 5 Catharina G r e v e. Hierzu aus dem R. Pr. 7. II. 1624: in 
Gegenwart sel. Hilliger Vegesack ist der Nachlaß der sel. Frau 
Greffenschen in 3 Teile geteilt worden: Thomas B e v e r m a n n s  
Hausfrau sel. Elschen G r e f  f  e hat V3 erhalten, Franz G r e f  f  e r 
2/3, er muß Hinrich R ö m e r ,  dem Sohne des Hermann R., 1/3 aus­
kehren. —  Ferner R. Pr. 27. V. 1661: Magdalena P l a s k o w  sel. 
Franz G r  a f f e n  Commendanten von Nöteborg Wwe bittet um 
Arrest auf Güter ihres sel. Schwiegervaters Ludwig G r a f  f , Kfm.
u. Brg. in Riga, die bei sel. Timon Stahl liegen. —
Ist die Familie Greve, Greffe, Greffer etc. etc. identisch mit 
der Familie des Rhrn Wolmar Graff im 18. Jahrh. ?
J) Ob er ein Sohn von Nicolaus Willebrand, X  916 der Ahnentafel „M eyer” 





IV. 14. Hans Knieper, \ , _
15. Margaretha Eckholt, J s- 0 en> • •
VIII. 184. Johann Rotert, f  Sonnabend vor Pfingsten 1501, seine Hausmarke 
läßt vermuten, daß nicht er, sondern sein Bruder Jacob R., Rhr. 
1484, Vater von Nr. 92 ist (deren Hausmarken identisch sind) 
[Mitteil, von Dr. 0 . Haller-Reval].
186. Johann Hersvelt, f  Oculi 1500.
10. C ah l1) .
I. 1. Hermann Cahl, war bereits 1692 f ;  seine Frau Christina R a t k e, 
begr. 22. II. 1697, heir. II —  31. X. 1692 Elias M e y e r .  Ihre 
Ahnen sind:
II. 2. Caspar R a t k e n ,  |
0 , ,  ,, , ,  , ' s. Ahnent. „ S p r e c k e l s e n  .3. Margaretha M e u s e l e r ,  I
III. 5. Catharina Preen (nicht Brühl).
6. Reinhold Rohde, begr. St. Olai 29. IV. 1634.
7. Catharina v. Wangersen, begr. St. Olai 24. V. 1693 (Carsten Rode
seine Mutter).
IV. 10. Claus Preen, Revaler Bürger 1594.
11. N. N., begr. St. Olai 25. IX. 1634, heir. II —  Ewert M ü l l e r ,  Rhr.
Anm. 1. —  3) Christina Margaritha C a h l ,  begr. 23. VI. 1745, heir. 31. I. 1716 
Christian S c h 1 ö e r, Kfges. a. Reval, begr. 30. I. 1739.
Anm. 3. —  Thomas C a h l ,  Rhr., begr. 6. VI. 1710, heir. I —  Mettge R o h d e  
(nicht Roth, wie im Kb. St. Olai angegeben). —  Der Rhr. Jakob 
Johann F ü r s t  war jüdischer Herkunft, s. Heinr. Laakmann „Per- 
nauer Ratslinie” . —  Ein Thomas C a h l  wurde begr. 21. X. 1686, 
er war ein Sohn des gleichnamigen Rhrn.
*) Die Genealogie der Familie Cahl (Kahl) ist ausführlich bearbeitet von
Hrn. Hans v. Mickwitz-Reval.
11. Dahl.
I. 1. Conrad Dahl, seine Frau Margarita W i t t e ,  begr. 3. XI. 1704, alt 
47 J. Ihre Ahnen sind:
^  q* lvf601̂  u ik  ! s- Ahnentafel „W  i 11 e” .3. Margaretha S t r a h l b o r n ,  f













9. Elisabeth Ketler, * 1569.
10. Diedrich v. Schoten, begr. 17. I. 1602, wird 1565 in die Gefangen­
schaft nach Moskau „verführt” , läßt sich 1582 in Dorpat ein Haus 
in der Gr. Gildestr. von den poln. Revisoren anweisen u. verkauft 
es 1596, heir. II —  1573.
22. Johann Dreyer, wurde 9. VII. 1565 als Rhr. nach Moskau in die
Gefangenschaft abgeführt (Rig. Sitz.-Ber. 1903, S. 41).
23. Anna Hauenschilt, wohl ihr Bruder ist Hinrich Howenschildt, Rat­
mann i. Dorpat (dessen Tr. Barbara ist 25. X. 1580 verheir. mit 
Otto S t o 11 m a n n, sonst S c h a d e n  genannt, Hauptmann a. 
Lode).
40? Dirick v. Schoten, 1521/22 erwähnt i. Dorpat als Vertreter der Gr. 
Gilde.
!. — Dorothea D a h l ,  begr. 7. III. 1705, heir. Caspar R e c k e ,  begr.
5. VII. 1690.
:. — Der Arzt u. Prof. Heinrich D a h l ,  get. 27. X. 1682, der 1729 mit 
Hinterlassung einer Wwe Margaretha R a d e m a c h e r  starb, war 
der Sohn von Conrad , des Probanten, nicht von Heinrich Dahl. 
Margaretha Rademacher war die Wwe des Dr. med. in Riga David 
K r i e g ,  s. Ahnentafel „Wilcken II” . —  Stammvater der noch heute 
blühenden Familie D a h l  ist der Bruder des Prof. u. Arztes Hein­
rich D. —  Conrad D a h l ,  * Reval 17. V. 1685, begr. Pernau 17. VII. 
1741, Kfm. i. Pernau, heir. 1723 Gertrud T e m p e 1 m a n n, f  22. VIII. 
1750, Wwe von . . . .  R e i n e c k e ,  Tr. des Pastors zu Papendorf 
(Livl.) Johann Caspar T.
12. Dellingshausen.
2. Barthold Dellingshausen, heir. 13. XI. 1648.
4. Rötgert Dellingshausen, heir. . .  XI. 1624:
5. Margaretha Kämmerling, begr. 27. V. 1678, sie heir. II —  15. II. 1647
Elias H i 1 n e r, begr. 21. II. 1672, Rhr. u. Bm.
6. Hans Luhr, f  8. X. 1631.
10. Lambert Kemmerling, f  22. VII. 1603, Pastor an St. Nicolai.
11. Metken Knieper, * ca. 1568, begr. 8. X. 1651, sie heir. II —  Ende
1604 Lüttge W i t t e .
14. Hinricus Vestring, f  1650 (nicht 1652).
20. Lambertus Kemerling „der olde” , heir. Narva . . .
21. Catharina Korff, * . . .
22. Hans II Kniper, war 1578 f ,  s. oben S. 172, heir. II —  kurz vor
9. XI. 1565:
23. Greth Bodingk, * . . .
33? Anna Gellinkhusen, lebte noch 1576.
42. Friedrich Korff, war 1575 f ,  Rhr. i. Narva (Rev. St. Arch. A a. 29).
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VII. 66. Jürgen Gellinkhusen, Rhr. 1539 i. Reval.
67 ? .........Mollenbeck, * . . .
VIII. 132. Johann Gellinkhusen, Bm. 1502 i. Reval, heir. II (I4 8 6 ?):
133. Catharina v. Berchem, * . . .
IX. 264? Heinrich Gellinkhusen, f  1458, Tafelbr. 1438.
266. Johann v. Berchem, Rhr. i. Reval 1455— 1472.
Anm. 1. —• III 6 A dolf E b e r  s c h i l d ,  ^_ Tr . . . s. oben, S. 56.
13. v. Drenteln.
I. 1. Hermann v. Drenteln, die Ahnen seiner Frau Elisabeth B u c h a u  
sind wohl:
II. 2. Christian III B u c h a u, | . ,  , .  . „  , „„ „  , , ' s .  Ahnentafel „B u c h a  u” .3. Anna B u r c h a r t ,  J
V. 16? Christian (Carsten) Drenteln.
17. Mille Kamferbeke.
VI. 34. Johann Kamferbeke.
Anm. 1. —  3) Catharina v. D r e n t e l n ,  begr. 14. VI. 1761, heir. 1705 (nicht
1708) Melcher L o h m a n n.
Die Familie v. Drenteln scheint im Mannesstamm erloschen zu sein mit 
Alexander v. D r e n t e l n ,  f  Odessa . . .  1925, Generalmajor ä la suite S. M., 
persönlicher Freund des letzten Zaren, wird in den Briefen der Zarin häufig 
genannt.
14. Dunten1).
IV. 8. Gerhart Dunt, * 1563, auf ihn u. nicht auf I I I 4 bezieht sich die 
Anm. 2.
Anna v. Schütz, begr. 19. II. 1631.
Dorothea Afhub, f  in Riga.
Hans Afhub, * Warendorp i. W., war 5. IX. 1572 „selig” .
Dorothea Buess, * . . .
........ Afhub.
Gertrud Krumaker in Warendorp i. W.
Hinrich Buess, Vorst. zu St. Nicolai i. Reval.
Thomas D u n t  heir. 16. IX. 1669 Elisabeth W a 1 w i c k, Tr. des 
Assistenzrates Andreas W. Der Sohn dieser Ehe Andreas D., get.
24. VII. 1670, heir. 26. I. 1704 Dorothea v. R e n t e 1 n, s. Anm. 2 
in fine zur Ahnentafel „v. Renteln I” .
x) Die Familie Dunten ist ausgestorben mit dem G r a f e n  Reinhard 
v. D u n t e n ,  F r e i h e r r n  v. D a l l w i g k - S c h a u e n b u r g - L i c h t e n -  












Jacobus Schultz, heir. (9 ). IX. 1636:
Anna zur Hoye, begr. 8. VIII. 1674.
Johannes Schultz2).
Catharina Becker, * . . .
Anna Garholt, f  28. II. 1573.
Peter Müller, 1 _  _  . . ,_ . _  ’ s. Ergänz, zur Tafel „ M u l l e  r .Catharina Eggeling, f
Jakob Heinrich Prätorius, ältester Bm. i. Mitau.
Anna v. Pröbsting, * . . .
David Becker, begr. 18. III. 1603, Gildebr. i. Reval 1584, heir. 1581: 
Gertrud ( ? Catharina) Rotert, * . . .
Anneke v. der Schuren, * . . .
Hans Garholt, * . . .
Johann Adolf Prätorius, Erbh. a. Neuermühlen b. R iga? u. geheimer 
Rat in Kurland.
Maria von Galen, * . . .
Heine Becker,
Hans Rotert, begr. 1588, heir. 1556:
Catharina Duding, * . . .
Ewert v. der Schuren, \ , n_ ,, ’ s. oben S. 172.C atharina............
Ewert v. der Lippe, f  1482, s. Nottbeck-Neumann II, S. 74.
Ewert Rotert ) Ahnentafe, >>B u r c h a r t ...
116 u. 117 =  32 u. 33.
VIII. 187. N .........Gripenberg, 1461.
IX. 374. Cort Gripenberg, + 1459, Tafelbr. 1425, Rhr. 1443— 59 i. Reval.
381. Gertrud v. der Lippe, * . . .
X. 576? Hermann I v. der Lippe, Rhr. 1351— 73 i. Reval.
762? Hermann II v. der Lippe, Tafelbr. 1364 i. Reval.


























*) Siehe auch die Eckholtz’schen Ahnen in der Ahnentafel „ S t r a e l -  
b o r n  II“ (nebst Ergänzungen).
2) Seine Ahnen sind entnommen einer Notiz in der Brieflade von Alp 
(Estland). Da die revaler Familie S c h u l t z - P r ä t o r i u s  nachweislich aus 
Mitau stammte, will ich nicht ohne zwingende Gründe die Ahnen von Nr. 12 
in eine Anm. versetzen, muß aber doch bemerken, daß autoritative kurl. Genea­




II. 2. Berend II Eschenburg, heir. 4. IX. 1643:
3. Gerdrutha zur Hoye, begr. 14. III. 1672.
III. 4. Berend I Eschenburg, begr. 26. IX. 1603, Brg. i. Reval 1596.
5. Bela Luhr, begr. 18. VIII. 1603.




I. 1. Margaritha von Eile, heir. I —  24. I. 1648 Andreas G r a b b e, begr.
5. XI. 1666.
V. 16. Cornelius v. Eylen, —  1549, IV 23, die Erben des sel. Cornelius 
G o b b e r s e n  —  Cornelius u. Jürgen, Brüder, Hinrik E m b - 
s i n c k h o f, Jacob E n g e l b r e c h t  u. Tönnis B o s m a n ,  Schwä­
ger, beerben ihren verst. Vater. Estl. Ritt. Arch. I. 1022 Nr. 1076, 
Regest Osten-Sacken.
18. Fiant I.
II. 2. Jürgen Findt, * in Leipzig.
III. 6. Thiemann Stahl, heir. 26. VIII. 1639
7. Elisabeth Rodde.
IV. 14. Berend Rodde,
>•}
p, i»/r s- Ahnent. „W  i n k 1 e r“ Nr. 960 u. 961.15. Margaretha Strahlborn.
19. Fiant II.
I. 1. Albrecht Fieandt, heir. Catharina v. G e l d e r n ,  deren Ahnen sind:
II. 2. Heinrich v. G e l d e r n ,  ) , 0 nA 0 ir-n _ ^  s. oben S. 20 u. S. 179.3- Margaretha F o n n e, f
II. 2. Antony Fieandt, f  15. VIII. (nicht VII.) 1689, heir. 15. IV. 1667.
III. 4. Albrecht Fiant, * 1589.
5. Dorothea Bues, * 1594.
V. 18. Wolmar Holthusen, ) Ahnentafel M ü l l e r “
19? Dorothea Grevs (G reus?), f
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21. Margaretha Cardinal, * 1515, begr. 24. III. 1618, wurde 103 J. alt.
22. Eberhardt (Ewert) Rotert, Rhr. u. Bm. 1550— 77 . . . ,  lebte noch 1582.
VI. 40. Hinrich Bues, Vorsteher von St. Nicolai.
41. Catharina Schale, * . . .
42. Cordt Cardinal, * um 1480 f  . . .  1549, heir. II —  1513 N. N.
44. Ewert Rotert, ) . .  , . , _. _ . , TT , ’ s. Ahnentafel „ B u r c h a r  t .45. Agneta Hersefelt, f
VII. 82. Gert? Schale, * . . .
Anm. 1. —  8 ) Johann Christian F i e a n d t, f  20. VIII. 1770, Kfm., heir. 19. VI.
1761 Hedwig Sophia H ö p p e n e r ,  f  10- XII. 1786, Tr. des f  Kfms 
der Gr. G. Heinrich H.
Anm. 2. —  lies Hans (nicht Heinrich) B u e s s ,  oben Nr. 20, Vorsteher von 
St. Nicolai.
*) Aufzeichnungen von ihm u. seinem Vater (in einer Abschrift) befinden 
sich im Besitz von Frau Lucie Müller, geb. Menthien, in Reval. Daselbst sind 
verzeichnet: 1— 15, 18, 20— 22, 24, 25, 28— 30, 32, 33 u. 50. Tönis F. (V. 16) 
fehlt, an seiner Stelle steht Johann F. (VI. 32).
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20. Haecks.
I. 1. Steffen Haecks, heir. Reinchen ( =  Emerentia) J ü t t e ,  begr. 13. VII.
1704, sie heir. II —  11. X. 1692 Advocatus Stephan K n o b l o c h .  
Ihre Ahnen sind:
II. 2. Floris J u 1 1, | s. Ahnentafel „ E b e r h a r d “
3. Belke V e g e s a c k ,  J Nr. 282 u. 283.
II. 2. Johann Haecks, heir. I —  30. VIII. 1630.
IV. 12. Andreas Luhr, war 1621 f> Schwbr. 1564.
13? Gertrud thor Haar, begr. 17. VII. 1621 („die alte Andress Luhrische“ ).
V. 24. Thomas Luhr, wie Nr. 12 im Texte.
25. Catharina Vegesack, heir. in anderer Ehe 1545 Curdt W e s s e -
1 o u w e n.
VI. 50. Thomas Vegesack, |
51. Catharina Pattiner, J s' oben S' 213'
21. Harde.
Stammvater der Familie H a r d e ,  in der die Vornamen Warner und Roloff
traditionell sind, ist Warner H a r d e ,  Rev. Brg. 1535, ist 1559 heir. 1544 
Anna G a r h o 11, Hans Tr., f  28. II. 1573 (sie heir. II —  Tönnis v. d e r  L i p p e ,  
s. Ahnentafel „Eckholtz“ Nr. 18 u. 19). Die mir bekannt gewordenen Versuche 
eine geschlossene Genealogie der Familie H. aufzustellen, sind so widerspruchs­




II. 2. Cort Herbers, heir. 30. VI. 1628.
23. Holthusen.
I. 1. a)Catharina Holthusen, heir. I —  16. X. 1654 Peter K l u g .
b)W olmar Holthusen, f  17. IV. 1660, Pastor zu Luggenhusen, heir.
6. III. 1648 Anna v. H u s e n ,  Tr. des A m t v. H.
II. 3. Catharina zur Telt, bittet 12. VII. 1644 den Rat um ein Salarium
für die bevorstehende Promotion ihres Sohnes Wolmar. (Das an­
gegebene Begräbnisdatum bezieht sich also auf die Wwe eines 
a n d e r e n  Wolmar Holthusen.)
IV. 8. Hans Holthusen, f  vor 10. XI. 1573, Hausbes., 1532 Gardemann 
der Gr. G.
14. Claus Makeprang, war (ebenso wie seine Frau) am 13. II. 1591 
bereits f .
V. 16? Wolmar Holthusen, ) ..  , „ , ,,\ s. Ahnentafel „ M ü l l e r “ .17. Dorothea Grewe (G revs?), J
24. Huetfilter.
I. 1. Tieman Huetfilter, seine Frau Gertraut v. S c h o t e n ,  begr. 18. IV.
1746, heir. II —  8. VII. 1714 Peter S c h u l t z ,  Aeltermann der 
Gr. G. Ihre Ahnen sind:
H. 2. Thomas v. S c h o t e  n, | ^ Ahnentafe, M j c k w i  t z*_ 
3. Dorothea S t r a h l b o r n ,  f
II. 2. Berend Huetfilter, heir. 7. X. 1661:
3. Cathrina Wendlandt, begr. 7. IX. 1710 (Berend Huetfilters W we).
III. 4. Berend Huetfilter, heir. 3. VI. 1633.
IV. 9. Dorothea Schrove, Tauf zeuge i. Reval 1615 u. 1624 (s. Schuldbuch
des Thomas Werne, auch Wangersheimsche Chronik, fol. 44).
V. 18. Thieman Schrove, f  (lt. Moskauer Necropolis) Moskau 31. III. 1569, 
Rhr. i. Dorpat 1536, 1547 ff.; 1565 in die Gefangenschaft nach 
Moskau geführt.
VI. 34. Bertholt Bomhouver, war 24. III. 1591 f.
VII. 126? Laurens Elfers, heir. kurz vor 1. I. 1558.
Anm. 1. —  2) Lucas H u e t f i l t e r ,  Schloßvogt i. Reval, heir. II —  8. II. 1706 
Christina v. G e l d e r n ,  Wwe des Rats-Actuarii Johann Gabriel
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H e r b s t  (den sie geheir. 14. X. 1697), Tr. des f  Rhm  u- Cämme- 
rers Heinrich v. G.; 4) Dorothea, heir. 10. IV. 1690 Tobias E n i -  
z e l i u s .
Anm. 2. —  Margaretha H u e t f i l t e r ,  begr. 29. III. 1670 (diese Date fehlt im 
Revaler Bürgerbuch II, S. 63 u. S. 132).
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25. v. Husen.
I. 1. Hans v. Husen, die Ahnen seiner Frau Metta v. D r e n t e l n  sind 
wohl:
II. 2. Heinrich v. D r e n t e l n ,  begr. 10. I. 1651, Kfm., Rev.
Brg. 1623.
3. Elisabeth ? K o c h .
III. 4. Carsten v. D r e n t e l n ,  1 . .  , _  , . „ 
r- ^ j  \ s- Ahnent. „v. D r e n t e 1 n .5. Gerdrutha B o i s m a n n ,  f
6. Johann K o c h ,
II. 2. Arend v. Husen, heir. 8. XI. 1630.
Anm. 1. —  Die hier genannte Husensche Genealogie ist erschienen in Bd. VIII, 
1924, des Jahrbuches der Finnländischen Genealogischen Gesellschaft, 
S. 86— 166.
Anm. 2. —  Anna Elisabeth v. W a r t m a n n ,  begr. Reval 31. III. (1. IV.) 1737.
26. K elch*).
II. 3. Euphemia (wohl richtig Euphrosina) Cöster, * um 1675, heir. 24. (!)
XI. 1696.
III. 4. Gottfried Kelch, f  1665, heir. Greiffenhagen 23. I. 1654.
IV. 9. Elisabeth Schramm, * um 1610.
10. Samuel Brauer, f  Greiffenhagen 11. IV. 1642, heir. ebd. 1636 od. 37:
11. Christina (al. Regina) Stolp, Wwe des Predigers zu Greiffenhagen
Michael M a r q u a r t ,  f  16. III. 1635.
V. 18. Lucas Schramm, * Pasewalk . .  II. 1571, f  Pyritz 19. III. 1629, 
Mag. theol.
19. Christina Gartz, * . . .
22. Joachim Stolp, war 1586 f ,  Bm. 1566 in Greiffenhagen.
VI. 36. Lucas Schramm, Huf- u. Waffenschmied in Pasewalk.
-1) Siehe als Quelle: Moderow, Die Evang. Geistlichen Pommerns von der 




II. 2. Kort Kettler, begr. 8. XI. 1699, alt 50 V2 J.
28. K ohsen1).
I. 1. Anna Elisabeth Kohsen, heir. Arnold D e h n ;  dessen Ahnen siehe 
Ahnentafel „v. Dehn“ , Nr. 8 fg .
II. 3. Elisabeth v. Renteln, begr. 14. I. 1710.
III. 4. Hinrich Kohsen, heir. 30. X. 1626:
5. Anna Müller, * 25. VI. 1606 (lt. Müller-Paulsenschen Aufzeichnun­
gen).
VIII. 144. Johann v. Clodt in Norteln i. W. (der Rest —  Nr. 145, 288— 290 — 
als apokryph zu streichen). So nach G. Elgenstjerna II, S. 27. 
Das „Geneal. Handb. der balt Ritterschaften“ nimmt auch diesen 
Johann v. Clodt nicht auf.
J) Siehe H. v. Mickwitz „Zur Frage der älteren Genealogie der Familie 
Kohsen“ in „Balt. fam.-geschichtl. Mitteil.“ 1934, H. 4, S. 63— 65. —  Es ist 
nicht unwahrscheinlich, daß die Familie v. Kohsen noch heute in Rußland blüht.
29. Lange.
II. 2. Dominicus Lange, sein Sohn III. Ehe Hinrich L a n g e  siehe Ahnen­
tafel „v. Wehren“ , Nr. 26.
V. 30. Johann Brinck „aus dem Stifte Dörpt“ , besitzlich im 
norm (Livl.).
Ksp. Ubbe-
VI. 60. Diedrich Brinck, s. Stryk, livl. Gütersch. II, S. 223.
Anm. 2. — Lies Margaritha Bevermann, „Elisabeth“ und „verw. Lanting“ zu
streichen.
30. Lohmann x).
I. 1. a)Melchert IV Lohmann, heir. 10. X. 1687 Dorothea Elisabeth 
S e g e n e r, Tr. des Leutnants Robert S., s. oben S. 194, wo Marie 
K o r b m a c h e r  als deren Mutter zu streichen ist.
b)Johann, get. 12. V. 1668.
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c) Agneta, get. 22. VII. 1669 ( ?65 ? ), heir. Jürgen S p i e l ,  s. Ahnen­
tafel „H i p p i u s“ , Nr. 133.
III. 7. Agneta Junge, das Begräbnisdatum zu streichen, da es sich auf die
erste Frau von III. 6 —  Elisabeth G ö d i n g bezieht.
IV. 12. Simon Blankenhagen, * in Stralsund, stud. in Leipzig 1578.
V. 24. Simon Blanckenhagen, steht genealogisch nicht fest.
26. Hans Soldan, Rhr. i. Pemau 1584.
27.............Radyss (Rahdies), * . . .
VI. 54? Luloff Radyss, im Gebiet Smilten (Hagemeister II, S. 213).
58 (60). Conrad Dellingshausen, heir. vor 1572:
59 (61). Agneta Bretholt, * . . begr.  26. II. 1614 „Caspar D ’s Mutter“
(der Name V e g e s a c k  ist wohl fa lsch?).
VII. 118 (122). Jasper Brethold, begr. 1. IX. 1566, Rhr. 1541— 64.
VIII. 236 (244). Marquard III Brethold, war 1522 Rhr. u. Bm. i. Reval.
237 (245). Margarethe N ........ . oder Catharina v. d e r  H e y d e .
*) Die Genealogie der Familie Lohmann hat ausführlich bearbeitet Herr 
Hans v. Mickwitz-Reval.
31. Lohs.
III. 6. Johann P a l m ,  war Kfm. in Wiborg.
Anm. 1. —  Ein Jochim L o h s ,  begr. Reval 5. I. 1733.
32. zur Mühlen.
II. 3. Margaretha v. Renteln, begr. 15. VIII. 1733, ihr Mann Thomas 
P a u 1 s e n, begr. 16. VIII. (nicht III.) 1744.
V. 16? Blasius I tor Molen, begr. 19. III. 1605, Kfm., wohl richtiger als 
der im Texte genannte Hermann z. M.
17. Sophia Lauw (Low e), begr. 12. II. 1623, die alte Blasische thor
Möhlen.
18. Paul Knieper, \
19. Gertrud Garhold, ] s' oben S’ 172'
VI. 32? Hermann tor Molen, f  Lübeck vor 19. XI. 1560, Bm. i. Narva.
33. Else Hogreve, * . . .
VII. 66. Blasius Hogreve, f  (gefallen) vor Reval 11. IX. 1560.
67. Anna Boismann, Wwe von Rötger L o h d e .
VIII. 134. Heinrich Boismann, Aeltermann der Gr. G. 1541— 44, Rhr. 1554— 63.
IX. 268. Johann I (Hans) Boismann, s. Ahnentafel „v. D r e n t e l n “ .
Anm. 1. —  Zur Naturgeschichte der Familie z u r  M ü h l e n  siehe vor allem 
Dr. A. v. Transehe-Roseneck im „Geneal. Handb. der balt. Ritter­




I. 1. a)Gertraut Müller, begr. 1. X. 1710, heir. 11. V. 1705 Christian
F r e s e  a. Kiel, begr. Reval 22. X. 1710.
II. 3. Anna Witte, begr. 6. VII. 1710.
IV. 8. Jacob Müller, war 1643 f  (1625 mündig), Rhr. i. Narva.
9. N .N ., lebte 1643.
V. 16. Ewert Müller, wie Nr. 8 im Texte.
17. Anna Bochdan, wie Nr. 9 im Texte.
VI. 32. Peter Müller, * Münster 1522, f  Reval 1602 (Nr. 16 im Texte), 
heir. II —  1567 Margaretha H a s e ,  begr. 5. I. 1616 (Elisab. 
S c h n e l l  ist zu streichen); heir. I —  1557:
33. Catharina Eggeling, f  19. IX. 1566.
35. (Elisabeth) Schnell, * . . .
VII. 66. Johann Eggeling, f  1562, Bm. i. Reval.
67. Dorothia Hessels.
70. Gert Schnell.
VIII. 134. Ewert Hessels, Rhr. i. Reval 1535 (fehlt bei G. v. Bunge).
IX. 268. Ewert Hessels (Hesselson), testiert 3. X. 1529, Rhr. i. Reval 
1507— 29, ist ein sehr reicher Mann, lt. Testament leben s. Ver­
wandten z. T. in Kämpen, z. T. in Vilsen.
*) Die Genealogien der verschiedenen revaler Ratsfamilien Müller (Möller) 
hat ausführlich bearbeitet Herr Hans v. Mickwitz-Reval. —  In der Vorlage 
findet sich noch fg . Tafel (Nr. 31):
I. 1. Medea M ü l l e r ,  * 1637, f  16. VI. 1698, heir. Volkman B ö 11 g e r, 
(Böddicker), Kfm. i. Reval.
II. 2. Claus M ü l l e r ,  Aelt. der Gr. G.
3. Medea E c k ,  begr. 21. I. 1650, sie heir. II —  1646 Simon A r e n s, 
Kfm. i. Reval.
III. 4. Ewert M ü l l e r ,   ̂ .
5. Anna B o c h d a n  (Budahn), j  S’ im GX e‘
6. Thomas E e ck , \ ^  un ên Ahnentafel „P a u 1 s e n“ .
7. Margaretha H a r d e , /
Auch in dieser Tafel wird als IV. 9 (nach H. v. Mickwitz —  fälschlich) 
Elisabeth S c h n e l l  genannt.
34. Nottbeck.
1. Diedrich Nottbeck, heir. 22. IX. 1712 Gerdrutha Elisabeth H o p ­
p e n  e r, * 23. II. 1696 (nicht 1692), f  4. I. 1764; ihre Ahnen sind:
II. 2. Christian H ö p p e n e r , ) ,
o -r-v i 1 s. Ahnentafel „ M i c k w i t z  .3. Dorothea R e c k e ,  j ’
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V. 24. Diedrich Korbmacher, heir. kurz vor 3. VI. 1551.
27. Elisabeth Hencke (nicht Schenck), * Dorpat . . . ,  ihre Brüder waren 
Heinrich u. Otto H., des letzteren Nachlaß lag 1578 in Danzig.
VI. 52. Lubbert Cawer, * . . .
54. Heinrich H enke1), * . . .  in Dorpat.
55. Elsebe Lange, s. „Balt. fam.-gesch. Mitteil.“ Jahrg. IV, 1934, S. 98.
VII. 100. Jürgen Bade, heir. ca. 1516:
101. Dorothea Allunse.
104. Heinrich Cawer.
105. Dorothea Tödwen, * . . .
VIII. 202. Hans Allunse, ist 1525 f ,  erwähnt 1486— 1516, heir. II — 1495 
Alheide F i r k e s ,  Tr. des Bertold F. u. der Anneke (Brieflade I, 
474, Reval 6. III. 1495), heir. I —
203.............Smalenberg, f  1493 (Kb. St. Nicolai).
IX. 406. Albrecht Smalenberg, * . . .
407.............Hanepoll, ihr Bruder Johann ist Priester.
Anm. 1. —  4) Gertraut N o t t b e c k ,  heir. 24. IX. 1696 Niclas H e t l i n g .
I. 1. b)  Catharina H a s e ,  ihr Mann Berend K n i p e r, begr. 
15. XII. 1688.
III. 6. Hermann R e i m e r s ,  heir. kurz vor 29. XI. 1569:
7. Anna S u n n e n s c h i e n ,  * . . .  (jüngstes Kind).
IV. 14. Gottschalk S o n n e n s c h i e n .
15. Catharina R o t g e r s, begr. 24. VII. 1603, sie heir. II — 
Hans von S p e n g e 1, s. Ahnentafel „B a h r“ VI. 62.
V. 28. Jacob S o n n e n s c h i  n, * . . .
30. Ewert R o t g e r s, Ratmann u. Brg. i. Dorpat.
31. Elisabeth v. S a l z a ,  s. Ahnentafel „B a h r“ VII. 127.
VI. 56. Hans S o n n e n s c h i  n, * . . .
57. Gretke W i d e m a n n, * . . .
60. Johann R o e t g e r s ,  f  Reval 1521 als Tafelbruder, 
heir. I —
61. ........ v. d e r  S c h u r e n ,  * . . .
VII. 114. Hinrich W i d e m a n n, war 1525 f .
115. C a rstin e ............ * . . .
120. ........  R o e t g e r s ,  * . . .
121. .........H o e w e d ,  * . . .
122. Ewert v. d e r  S c h u r e n ,  * . . .
VIII. 242. Diederik H o e w e d ,  * . . .
x) Rev. Ratsarch. B B 38 (Brem en): Bremen 1559, sel. Bm. Jacob 
H i n k e ’s in Reval Bruder ist Dr. jur. Joachim H i n k e ,  Domscholar in Bremen




I. 1. Hans Ohm, * Sommerpahlen 1638 (nicht 1630).
II. 2. Hans Ohmb, heir. 25. I. (nicht II.) 1630.
Anm. 1. —  Feodor v. 0  o m heir. II —  Olga Nikolajewna S w e g i n z e w ,  geb.
Baronesse S t a e l  v. H o l s t e i n .  —  Graf K o k o w z e w  heißt 
mit Vornamen Wladimir, nicht Michael.
36. Paulsen.
I. 1. Gotthard Paulsen, heir. Dorpat (St. Joh.) 19. XII. 1706 Maria 
Gertrude S c h r ö d e r ,  Tr. des f  Rhrn i. Dorpat Johann Sehr, 
( f  Dorpat 9. XII. 1696).
II. 2. Michael III Paulsen, begr. 22. IX. 1710.
3. Elisabeth Eck, * 1638 (nicht 1683).
IV. 9. Catharina v. WTangersen, heir. II —  Gotthard v. H ö v e l ,  III. 6 
der Ahnentafel „v. R e n t e l n  I“ .
10. Johann Müller, * Reval 29. IX. 1582, heir. Narva. (Bei der Taufe 
seiner Tr. Anna [sp. verehel. K o h s e n] ist 1606 Pathe „meine 
Stiefschwester Gretke H ü l s t h o r s t “ .)
12. Thomas Eeck.
13. Margarita Harde, sie heir. II —  21. XI. 1608 Hinrik S t e i n m a n n .
V. 20. Hans (Johann) M üller1), f  Narva 21. V. 1597, heir. in Reval
8 Tage vor Martini 1581:
21. Anna Brüggemann2), f  30. X. 1625, s. Nottbeck-Neumann, II. S. 83.
24. Thomas Eeck, 'l
25. Anna Dreyer, | s' Ahnentafel „v. R e n t e 1 n 1“ .
30. Heinrich Lanting, begr. St. Olai 23. VI. 1603.
VI. 43. Elsken Becker, * . . .  (Catharina B o n h o f  ist zu streichen).
58. Johann Hudde, f  1546.
VII. 64. Johann Paulsen, war 1521 f.
66. Hans Henliefs, heir. 1510:
67. Anna v. der Lippe, Wwe des Jasper B o c k h o 11.
126. Heinrich Helwich (Vorsteher der Tafelgilde 1540).
127.............Dellingshausen, * . . .
VIII. 134. Evert v. der Lippe, f  1482, Rhr. ]470— 82.
135. M argareth a ............ t  nach 1490.
164 od. 172. Gottschalk Becker, Hausbes. i. Reval 1489.
165 od. 173. .* . .. .  Hueck, s. Nottbeck, „Siegel u. Wappen“ S. 17— 18. 
254. Heinrich Dellingshausen, 1
255 ? Margaretha v. Wehren, j s' Ahnentafel . D e l l i n g s h a u s e n .
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IX. 330 od. 346. Diedrich Hueck, f  1471, Tafelbr. i. Reval 1457, Rhr.
331 od. 347. N. . .  N . .. , sie heir. II —  Martin B o k e l m a n n  (Boklem), 
s. Nottbeck, „Siegel u. Wappen . . . “ S. 17.
Anm. 1. —  Die Paulsenschen (u. Müllerschen) Aufzeichnungen befinden sich 
z. Z. im Besitze von Herrn Ferdinand Gebauer in Reval.
Anm, 2. —  3) Johannes P a u 1 s e n, begr. 20. VII. 1743, heir. I —  Dorothea 
D e u t e n i u s ,  begr. 13. X. 1710; heir. II —  6. II. 1711 Marga­
retha Elisabeth N i e h u s e n ,  Tr. des f  Hinrich N.; heir. III — 
13. II. 1733 Johanna D u b o r g, sie heir. II —  4. VI. 1744 Caspar 
S t r a h l b o r n .  —  5) Michael P a u 1 s e n, begr. 3. X. 1710, heir.
16. VIII. 1694 Elisabeth S t ip p e 1, begr. 3. X. 1710, Tr. von 
Arend St.
a) Es ist nicht ohne Interesse festzustellen, daß unter den Paten seines 
Sohnes Diedrich Müller, * Narva 28. V. 1584, f  Reval 6. III. 1614, außer 
dem Bm. zu Narva Tönnis U e x k ü 11, sich auch Dr. Lucas B a c m e i s t e r ,  
Nr. 1836 der Ahnentafel „ M e y e r “ , befindet.
2) Sie hatte nur einen Bruder —  Hinrich B r ü g g e m a n n ,  der zu 
Thorn (Toren) eines Rhm M o g g i n g e r  Tr. heiratet.
37. v. Renteln I.
Siehe oben die Ergänzungen u. Berichtigungen auf S. 213 u. 214, wo sich 
die Anm. 1 auf Nr. 244 (nicht 122) bezieht. —  Eine Biographie von Heise 
P a t t i n e r  hat veröffentlicht Benno v. Schlippe ( f  Riga 14. VII. 1935) in den 
„Balt. fam.-gesch. Mitt.“ Jahrg. V, 1935, S. 1— 7.
121. Anna S c h u l t m a n n ,  begr. 1499 („H err Albrecht Vegesacks Frau“ ).
38. Rese, Rehse.
Anm. 1, Abs. 2. —  4) Johann Christoffer S c h w a r z ,  begr. mit der Frau 6. X.
1710; 5) Johann Philipp, begr. 9. X. 1710 mit der Schwester (es 
zahlt der Schwager B e c k b u r g ) .
39. Riesenkampff I.
IV. 10. Christian Tunder, begr. 17. III. 1664.
13. Agneta Gerdrutha Buhs, * ca. 1638, begr. 1. X. 1697.
V. 22. Jürgen Stahl d. Ä., begr. 9. VII. 1642.
26. Henrich Bues, * . . . ,  Aelt. der Gr. G.
VI. 39. Elisabeth Stahl, begr. 2. VII. 1622 (Albr. Lanting Frauen Mutter, 
die alte Frau R .).
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41. Magdalena (Beata) Tribe, nicht sie, sondern ihr Mann Joach. 
J a c o b i ,  f  8. V. 1587.
44. Thomas Stahl, + 1575.
46. Timon Schrove, f  Moskau 31. III. 1569, s. oben S. 309.
VII. 90. Hermann tor Molen, \
91. Else (A nna?) Hogreve, j s‘ oben S- 312'
Anm. 2. —  Dr. med. Johann Andreas F r e s e ,  f  29. XII. 1742 im 31. Lebens­
jahre.
40. Röpsdorpf.
I. 1. Gert Röpsdorpf, seine Frau Agneta H u e c k, begr. 8. II. 1755.
II. 2. Otto Röpsdorpf, war 1699 Landrat Hans Henr. Tiesenhausens 
Buchhalter.
Anm. 1. —  Unter den Kindern von Wolmar G r a f f  sind noch zu nennen:
3) Elisabeth, heir. 14. XII. 1727 Wilhelm B l a n c k e n h a g e n ,  
f  26. VI. 1748, alt 74 J.; 4) Johann, get. 22. VII. 1714; 5) Anna 
Christina, heir. 21. II. 1718 Ebert z u r  M ü h l e n ,  Kfges.
41. v. Staden.
I. 1. Dettloff v. Staden, heir. Magdalena S a l e m a n n ,  t  2. X. 1710, 
deren Ahnen sind:
II. 2. Jürgen S a l e m a n n ,   ̂ s. Ahnentafel „K  o c h  I“ ,
3. Magdalena W i 1 c k e n, j Nr. 36 u. 37.
II. 3. Agneta Knieper, begr. 10. IX. 1710.
III. 6. Christopher Knieper, heir. II —  12. X. 1646
7. Anna Vinhagen.
IV. 12. Hans Knieper, begr. 6. IV. 1648.
14. Philipp Vinhagen, * in Lübeck.
42. Stippel.
III. 4. Hermann Stippel, begr. 23. II. 1613, kauft das Gut Karkus, Jerwe-
jöggi u. Manweit.
IV. 8. Hans Stippel, wird am 1. VI. 1597 vom Rat als Münzmeister ange­
stellt (Rev. St. Arch. A. a. 33).
V. 24. Bartholomäus Schwindermann, gen. von Schwinder, f  1581, Brg.
i. Riga 1555.
VII. 82. Cornelius Hubertson, s. oben S. 307.
Anm. 1. —  Unter den Kindern des Probanten ist noch zu nennen: 6 ) Elisabeth, 
heir. 16. VIII. 1694 Michael P au  I s e n ,  s. oben S. 316.




43. Straelbom I 1).
I. 1. Dorothea Strahlborn, begr. 25. XII. 1686, heir. 14. X. 1667 Thomas
v. S c h o t e n ,  begr. 14. VI. 1693, Aelt. d. Gr. G., dessen Ahnen sind:
II. 2. Thomas v. S c h o t e n ,  > ..  , „ ,
0 ™ -n i i ’ s- Ahnentafel „ A r n m  g “ .3. Elsabe B e c k h u s e n ,  j
II. 2. Jürgen Strahlborn, f  13. IX. 1654, heir. II —
3. Dortike Luhren, begr. 20. X. 1682.
III. 4. Johann I Strahlborn, begr. (lt. Kb Heil. Geist) 8. II. 1601.
IV. 12. Andreas Luhr, \
13. Gerdrutha zur Haar, J s' oben 308.
*) Es mag nicht unangebracht sein, für weniger orientierte Leser hier 
darauf hinzuweisen, daß bei den Namen: Straelbom, Bues, Haecks, Hueck etc. 
das „e “ (wie überhaupt in älterer Zeit) ein D e h n u n g s z e i c h e n  ist, wie 
früher auch beim Namen „Baer“ .
44. Straelbom II.
I. 1. Hans Strahlborn, begr. 12. VII. 1671, heir. Anna E e c k ,  begr. 29. IV. 
1667.
II. 2. Jürgen Stralborn, f  13. IX. 1654, s. II. 2 der vorigen Tafel.
3. Cathrina Velling, begr. 16. VII. 1633.
III. 6. Berend Velling, begr. 19. V. 1614.
7. Magdalena Hudde, begr. 4. VI. 1624 „die alte Frau Berendt 
Velin gksche“ .
Anm. 1. —  Beide hier behandelten Tafeln beziehen sich auf einen und den­
selben Zweig der Familie Straelbom.
I. 1. Ebert S t r a h l b o r n ,  begr. 18. XI. 1736 zu St. Olai, Erbh.
a. Kirisaar, am 20. XII. 1740 von seinem Sohne Rittmei­
ster St. „nach Lande gebracht“ .
V. 28. Thomas II V e g e s a c k ,  \
29. Elisabeth t h o r T e 11, | s’ oben S‘ 213‘
Nach der Leichenpredigt auf Anna E i k h o 11, * 2. II. 1625, f  16. V. 
1652, heir. 22. X. 1639 Hans R o m a n o w i t z ,  schwed. Rittmeister, 
Erbh. a. Kuck, Waickna, Roküll u. Kandaküll, ergibt sich folgende 
Ahnenreihe:
IV. 10. Hans E i k h o 11, schwed. Oberst, Erbh. a. Sudenorm, Roküll
u. Kandaküll.
11. Brigitta P r u s s e.












21. Helwig G r a f f e ,  s. Ahnent. „Fiant II“ , Nr. 31, wo sie
Gerdruth heißt.
22. Laurentius P r u s s e, Pastor zu Weißenstein (fehlt in
Pauckers „Estlands Geistlichkeit“ ).
23. Gertrud E 1 f  r i n g.
Von den Geschwistern des Probanten (Ebert Strahlborn) sind 
noch zu nennen: 2) Elisabeth, heir. Sebald Constans G r  am  an , 
n o b. v. G r a m a n, * Moskau 1651, f  Stockholm 2. IV. 1718, 
Assessor im dörptschen Hofgericht, s. G. Elgenstjerna, III S. 90—91, 
und 2) Gertraut, * 1660, heir. 12. II. 1682 Capitain Reinhold P o l l .
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45. Striecker.
1. Samuel IV Stricker, heir. Katharina Elisabeth D u n c k e r, deren 
Ahnen sind:
II. 2. Thomas D u n c k e r, \
3. Catharina H a r t  m a n n ,  f s' Ahnent' » M i d d e n d o r f ; " .
6. Erdwin Erdmann, heir. II —  30. III. 1674 Elisabeth V e g e s a c k ,  
Wwe von Franz H a r t m a n n ,  s. Ahnentafel „M i d d e n d o r f  f “. 
Seine Tr. Anna Salome E., heir. 20. VI. 1681 Henrich Johann 
W a l a n d e r ,  Arrendator auf Moisekatz i. Livl.
46. Wilcken I.
1. Johann Andreas Wilcken, f  1744 (nicht 1774), heir. Gerdrutha Elisa­
beth D u b o r g, get. 8. V. 1708; deren Ahnen sind: 
n . 2. Peter D . b . r g  I AhnentaM  p  r e s e F .
3. Gerdruta C h r i s t i a n ,  j
26. Andres Bitter, Rhr. i. Narva.
42. Brant Marquart, Brg. i. Lübeck.
43 ? ......... Dreyer, * . . .
86. Wilhelm Dreyer, Brg. u. Kfm. i. Dorpat 3547— 53.
87. Dorothea Hünerjäger, * Dorpat vor 1533, f  nach 1584.
174. Godeco (Götz) Hünerjäger,  ̂ s. Ahnentafel „v. R e n t  e in  I“ ,
175. Catharina Roleberch, f Nr. 58 u. 59.
1. —  4) Helena W i l c k e n ,  heir. Wilhelm B l a n c k e n h a g e n ,  s. 
Anm. 1 zur Ahnentafel „ R ö p s d o r p f f “ .














6. Caspar Strahlborn, * 1586, f  zw. 5. V. 1657 u. 2. II. 1658.
7. Metta Rode, lebte 2. II. 1658 als Wwe.
14. Carsten Rode, Pfandherr auf Surro.
34. Thomas Ramm, s. Jahrb. f. Genealogie . . .  1904, S. 206 u. 209.
42. Jürgen Hünerjäger, macht 1584 in Gegenwart seiner Mutter u. 
seiner Schwester Dorothea (verehel. D r e y e r) in Dorpat sein 
Testament, ist 14. XII. 1590 f  (Dorp. Stadtarch. C. V. v. 14. XII. 
1590).
84. Gottke Hünerjäger, )
85. Catharina Roleberch, | s' Ahnent' •'v ' E e n t d n  l “ ’ Nr- 58 u- 59-
l. —  Anna W i t t e ,  begr. 15. X. 1710. Ihre Schwester Margaretha 
W i t t e ,  begr. 2. XI. 1704, heir. II —  Conrad D a h l ,  s. Ahnen­
tafel „D a h 1“ .
48. Wulffert.
. —  Desgl. Schwestern des Probanten mögen sein: 1) Maria W u l f ­
f e r t ,  heir. 9. XII. 1697 Johann Jacob S c h i l l i n g ,  Corporal bei 
der Schloß-Garnison, und 2) Dorothea W., heir. 26. IX. 1700 den 
Fänrich Conrad S c h i l l i n g  ; beide Bräute sind Töchter des f  
Kfh. Jobst W u l f f e r t .
49. Brockhausen1).
1. Adam Heinrich Brockhausen, die Ahnen seiner ersten Frau Maria 
Helena R o d d e ,  s. Ahnentafel „Winkler“ ; die Ahnen seiner 
zweiten Frau Hedwig Christina S a b 1 e r, s. Ahnent. „Sabler“ .
5. Metken Derenthal, begr. 11. VII. 1681.
8. Anthony (Tönnies) Brockhausen, sein Geburtsjahr zu streichen.
9. Anna Rimphoff (Rim paw), * Lübeck 1600, f  22. IV. 1667.
16. Tonies Brockhusen, * Lübeck . . . ,  f  vor 1587, Aeltermann der
Schonenfahrer 1576.
17. Katharina Bonnus —  nach Starke, Lüb. Kirchen-Historie Bd. I,
1724, Stammtaf. ad pag. 56 u. Brehmer, Cirkelcompagnie, Nr. 317 
war eine Catharina Bonnus, Tr. des Lüb. Bm. Arnold B., verheir. 
mit Heinrich Kerkring, f  1613, Rhr. i. Lübeck, s. unten Anm. 5.
18. Reyner Rimphoff (Rim pow), * Münder a. Deister, f  . .  II. 1613,
Procurator in Lübeck, stud. 1578 in Wittenberg.
19. Katharina Kerckring, * Lübeck . . . ,  t  vor 1619.
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VI. 32. Daniel (al. Tönnies) Brockhusen, f  vor 1566, als Schonenfahrer
erwähnt 1542— 43.
35. Catharina Wessel (nach Fehling, Lüb. Ratslinie Nr. 698, Catha­
rina K u n e c k e ,  Tr. des Joachim K.).
36. Hinrich Rimpaff, f  vor 1576, war 1540 Ratskämmerer in Münder.
37. Gesche Schlüter, war 1582— 1593 Wwe.
38. Friedrich Kerckring, * Lübeck 1527, f  1590.
39. Anna v. Stitten, * . . .
VII. 68. Hermann Bonnus, * Quackenbrügge 1504, Reformator von Osna­
brück u. Lübeck.
69. K atharin a ............ * . . .
70. Statius Wessel (Starke, Lüb. Kirchen Historie, Bd. I, 1724).
72. Cord Rimpaff, f  vor 1537, zu Münder 1478— 1525, war 1515 Haupt­
mann in Budjadingen.
73. Mette Ladewig, gen. von Hachmühlen, * . . .
74. Reinecke Schlüter, Bm. zu Münder a. Deister.
76. Hinrich Kerckring, * Lübeck 1479, f  12. I. 1540, Rhr. i. Lübeck
1518— 34.
77. Catharina Joris, * . . .
78. Hartwig v. Stitten, f  1555, Cirkelbruder 1511.
79. Taleke (Adelheid) Grawert, * . . . ,  f  1568.
VIII. 136. Arnold Bonnus (Gude), Rhr. in Quackenbrügge.
144. Burchard Rimpaff (Rimpaue), f  vor 1499, zu Münder 1440— 90.
146. Brunold Ladewig gen. von Hachmühlen.
147. Gesa Magers (M evers), * . . .
152. Johann Kerckring, f  1516, Rhr. in Lübeck 1484.
153. Taleke Gastorp, * . . .
154. Friedrich Joris, f  1508, Rhr. in Lübeck 1501.
155. Catharina Hupe, * . . .
156. Hartwig v. Stitten, f  1511, Rhr. in Lübeck 1489, Bm. 1502.
157. Geseke Bere, * . . .
158. Fritz Grawert, f  1538, Rhr. in Lübeck 1509.
159. Gertrud Geverdes, * . . .
IX. 304. Hinrich (Johann) Kerckring, f  1471, Cirkelbruder in Lübeck 1430.
305. Geseke Grawert, * . . .
306. Hinrich Castorp, a. Dortmund, f  12. IV. 1488, Bm. in Lübeck 1462.
307. Adelheid Vockinghusen, Wwe von Michel L a m m  (Lange).
312. Heinrich v. Stitten, f  1484, Rhr. in Lübeck 1447, Bm. 1466, heir.
I _  1441;
313. Margarethe Breckewolt (vielleicht II. Frau Margarethe V i n k e,
copul. 1459, Wwe von Heinrich S t e e n ) .
314. Ludeke Bere, f  1488, Rhr. i. Lübeck 1460.
315. Ida (Ideke) Pleskow, * . . .
316. Vritze Grawert, Zirkelbruder 1465, heir. 1468:
317. Adelheid Kolshorn, Wwe des Zirkelbr. Johann B r u s k o w.
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318. Georg Geverdes, Cirkelbruder i. Lübeck 1470.
319. Adelheid Lüneburg (oder II Frau —  Anna C a s t o r p ) .
X. 608. Godeke Kerkring, f  vor 1429, vermutlich a. Münster i. Westf., 
Cirkelbruder i. Lübeck.
609. Herdeke Pleskow a. Lübeck, * . . .
610. Vritze Grawert a. Stendal, Zirkelbr. 1429.
611.............Brekewold, * . . .
612. Leonhard Castorp a. Castorp i. Westf.
614. Engelbert Vockinghusen, * . . .
615. Gertrud Illhorn, heir. II —  Heinrich E b e 1 i n g, Rhr. i. Lübeck. 
624. Hermann von Stitten, Brg. i. Lübeck.
626. Konrad Brekewold, f  19. XII. 1447 „fast 100-jährig“ , Bm. i. Lübeck. 
627................. , Wwe des lüb. Brgs Hermann S c h u h m a c h e r .
628. Johann Bere, f  1451, Rhr. i. Lübeck 1415, Bm. 1436.
629. Margarethe Boitin, * . . .
630. Jordan Pleskow, f  1451, Rhr. i. Lübeck 1439.
631. A d e lh e id .............. Wwe von Fritz G r a w e r t ,  Nr. 610.
632 =  610.
633. A d e lh e id .............. II. Frau von Vritze G r a w e r t ,  Nr. 610.
634. Ludeke Kolshorn, * . . .
636. Andreas Gewerdes a. Magdeburg, f  1477, Rhr. i. Lübeck 1451,
Bm. 1475.
637. Gesa Vreiden (oder II. Frau —  Anna B i l s i n g ) .
638. Johann Lüneburg, f  1474, Rhr. i. Lübeck 1467.
639. Agnes Steinbeck, f  1474.
XI. 1216.............Kerckring.
1218. Jacob Pleskow, * Wisby ca. 1325, f  Rostock 1. VIII. 1381, Bm. i.
Lübeck 1364, hielt 1364— 76 alle Fäden der Lüb. Politik in 
Händen.
1219. Herdrade Warendorp, f  Lübeck 30. XI. 1405.
1230. Johann Illhorn, Brg. i. Lübeck.
1231.............Lange, * . .  .
1252. Hartwig Breckewold, Brg. i. Lübeck.
1258. Ludeke Boitin, * . . .
1260. Jordan Pleskow, j s. Ahnentafel „ L u t h e r “ ,
1261. Christine (Kerstine) ............ J Ergänz. Nr. 24848 u. 49.
1276. Johann Lüneburg, f  1461, Rhr. i. Lübeck 1428, Bm. 1442, heir. II —
1277. Elisabeth v. Wickede, * . . .
1278. Nikolaus Steinbecke, f  1449.
XII. 2432. Thomas Kerckring, geb. a. der Grafschaft Mark alias aus Münster.
2433. Windel (Wendula) von Attendorn, * . . .
2436. Johannes Pleskow, f  vor 1341, Rhr. i. Wisby.




2438. Wilhelm Warendorp,  ̂ s. Ahnentafel „v. R e n t e 1 n I“ ,
2439. Elisabeth Holt, J Nr. 3254 u. 3255.
2462. Johann Lange, f  1415, Mitgl. des neuen Rates 1408, Bm. 1408— 1409
i. Lübeck.
2463. Adelheid Morkerke, f  1415.
2552. Johann Lüneburg, f  nach 1406, Zirkelbr. i. Lübeck, heir. 1393:
2553. Hildegard Lange, * . . .
2554. Gottschalk von Wickede, f  1437, Zirkelbr. i. Lübeck, verließ mit
dem alten Rate die Stadt.
2555. Margaretha Meteler, * . . .
XIII. 4872. Jakob Pleskow, Kfm. i. Wisby um 1312.
4924. Hermann Lange, f  1387, Rhr. i. Lübeck 1372— 87, wahrscheinlich
aus Reval eingewandert.
4925. Elisabeth Warendorp, Wwe des Rhrn Eberhard M o r m a n n.
4926. Thomas Morkerke, Bm. i. Lübeck 1386, heir. I —  Christine P l e s ­
k o w ,  heir. II —  Adelheid B r ü g g e m a k e r ,  und heir. III —  
Adelheid W e s s e 1 e r.
5040. Hinrich Pleskow, Bm. von Lübeck 1320— 40.
5104. Johann Lüneburg, f  Reval 2. IV. 1374 auf einer Reise nach Now­
gorod, Rhr. i. Lübeck 1368— 74, heir. 1365:
510 5 Schepenstede, * . . .
5106 u. 5107 =  4924 u. 4925.
5108. Hermann von Wickede, Brg. i. Lübeck, Bruder des Revaler Kom­
turs Gottschalk v o n  W i c k e d e .
5110. Heinrich Meteler, f  1433, Gründer der Zirkelbruderschaft, Rhr.
1384, heir. I —  Elisabeth W a r e n d o r p ,  Brunos Tr., heir. II — 
Wilmodis, Wwe von Gerhard O l d e s l o e ,  heir. III —  Gertrud 
v. W i c k e d e .
XIV. 9850. Wedekin WTarendorp, f  1350, Rhr. i. Lübeck 1343— 50.
9851. Taleke Crispin, * . . .
9852. Johann Morkerke, f  1350, Brg. i. Lübeck.
10208. Johann Lüneburg, f  1335, Brg. i. Lübeck.
10210. Johann Schepenstede, f  10. VIII. 1388, Rhr. i. Lübeck 1350—88,
heir. I —  1365:
10211. Gertrud Mohr, * . . .
10216. Hermann von Wickede (v. westfäl. Adel), Bm. i. Lübeck 1365—67, 
heir. I —  Ribburgis C r i s p i n ,  heir. II —  Mathilde W i t t ,  
Wwe von Günther v o n  A r n e b u r g .
10220. Johann Meteler (a. Camen i. W estf.), Rhr. i. Lübeck 1358— 73, 
heir. I die Wwe des Ebert W i t t ,  heir. II die Wwe von fide- 
mann S c h o n e k e ,  s. Ahnentafel „v. R e n t  e in  I“ , Nr. 1618.
XV. 19700. Hermann Warendorp, Rhr. i. Lübeck 1309— 33, Bm. 1328— 33.
19701. N . . . .  von Reval, * . . .
19702. Segebode Crispin, f  1328.
19703. N . . . .  Morneweg, * . . .
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19704. Thomas Morkerke, f  etwa 1300, Brg. i. Lübeck.
20420. Johann Schepenstede, ] s. Ahnentafel „v. R e n t e l n  I“ ,
20421. Gesche Morkerke, J Nr. 3252 u. 53.
20422. Hinrich Mohr, Brg. i. Lübeck.
XVI. 39402. Wedekin von Reval, Rhr. i. Lübeck 1299— 1309.
39404. Segebodo Crispin, Rhr. i. Lübeck 1290— 1323, Bm. 1301— 23.
39405. Helenburgis Stenecke, * . . .
39406. Hermann Morneweg,  ̂ s. Ahnentafel „v. R e n t e l n  I“ ,
39407. Tiburga Raceborg, J Nr. 2068 u. 69.
XVII. 78810. Hinrich Steneke, Rhr. i. Lübeck 1259— 1300, Bm. 1276— 1298.
Anm. 2, Abs. 2. —  Georg B r o c k  h a u s e n ,  Alb. Est. Nr. 532, f  Reval 30. V. 
1926 im 91. Lebensjahre.
Anm. 5. —  Die im „Verwandten-Verzeichnis“ genannte Agneta (Angenett) 
v. S t i t t e n ,  Tr. des Zirkelbruders Friedrich v. St., war in I. Ehe 
ebenfalls mit einem Heinrich K e r k r i n g ,  Rhr. i. Lübeck 1651— 61, 
t  1670, verheiratet; b e i d e  Heinrich Kerkring waren Zirkelbrüder 
( Stadtjuncker), es ist daher wahrscheinlich, daß unter dem „Oheim“ 
der I. Gatte der Agneta v. S t i t t e n  gemeint ist (NB. das Ver­
zeichnis ist 1646 entstanden); die in der Anm. aufgestellte Ahnen­
liste würde dann wie folgt zu verändern sein:
Heinrich K e r k r i n g ,  f  1670, Rhr. i. Lübeck 1651— 61.
Heinrich K e r k r i n g ,  f  28. VI. 1613, Rhr. i. Lübeck 1597. 
Catharina B o n n u s  (vergl. im Texte Nr. 17).
Johann K e r k r i n g ,  * 1519, f  1595, Rhr. i. Lübeck 1559. 
Gertrud W i b b e k i n g ,  * . . .
Arnold B o n n u s  (s. im Texte Nr. 34).
Catharina W e s s e l  (al. Catharina K u n c k e ) .
Heinrich K e r k r i n g ,  \
n  ,, . T s. oben Nr. 76 u. 77.C a th a rin a  J o r i s ,  J
Paul W i b b e k i n g ,  Rhr. i. Lübeck, f  11. IX. 1568.
Magdalena B o n n u s, Tr. des Bm. i. Lübeck Arnold B. (oben 
Nr. 34), heir. Laurentius M ö l l e r ,  f  1634, Bm. i. Lübeck, ist offen­












a) Vorliegende Ergänzungen beruhen auf 1) Mitteil, des Lübecker Stadt­
archivs; 2) Mitteil, der Herren Dr. William M e y e r - Königsberg i. Pr. ( f ) ,  
Pastor D. Oskar B r u h n s - Leipzig, Archivar Werner v. A r n s w a l d t  - Fisch­
beck; 3) E. Fehling „Lübecker Ratslinie“ und H. Brehmer „Die Cirkelbrüder- 













2. Joachim Gernet, heir. 17. I. 1684:
3. Hedwig Sidonia Heiderich.
18. Georg Lichtfuss, * 1502.
19. Margaretha Braunschweig, * 1547, f  1624.
38. Matthäus Braunschweig, * 1502, f  1565, Rhr., Cämmerer u. Salz­
verwandter i. Kolberg, heir. 1536:
39. Anna Range, f  1. IV. 1582.
76. Seyfert Braunschweig, lebte um 1500, Rhr. i. Kolberg, heir. um
1470:
77. Dedula Bodeker, * . . .
78. Lorentz Range, * um 1480, f  1560, Bm. i. Kolberg.
79. Judith al. Dädula Schlieff (Schlieffen), * 1488, f  1556.
94. Georg (Jürgen) Pauli, sein S o h n .........war Rhr. i. Lübeck.
152. Barnim II Braunschweig, * . .  ., Kämmerer i. Kolberg.
153. Sophie v. Horn, oder Judith H e i d e n r e i c h .
154. Hans Bodeker, Rhr. (in K olberg?).
156. Nicolaus Range, um 1450 i. Kolberg, heir. II —
157. Elisabeth v. Horn, f  nach 1497.
158. Leo Schlieff, f  ca. 1500, Bm. i. Kolberg 1489 fg.
159. Judith Schulten, * . . .
304. David Braunschweig, f  vor 1451, Salzjunker i. Kolberg.
305.............Puttkammer, f  nach 1451.
314.............v. Horn, * . . .
315. Ide Braunschweig, * . . .
316. Hans II Schlieff, f  1466 zw. Pfingsten u. 30. XI., Rhr. i. Kolberg
1426, Bm. 1436— 66, 1444 von König Christoph von Dänemark, 
Norwegen u. Schweden zu Colmar nobilitiert, heir. 1430:
317.............Varchmin, * . . .  (al. Gese Snelle, f  1482).
608. Barnim I Braunschweig, um 1400 i. Kolberg.
630 =  608.
632. Hans I Schleiff (Schlief), reicher Brg. i. Kolberg 1386— 1432,
f  1438 oder kurz vorher, heir. vor 1403:
633. Judith von Holk, stiftete 1403 Seelenmessen im Kloster Kammin.
1264. Henning Schlieff, f  ca- 1378, verkauft 1333 Groß-Möln, Pfann-
stättenbes. i. Kolberg 1376.
1265. Adelheid (Ike), 1380 Hausbes. i. Kolberg, 1386 f.
1526. Kurt v. Vehmern auf Fritzow u. Raddack 1461, 67, 69.
2528. Petrus Sleyvos, Rhr. i. Kolberg 1321, war 1333 f.
2529. N . . .  N........ . 1333 u. 1335 als Wwe erwähnt.



















Petrus II Sleyvos u. sein Vater Petrus I S. in der v. Schlieffen- 
schen Familiengeschichte vom Grafen Alfred v. Schlieffen 
(1907) sind als apokryph erkannt worden.
Franz von Fehmern, f  1384, auf Fritzow u. Raddack.
Werner von Vehmern, auf Fritzow 1331, 55.
Konrad von Vehmern, Ritter, 1278— 1337 auf Tonnin.
...........v. der Osten, * . .  ., urkundet 1337 als Wwe i. Kamnien.
Ulrich v. der Osten, Ritter, Vogt Herz. Bogislaws IV. v. Pom­
mern 1291— 1318, 1337 f.
T hezlaw a ............ urkundet 1337 als Wwe i. Kamnien.
Ulrich v. der Osten, Ritter, herzogl. Vogt i. Demnien 1248— 55.
Hermann v. der Osten, heir. um 1210:
Elisabeth v. Behr, * . . .
Jerus v. der Osten, Ritter 1176.
Margarethe Gräfin von Schwerin.
Gunzelin von Hagen, f  18- VI. 1185, begr. in einer Grabkapelle 
des Doms zu Schwerin, Mitkämpfer u. treuer Vasall Hein­
richs des Löwen bei der Eroberung Mecklenburgs, 1150— 1164 
„nobilis“ , 1164— 66 „de Sverin“ , 1166— 1185 Graf von Schwe­
rin, heir. nach 1150:
Oda Gräfin von Lüchow, f  1189/91.
Hermann Graf von Lüchow, 1158— 1174.
Diese Ergänzungen stammen vom Verfasser der Tafel Dr. phil. William 
Meyer-Königsberg i. Pr. ( f ) ,  sie sind aber weder erschöpfend, noch stehen sie 
m. E. völlig fest. Ob die Bemühungen der „Deutschen Ahnengemeinschaft“ 
(Dresden) in dieser Frage zu einem Abschlüsse geführt haben, entzieht sich 
meiner Beurteilung.
51. Hasselblatt1).
I. 1. Karl Eduard Hasselblatt, heir. M a r i a n n e  Luise Karoline L u t h e r .  
Deren Ahnen sind:
II. 2. Dietrich Martin L u t h e r ,  * 19. VII. 1772, f  24. XI. 1861, 
Kfm., Aelt. der Gr. G., heir. 9. VIII. 1806:
3. Marianne Joh. H ö r s c h e l m a n n ,  *22. III. 1789, f  21. XII. 
1847.
III. 4. Georg Christian L u t h e r , )
_ , ,  . TT . T -i s. Ahnentafel „ L u t h e r  .5. Maria Helena L o h m a n n, f
6. Ernst Aug. Wilh. H ö r s c h e l m a n n ,  | s. Ahnentafel
7. Charlotte S a l o m o n ,  ( „ K n ü p f f e  r“ .
IV. 15. Katharina Margaretha Schreve, * 17. I. 1741.
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V. 16. Christian Hasselblatt, heir. II —  St. Olai 8. II. 1697.
20. Jacob Gottfried II Hippius, | .
21. Sophie Lanting, j s' Ahnentafel „H . p p i u s“ .
25. Katharina Elisabeth Höppener, get. 28. X. 1697 (Zwilling).
27. Anna Gertruta Schreve, * 27. III. 1707.
28. Berend Riesemann,  ̂ s. Ahnentafel „ R i e s e m a n  n“ ,
30. Christian Heinrich Schreve, f Nr. 16 u. 18.
VI. 34. Ernst Rühel, läßt am 8. XII. 1669 in Narva einen Sohn Johann
Friedrich taufen, welcher in Schweden geadelt wurde.
36. Anton thor Helle, begr. 3. IX. 1709.
37. Wendula Oom, begr. 5. XI. 1710.
38. Stephan Knieper, \
39. Gertrud Knieper, J s’ oben
44. Christian Frese, s. William Meyer „Balt. Studenten in Kiel“ .
46. Adrian Lindemann. ^
47. Anna Haecks, | s' „ H i p p i u s “ , S. 47.
54. Thomas Heinrich Schrewe, f  26. II. 1729, Rhr., heir. I —  25. XI 1702:
55. Anna Margaretha Hagen, get. 27. V. 1687.
VII. 68. Matthäus Rhüel (Rüel, Rühelius, R iegel), * Dahlen i. Sa. . . . ,  f  1643,
besuchte von 1603 die Fürstenschule zu St. Afra i. Meißen, wurde 
1624 Pastor u. erster Superintendent zu Kirchhain b. Dobrilugk 
(Niederlausitz).
70. Zütfelt Buchau, vielleicht sein gleichnamiger Sohn „Sitfelt B u ­
c h o w “ , begr. Narva 14. I. 1645.
82. Frommhold v. Poll, \ s. das „Geneal. Handb. d. balt. Rittersch.“ ,
83. Gerdrutha v. Vietinghoff, ) Teil Ösel.
105. Metta Wulff, begr. 13. III. 1667.
110. Christoffer Hagen, * Lübeck . . . ,  Kfm. i. Reval, heir. 25. II. 1678:
111. Catharina Kohsen =  Nr. 59.
116. Christoph Krächter, \
117. Gertrud Kniper, } s. Ahnentafel „S i e g e 1“ , S. 265.
118. Johann Kohsen, das „ ? “ ist zu streichen, heir. II —  1664 Gerdruta
S t a m p e h l .
VIII. 136. Matthäus Rhüel (Rüel, Ryhelius), * Ortrand . . . ,  f  1588, Mag.,
bes. seit 1549 die Fürstenschule zu St. A fra i. Meißen, 1559 Dia- 
conus i. Delitzsch, 1560 Pfarrer i. Dahlen i. Sa.
138. Johannes Müller, * Eilenburg 3. XI. 1565, Bm. ebd.
IX. 276. Valentin Müller, f  14. XI. 1584, Ratskämmerer u. Bm. i. Eilenburg, 
heir. ebd. 19. XI. 1563:
277. Esther Frantz, f  Eilenburg 23. X. 1584.
316. Johann Koch, begr. Dorpat 3. V. 1602.
X. 554. Erhard Frantz in Eilenburg. —  Da die Kb.Kb. in Eilenburg bis ins




584. Johann v. Brokes, f  1534 im Kampf gegen Lübeck.
634. Engelbrecht Kudelin, Beisitzer d. Manngerichts i. Wierland 1528— 55, 
Lechtigall u. Arroküll sind die Dörfer Lechts (Lechtigal) u. Arro- 
küll im Ksp. St. Jakobi (Wierland).
658. Heinrich v. Schulmann,
659. Brigitta v. Schmöling.
XI. 1278. Michel Paulsen, )
1279. Anna Hinlefen, j s. Ahnentafel „ P a u l s e n “ .
Anm. 1. —  Arnold H a s s e l b l a t t ,  f  Dorpat 8. XI. 1927.
Unter den gedruckten Genealogien sind noch zu nennen:
8. Hasselblatt im „Deutschen Geschlechterbuch“ , Bd. 79, Görlitz 1933.
9. Kuddelin im „Jahrbuch f. Genealogie. . . “ 1909/10, Mitau 1913,
S. 256— 260.
x) Die Ahnentafeln „H a s s e 1 b 1 a 11“ u. „ K o c h  I“ sind in ihrer ersten 
Fassung nur als V e r s u c h e  aufzufassen, die mit der Zeit ein ganz anderes 
Bild gewonnen haben.
52. Höppener.
III. 6. Johann Barward Jürgens, * ca. 1693, begr. 13. IX. 1756, Aelt. der
Gr. G., heir. II —  22. XI. 1727 Elisabeth Dorothea G r u n o, begr.
22. VI. 1733, Tr. des Pastors Johann G.
IV. 9. Helene Mühlenbach, begr. St. Olai 29. IX. 1710.
53. Koch I.
siehe oben S. 169— 172.
A uf S. 169 ist der Rufname des Bm. B a t  g e  (unter II. 2) versehentlich 
ausgelassen: er hieß —  E r n s t  Carl Friedrich. —  Genealogien der Familien 
B ä t g e und K o c h  sind erschienen im Bd. 79 des „Deutschen Geschlechter­
buches“ , Görlitz 1933.
Ferner sind zu vermerken:
III. 4. Johann Gottfried B ä t g e, * Gr. Burgwedel b. Hannover
12. XI. 1779, f  Lübeck 16. II. 1865, Riemermeister u. 
Hausbes. i. Lübeck, heir. I —  Hannover 26. IV. 1810:
5. Sophia Eleonora B e h r e n s ,  t  Lübeck 29. I. (10. II.) 
1845, alt 59 J.
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IV. 8. Johann Heinrich B a t  g e  i. Isenhagen (nach O. Korber).
9. Maria S t o c k  m a n n ,  * . . .  (nach 0 . Korber).
10. Ernst Christoph B e h r e n s  (im Kb. in margine „rich­
tiger Bahre“ ), * 1743, f  Hannover 16. XII. 1817, Brg. 
i. Hannover, Garkoch.
11. Anne Johanne A d a m ,  * . . .
IV. 12. Adrian Friedrich v. Glehn, heir. 5. VII. (nicht V.) 1744.
VI. 37. Magdalena Wilcken, begr. 16. II. (nicht I.) 1730.
40. Andreas Wetterstrand, f  30. IV. 1753.
56. Johann Clayhills, heir. 8. VII. (nicht IV.) 1684.
VII. 82. Gottfried Johann Hoffmann, Amtsverwalter zu Magnushof auf
Wormsö.
83. Margaretha Hedwig Sirckus (Sircks) * . . .
103. Anna Elisabeth Nottbeck, begr. 10. VII. 1693.
112. Thomas Clayhills, seit 1654 selbständiger Kfm. i. Riga, erhielt 1660
vom Bm. von Dundee ein Dokument über seine adelige H erkunft1), 
heir. Riga vor 23. X. 1660:
113. Anna Semann, * . . .
VIII. 226. Hans Semann, Brg. i. Riga V. 1628, Kfm. u. Schneidermeister i. Riga.
IX. 542. Johann Derenthal, Dr. jur., heir. I —  27. IX. 1601 Anna v. C a m ­
p e n ,  Tr. des Bm. von Minden Thomas v. C., s. Archiv für Sippen­
forschung, Jahrg. 5, 1928, H. 10, S. 349.
Einige weitere unwesentliche Ergänzungen und Berichtigun­
gen enthält das von mir herausgegebene Revaler Bürgerbuch 
1710— 1786, Reval 1934.
Anm. 2. —  3) Sophie K o c h  heir. II —  Max Hottinger (nicht Hattinger).
1) Dieses Dokument befindet sich z.Z. (nach O. Körber) im Besitze von 
Hrn. Jarl Raphael C l a y h i l l s  in Finnland.
54. M ickw itz*).
IV. 12. Ebert Lohmann, get. 15. V. 1668.
V. 24. Ewert (Ebert) Lohmann,)
ot- ^  ,, d * i ! s. oben S. 195, Ahnentafel „ L u t h e r  .25. Dorothea v. Renteln. f ’
30. Peter Schultz, * Bergen (Rügen) . . . ,  begr. 11. IV. 1728, Aelter­
mann d. Gr. G., Rev. Brg. 14. X. 1714, heir. I —  Dorpat? —
31. N. N. (Gertrud v. S c h o t e n  u. deren Ahnen sind zu streichen).
VII. 64. Urban Mickwitz, wurde 1592 Brg. der Stadt Kamenz (s. das „Ka- 




Anm. 3. —  Zur Wappenfrage siehe Nottbeck-Neumann II, S. 173.
Anm. 4. —  Melcher L o h m a n n, get. 10. IX. 1663, u. Ewert, get. 15. V. 1668, 
waren leibliche Brüder und hatten leibliche Schwestern zur Frau.
x) Eine Genealogie der Familie v. Mickwitz hat veröffentlicht Alfred 
von Hansen in seinen „Stammtafeln nichtimmatrikul. balt. Adelsgeschlechter“ 
Bd. I, S. 28— 50. —  Einige weitere Ergänzungen s. unten in den Ergänzungen 
zur Ahnentafel „ S c h u l t  z“ .
55. W eiss1).
I. 1. Carl Franz R o b e r t  Weiss, * 5. I. 1863, Buchhändler i. Reval, 
Aeltermann der Gr. G., heir. 15. VII. 1890 Emma Johanna E l i ­
s a b e t h  G l e i c h ,  * Memel 15. IX. 1868, Tr. des Kfms i. Reval 
August G. u. der Emma F r o b e e n.
II. 2. C a r l  Georg Weiss, * 21. II. 1832, f  22. VI. 1869, Dr. med., Arzt 
i. Reval, Hof rat, heir. 9. I. 1862:
3. A  d e 1 i n e Franziska Charlotte Kluge, * 29. IX. 1841, f  2. IV. 1918.
III. 4. Carl Gustav Weiss, * 9. IV. 1792, f  10. III. 1865, Arrendator von
Palfer, Sommerhof u. a. in Estland, heir. 9. VI. 1831:
5. Anna Henriette Schenk, * Könda (Estl.) 8. VII. 1802, f  Reval 5. XI.
1884.
6. Franz Ferdinand Kluge, * Fellin 5. X. 1809, t  Reval 31. III. 1882,
Buchhändler i. Reval, Erk. Aelt. der Schwarzenhäupter, heir.
4. VI. 1837:
7. Adeline Emilie Ströhm, * Arensburg 11. V. 1814, f  Reval 6. VII.
1845.
IV. 8. Gustav Weiss, * 1. III. 1755, f  4. IV. 1818, Goldschmied i. Reval,
Aelt. d. St. Canuti-Gilde, heir. 24. VII. 1786:
9. Gerdrutha Dorothea Grossmann, * 19. IV. 1767, f  18. III. 1829.
10. Georg Peter Schenk, * Cassan i. Holst, um 1748, f  Kolk (Estl.)
15. II. 1821, Buchhalter u. Arrendator, heir. Könda 1800:
11. Catharina Dorothea Weiss, * 15. V. 1760, f  . . . ,  Wwe von N. Z e i -
b i g  (Zeiw ig).
12. Anton Heinrich Kluge, * Kurro (Estl.) 15. IX. 1783, t  Weißenstein
16. I. 1871, Brg. u. Stellmacher i. Weißenstein, heir. Reval 7. III. 
1806:
13. Caroline Wilhelmine Pantzky, * Fellin 7. IV. 1790, f  Weißenstein
13. IX. 1869.
14. Carl Gustav Strö'hm, get. Arensburg 28. VII. 1776, f  ebd. 23. IX.
1839, Buchhalter u. Arrendator, Titulärrat, heir. Arensburg 5. XII. 
1802:




V. 16. Carl Christian Weiss, * 26. VII. 1716, f  23. V. 1780, Kürschner u.
Heringswracker i. Reval, Aelt. der St. Canuti-Gilde, heir. 15. IX. 
1743:
17. Anna Catharina Waidemann, get. 13. XII. 1724, f  27. III. 1796.
18. Gottfried Grossmann, * 22. III. 1731, f  1. VII. 1784, Sattlermeister
i. Reval, heir. 15. IX. 1765:
19. Helene Dorothea Krauspe, * 11. V. 1748, f  6. VII. 1806.
22 u. 23 =  16 u. 17.
24. Johann Michael Klug, * um 1734, f  Weißenstein 30. VI. 1807, Stell­
machermeister i. Fellin, sp. i. Weißenstein.
25. Hedwig Catharina Eckbaum (Eichbaum, Ekbom), * . . .
26. Johann Heinrich Pantzky, * Pernau . . . 1741, ist 1796 f ,  Brg. i.
Fellin 1773, Fleischermeister ebd.
27. Wilhelmine Juliana R isch(er), * . . .
28. Andreas Strohm, get. Reval 18. XI. 1744, f  Ösel 1813, Grenzreiter
auf Ösel, heir. Arensburg 17. IX. 1775:
29. Anna Catharina Strohm (gen. E h r e n s t r ö h m ) ,  * um 1757,
f  Lümmada (Ösel) 28. III. 1823.
30. Christian Haller, |
31. Anna Charlotte Kettler, J s' A to “ « e l  „ E g g e r s “ .
VI. 32. Gustav Weiss (W eis), get. 24. VIII. 1673, begr. 30. IX. 1722, Kürsch­
ner i. Reval, Aelt. d. St. Canuti-Gilde, heir. 21. VIII. 1705:
33. Anna Catharina Lammers, get. 6. X. 1684, begr. 29. VI. 1755, heir.
II —  13. IX. 1725 Christopher S p e r l i n g ,  Kürschner aus Riga, 
heir. III —  20. VII. 1730 Johann Heinrich Jobst, Kürschner aus 
Köslin.
34. Jacob Waidemann, * um 1700, begr. 22. II. 1737, Besucher des Rev.
Licentkontors, schwed. Nationalität, heir. (1. A uf geb. St. Mich.
20. X. 1723):
35. Anna Rennberg (Rönberg), * 22. IX. 1699, f  10. V. 1780, heir. I —
1. Aufgeb. 11. II. 1722 Andreas N o p p ,  Besucher; heir. III —
1. Aufgeb. 16. I. 1743 Berend Johann M a n g e l s c h i l d  t, Ober­
besucher.
36. Melchior Grossmann, * Friedland (Schlesien) . . . ,  f  Reval . . .  1749,
Kürschner u. Aelt. der St. Canuti-Gilde, heir. Hapsal . . .  1723:
37. Catharina Sophia Sommer, * Hapsal 15. II. 1702, f  Reval 25. VI.
1779.
38. Anton Johann Krauspe, * Arensbuig um 1710, f  Reval 24. VI. 1792,
Fleischhauer u. Aelt. der St. Canuti-Gilde, heir. Reval 17.11.1743:
39. Gerdruta Elisabeth Clemenz, * . . . ,  f  Reval 25. X. 1789.
52. Carl Friedrich Pantzke, * Namslau (Schlesien) . . . ,  Brg. 1738 u.
Fleischer i. Pemau.
53. Eleonore Zanck (Sanck), * . . .
54. Johann Christoph Risch, Brg. 1742 u. Fleischermeister i. Fellin.
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56. Jonas Ström, * . .., begr. Peude (Ösel) 17. I. 1769, Knecht, sp. Am t­
mann auf Ösel, heir. I —  Reval, St. Mich. 1. Aufgeb. 9. XI. 1740:
57. Anna Rö'nnquist, * . . . ,  begr. Anseküll (Ösel) 30. V. 1765.
VII. 64. Jacob Weiss (Weis, W eisse), begr. 5. IV. 1688, Bader u. Wundarzt
i. Reval.
65. Cäcilie Carel, lebte noch 1704.
66. Johann Lamraers (Lamberts), * Freiburg a. d. Elbe . . . ,  begr. Reval
23. XI. 1687, Schneider, Aeltermann d. St. Canuti-Gilde, heir. II — 
Reval 31. VIII. 1663:
67. Maria Weiss, begr. 14. IX. 1721.
70. Abraham Rönberg, * . . .
74. Lorenz Sommer, f  Hapsal 24. I. 1724, Goldschmied ebd., heir. ebd.
29. IX. 1693:
75. Elisabeth Ballhorn, * Hapsal 14. XI. 1667, t  • • •
76. Michael Krausp, * um 1678, f  Arensburg . .  VII. 1758, Fleischer,
sp. Kfm. i. Arensburg, heir. I —
77. Maria Elisabeth Lembach, f  Arensburg 28. VI. 1737.
78. Matthias Clemenz, * Pernau . . . ,  f  Reval . . .  1749, Fleischer u. Aelt.
d. St. Canuti-Gilde, heir. 11. II. 1725:
79. Gertrude Heinrichson, * 30. I. 1711 (posth.), f  14. IV. 1776.
106. Conrad Zanck (Sanck), Brg. 1705 u. Knochenhauer i. Pernau.
114. Jöran Rönnquist, * . . .
VIII. 128. Jacob Weiss, war 1653 Bader u. Wundarzt i. Reval.
129. Catharina Garnfeldt, begr. 25. VII. 1681 „die alte Baderiii“ , heir.
II —  6. II. 1653 Jacob F i s c h e r ,  Badergesell.
134. Joachim Wreiss, (W eis), war 1658 Buchbinder, Buchhändler u. 
Verleger, Br. der St. Canuti-Gilde.
150. Hans Ballhorn, * Hapsal . . .  1629, f  ebd. 29. VI. 1676, Ratsverw.
ebd., heir. II —
151. N. N., f  Hapsal 1710.
154. Hans Lembach, f  nach 1707, Meister i. Arensburg.
156. Matthias Clement, * Andersböle (Ksp. Borgä, Finnl.), t  1710, Brg.
1685 u. Knochenhauer i. Pernau.
157. Anna Hagelsberg, * . . .
158. Johann Heinrichson (Hindrichsohn), f  1710, Fleischhauer i. Reval,
heir. 15. VII. 1707:
159. Anna Margaretha Groo, begr. 13. VII. 1724, heir. I —  2. XII. 1696
Gottfried M i t t a g ,  Fleischhauer, heir. III —  30. IV. 1711 Martin 
L a u b r i c h ,  Fleischhauer.
212. Berend Zanck, begr. 2. IX. 1688, Brg. 1666 u. Schuster i. Pernau.
213. N .N ., begr. 3. I. 1690.
IX. 268. Adam Weiss (W eise), begr. 3. II. 1616, Buchbinder u. Küster an 
St. Olai, heir. III —
269. Catharina Buck2), begr. 10. V. 1639.
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300. Hans Ballhorn, * . . .  1589, f  Hapsal 20. IV. 1666.
301. Sabina Krack, begr. Reval . .  XI. 1668.
312. Clement E r i k s s o n ,  Schiffer.
313. Elin A n d e r s d o t t e r .
318. Caspar Gro (Grove), * Danzig . . Stellmacher u. Aelt. d. St. Canuti-
Gilde, heir. 29. X. 1677:
319. Abel Komprecht, begr. 15. XII. 1712.
424. Berend Zanck (Zambcke), Brg. 1615 u. Schuster i. Pernau, vorher
Amtsmeister i. Lübeck.
425. Anna Schliter, * . . .
X. 850. Hermann Schliter, Brg. i. Lübeck.
Anm. 1. —  Genealogien der Familien W e i s s  u. S t r ö h m  sind erschienen im 
Bd. 79 des „Deutschen Geschlechterbuches“ , Görlitz 1933, wo auch 
eine, in der Hauptsache auf vorliegender Sammlung beruhende 
Ahnentafel von Arthur S t r ö h m ,  * 30. VI. 1863, abgedruckt ist.
x) Vorliegende Tafel drucke ich, mit Ergänzungen u. Berichtigungen, auf 
Wunsch der Familie erneut ab. Es tut mir leid, daß ein gleiches nicht mit 
einigen anderen Tafeln, z. B. Hasselblatt u. Koch I, hat geschehen können.
2) Lt. Geburtsbrief von Nr. 134 d. d. 16. VIII. 1650 im Rev. Stadtarchiv.
56. v. Arpshovena).
I. 1. Gerhard Heinrich v. Arpshoven, seine Frau Olga Eleonora Elisab.
v. W a r n e c k, war die jüngste Tr. des f  General-Majors Lorenz 
v. W. u. der Caroline Juliana v. K o h s e n.
II. 2. Carl Georg Arps, f  29. IX. 1804.
3. Dor. Elisab. Gnospelius, * 4. VII. 1764, f  Narva 9. III. 1841.
III. 4. Jürgen Heinrich Arps, heir. Narva 13. X. 1737.
IV. 8. Gerhard Heinrich Arps, heir. Narva 11. II. 1708.
9. Dor. Elisab. Gnospelius, begr. Narva 1. IX. 1752.
11. Dorothea Hartmann, get. 29. IX. 1691, begr. 14. I. 1742.
12. Georg III Gnospelius, get. Narva 22. IV. 1680 (nach Oskar Körber).
14. Carl Friedrich Schröer, * Bauske ca. 1701.
V. 22. Gödert Hartmann, begr. Narva 6. VII. 1693.
23. Dorothea Dittmar, begr. Narva 18. X. 1691.
25. Emerentia Starckmann (Anna Helene F e l d h u s e n  zu streichen).
28.............Schröer, * . . .
VI. 38. Otto Feldhusen, begr. Narva 25. VI. 1699.
39. Wichmut Nummers2), begr. Narva 31. I. (1. II.) 1692.
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40. Andreas Schwarz, „Schraffers Munsterschreiber“ , heir. Reval, R. Pr. 
kurz nach 23. X. 1607 Anna K a m p f  e r b e c k ,  Tr. von Ewert K.
46. Joachim Dittmar, | . .  ̂ , TTr. . .. _ ^  s. Ahnentafel „ W i n k l e r  .47. Dorothea Dunte, J ”
56. Johann Schroer, f  27. X. 1687 a. d. Pest, Konrector, sp. Rector der
Schule i. Mitau, seit 1666 Pastor i. Bauske, heir. Donnerstag n. 
Lätare 1660:
57. Margarethe Agricola, Wwe des Mag. Hieronymus L ü d e r u s.
VII. 76? Hans Feldhusen, war 1644 f ,  erhielt 1629 vom Könige von Schweden 
die Güter Paggar etc. auf Lebenszeit zur Nutznießung.
82. Ewert zur Hoye, begr. Reval 28. XI. 1678.
83. Anna Harde, * ca. 1583, begr. Reval 5. II. 1669.
86. Heinrich Morian, Brg. u. Hausbes. i. Narva.
Anm. 3, —  Abs. 2. Nach Oskar Korber starb Otto Georg Gnospelius als Säug­
ling, somit kommt als Nr. 12 nur Georg G., * 1680, in Frage.
Anm. 5. —  Siehe „Balt. fam.-geschichtl. Mitteil.“ Jahrg. 3, 1933, S. 62, auch 
Ahnentafel „W  i n k 1 e r “ Nr. 482 u. 483.
!)  Eine Genealogie der Familie v. Arpshoven ist erschienen im „Geneal. 
Handb. d. balt. Ritterschaften“ , Teil Estland, Bd. III. —  Das Kb. von Narva 
über die Jahre 1687-—1699, aus dem eine Reihe von Ergänzungen für diese 
Tafel und für die Tafel „v. Cramer“ hat geschöpft werden können, entdeckte 
vor einigen Jahren Herr Oskar Koerber im Staatsarchiv zu Helsingfors.
2) Daten über die Familie v. Nummers (Numens) hat veröffentlicht
O. Koerber in den „Balt. fam.-geschichtl. Mitteil.“ Jahrg. 4, 1934, S. 48— 49.
57. v. Cramer.
III. 4. Benedict Cramer, * 7., get. 11. XI. 1728, f  14. (nicht 3.) III. 1799.
IV. 9. Sophie Habernicht, begr. 7. I. (nicht IV.) 1729.
11. Dor. Elis. Wibbelmann, get. Narva 29. VII. 1723, f  1785.
V. 17. Gertrud Strahlborn, get. Narva 22. X. 1656 (nach O. Körber), das 
Todesdatum ist zu streichen.
22. Sebastian Wibbelmann, begr. Narva 1. V. 1750.
23. Marg. Elis. Dahlström, begr. Narva 26. IX. 1751.
VI. 35. Anna Nummens, begr. Narva 17. III. 1689.
38. Rudolph Steffen (Stephan), begr. Narva 8. (9.) II. 1688.
43. Dorothea Köster, begr. Narva 19. III. 1697, Wwe von Cord v. W a n ­
g e r s e n  ( ? ) .
44. Heinrich Wibbelmann, begr. Narva 19. II. 1688.
45. Dorothea Ritter, begr. Narva 24. XII. 1693.
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47. Dor. Elis. Rodde, * 5. XI. 1681, begr. Narva 8. V. 1743, Wwe des 
Pastors Hermann H e r b e r s.
VII. 69.............Hartmann, begr. Narva 14. VI. 1687.
71. Margaretha Fock, begr. Narva 25. VIII. 1695.
77. N. N. (Rudolph Steffens Mutter), begr. Narva 7. I. 1689.
94. Johann Rodde, * 16. XII. 1641, f  25. II. 1705, Kfm. in Narva,
heir. I —  7. IX. 1674:
95. Elisabeth Poorten, get. Narva 25. I. 1655, f  ebd. 1. (4.) V. 1694.
VIII. 142. Hans Fock (Bm. Numens sein Schwiegervater), begr. Narva 5. IV.
1661, Rhr. i. Narva.
188. Johann Rodde, * Lübeck 15. VIII. 1609, f  ebd. 28. XI. 1676, Kfm.
i. Lübeck, heir. 11. XI. 1639:
189. Maria Elpen, f  11. VI. 1694.
190. Caspar Poorten, \  g> Ahnentafel F r e s e  I“ , Nr. 268 u. 269.
191. Dorothea Herbers, /
IX. 284. Hans Fock u. seine Ahnen sind zu streichen.
285. Hedwig Luggenhusen ist zu streichen.
350. Magnus Wolffeldt *) a. Keblas, Parrasma u. Neutenorm.
351.............v. Hattingen, * . . .
376. Gotthard Rodde, * Münster 18. VII. 1565, f  Lübeck 27. IX. 1644,
heir. I —  1608:
377. Catharina Langermann, f  30. IX. 1613.
378. Hans Elpen, * . . .
X. 700. Bernhard Wolffelt, seine Frau u. seine Ahnen sind zu streichen. 
702. Jürgen v. Hattingen, H. a. Keblas.
752. Johann Rodde, \ s Ahnentafel „ W i n k l e r “.
753. Elsabe Gerkens, j
754. Albert Langermann, * . . .
Anm. 2, Abs. 2. — 2) Johanna v. C r a m e r, geb. v. H o r n ,  f  Reval . . .  1933 ( ? ),
3) Robert v. C r a m e r, f  Dorpat 10. XI. 1929.
*) Im R. Pr. Pernau 16. IX. 1637 ausdrücklich als Schwiegervater von 
Major Kuhlmann bezeichnet.
58. Dehio x).
V. 27. Anna Johanna Schmidt, * 17. VI. 1781 (lt. Stammbuch Rydenius).
VI. 38. Wilhelm Christian Hillebrand, * Upsala 15. IV. 1720 (lt. Geburts­
brief im Rev. Stadtarchiv), heir. 14. I. (nicht II.) 1759.
53. Maria Juliana Kritzky, * 29. X . 1732 (lt. Stammbuch Rydenius).
VII. 69. Anna Helena Lohmann, begr. 24. IX . 1710.
75. Christina Magdalena Scheffler, get. 7. X . 1688.
76. Johann Michael Hillebrand, Capitain, heir. 1711:
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77. Elisabeth Norberg, * . . .
97. Luise Vorsell, begr. 8. V. 1733.
98. Franz Hinrich Berg, begr. 7. IV. 1741, „Hopmann“ (Gutsverwalter)
auf dem Lande [Namensvetter des im Texte genannten].
99. N. N.
106. Friedr. Wilh. Kritzky, \  A, , - , , ,,J ’ I s. Ahnentafel „W  i n k 1 e r“ .
107. Maria Juliana Hintze, f
110. Jeremias Krämer, f  nicht in Reval, sondern ist in Deutschland seit 
1776 verschollen.
VIII. 138. Matthias Lohmann, begr. 29. IX. 1710.
147. Anna Margaritha Krey, f  1695 (nicht 1694).
196. Peter Bergh, * . .  ., Mühlenmeister in Corp(s).
197. Anna Maria Kopas, get. Reval 5. VI. 1672.
222. Johann Jacob v. Gansko, war Arrendator von Männiko-Kurtna,
heir. I —
223. Anna E lisabeth ............ begr. Haggers 5. V. 1731.
IX. 274. Christian Flickhusen, * 18. II. 1634 (lt. Geburtsbrief im Rev. Stadt­
archiv).
392. Heinrich Berg, * 13. XII. 1668, Mühlenmeister in Kaltenbrunn.
393. Elisabeth Hüber(s), * . . .
394. Paul Kopas (K opes), begr. 12. III. 1694, Zinngießer i. Reval, heir.
10. I. 1670:
395. Lucia Holtzkam(pff), * . . .
X. 548. Hans Flickhusen, gräfl. Thurnscher Amtmann auf Khyn ( =  Kühno).
549. Sophia Falck, * . . .
558. Jürgen Witter, geb. in Erfurt.
790. Johann Holtzkam, „der alte Kürschner“ .
791. N. N., begr. 22. XII. 1677.
XI. 1118. Hans Kohlmann, * Reval ca. 1575, f  1619?, Goldschmied.
1119. Elisabeth Techel, * . . .
XII. 2238. Lorenz Techel (Tegeler), f  1593, Rev. Brg. 28. I. 1574, Goldschmied 
i. Reval, Amtsältermann, seine Frau vielleicht eine Tr. des Gold­
schmieds Hans D r e w s.
Anm. 1. —  Eine Genealogie der Familie D e h i o ist auch erschienen im Balt. 
Bande des Deutschen Geschlechterbuches, Bd. 79, Görlitz 1933.
Anm. 3. —  III. 7. Ida Wilh. Natalie K n ü p f f e r ,  f  in Tambow.
V. 25.............S e n n ,  * 1750, + Weißenstein 2. V. 1823.
VI. 54. Carl L i n d b e r g ,  get. 20. XII. 1717.
IX. 420. Daniel S p a l c k h a v e r ,  f  2. II. 1651.
436? Johannes H a b b e, begr. 17. VI. 1680.
437. Anna T h i e l ,  begr. 30. XII. 1690.
438. Heinrich v. G e l d e r n ,  begr. 13. X. 1692.
439. Margaretha F o n n e ,  begr. 30. XII. 1690.
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XI. 1755. Cecilia B e c k e r ,  * . . .
XII. 3372. Johann S c h e e l ,  * um 1485, Brg. zu Triebsees.
3374. Erich v. Z u h  me n ,  a. d. H. Üselitz, * 1495, kgl. schwed.
Rittm. a. D.
3375. Elisabeth v. B e h r ,  * . . .  ) s. Ahnentafel 
3510. Gottschalk B e c k e r ,  j „Paulsen“ .
Anm. 10. —  Unter den Quellen sind zu nennen: 1) Richard Spalckhaver „Ge­
schichte der Familie Spalckhaver“ , Halle (Saale) 1916, Druck von 
Heinrich John, und 2) Ernst Heinrich Wackenroder „Altes und 
neues Rügen“ (1732).
*) Bei dieser Tafel verweise ich ganz allgemein auf das von mir heraus­
gegebene Revaler Bürgerbuch 1710— 1786 (Reval 1934), das eine Reihe von 
Ergänzungen zu dieser Tafel enthält. —  Durch eine Korrektur bei den Ahnen 
Nr. 98, 99 und 223 verliert diese Tafel die Verbindung mit den revaler Rats­
geschlechtern, gewinnt aber m. E. an Geschlossenheit.
59. v. Dehn.
I. 1. Joachim Hermann v. Dehn, heir. Elisabeth Sophie Juliane v. S t r a h l ­
b o r n .  Deren Ahnen sind:
II. 2. Jobst Heinrich S t r a h l b o r n ,  get. 12. V. 1751, f  8. XII. 
1823, Rhr. i. Reval, heir. 13. I. 1782:
3. Maria Gerdruta v. D e h n ,  * 2. VI. 1760, f  26. VI. 1818.
III. 4. Barthold S t r a h 1 b o r n, | s. Ahnent. „ K o c h  II“ ,
5. Christina Elisabeth v. W i 11 e n, j Nr. 36 u. 37.
6. Joachim v. D e h n ,  I
j-t -Ä/r • tt , ] III. 4 u. 5 der Haupttafel.7. Maria H a e c k s ,  | ^
V. 17. Anna Sophie Wachtel, begr. St. Olai 22. I. 1691.
19. Catharina Elisabeth Poorten, get. 9. II. 1665.
27. Katharina Elisabeth Meyer, f  Fennern 31. III. 1761, im 67. Jahre.
VI. 34. W olfgang Wachtel (das „ ? “ ist zu streichen).
35. Anna Faber, nicht „Knavern“ .
38. Gödert Poorten, |
39. Gertrud Kniper, ] s' Ahnentafel „ S i e g e l “ .
43. Margaretha Dunten, begr. 28. XI. 1700.
52. Samuel Gottfried Krippendorff, heir. 27. VIII. 1685:
53. Anna Helena Michaelis, * . . . ,  sie heir. II —  St. Nie. 20. XI. 1700
Johann A r e n d s, stud. theol.
60. Thomas zur Mühlen, heir. 8. XI. 1675.
VII. 70. Johann Faber (nicht „Knavern“ ), * Schweidnitz (Schlesien), Pastor 
zu Ampel, sein Testament d. d. 26. X. 1633.
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96. Laurentius Jencken (nach C. v. Hueck) —  scheint reine Phantasie 
zu sein, denn der Vogt auf Magnushof (sic!) hieß Laurenz J e n -  
s e n, dem auch im Anfänge des 17. Jahrh. Terkimäggi auf Ösel 
gehörte, 1645 war das Gut Orriküll an seinen Sohn Jakob L a u -  
r e n s e n gekommen und des letzteren Schwiegersohn war der 
Leutnant Robert S e g e n e r.
104. Johannes Wilhelm Krippendorff, * Cölleda 25. VII. 1612, f  . . . ,  Brg.
i. Cölleda, heir. ebd. 21. II. 1637:
105. Magdalena Heint'ze, * Cölleda 30. I. 1618, f  ebd. 28. VIII. 1673.
106. Friedrich Michaelis, * Pommern . . . ,  begr. Reval 25. VIII. 1669,
Secretarius auf Ösel, Niedergerichts-Secretär i. Reval, heir. 7. XII. 
1654:
107. Helena Kramer, begr. 14. III. 1706, heir. II —  1. V. 1673 Johann
Jacob C a l e n u s ,  f  18. VIII. 1687, Advocat, Rhr. i. Reval.
114. Evert Cahl, )
115. Dorothea Rhode, j s. Ahnentafel „C a h 1“ .
123. Anna Korbmacher, das Begräbnisdatum ist zu streichen, denn es 
bezieht sich auf die II. Frau von Nr. 122.
VIII. 142. Johann Petri genannt Münderich.
208. Johann Georg Krippendorff, f  vor 1663, Brg. i. Cölleda, heir. ebd.
19. I. 1612:
209. Agnes Anna Stiefel, * um 1590, f  Cölleda 23. VIII. 1663.
210. Gabriel Heintze, Bm. zu Cölleda.
214. Claus Krämer, 1
215. Anna Reimers, j  s’ Ahnentafel „ A l b e r t y “ .
IX. 416. Georg Krippendörffer, Mag. i. Cölleda, war 1611 f .
417. A n n a ............ f  Cölleda 5. V. 1611.
418. Erasmus Matthias Stiefel, f  Cölleda 14. II. 1625, Rhr. ebd.
419. U rsu la ............ f  Cölleda 30. XII. 1622.
430. Blasius tor Molen, )
481. Sophia Lowe, J s‘ oben S' 312,
Anm. 4. — So erweist es sich, daß C. v. Hueck irrtümlich die Schwiegermutter 
von Nr. 26 für dessen Mutter genommen hat.
60. Eberhard.
IV. 10. August Heinrich Dittrich, * Fürstenau i. Sa. 3. II. 1797 (lt. Mos­
kauer Necropolis).
V. 17. Agneta Elisabeth Braht, f  Wahast 15. VI. 1817, begr. i. Turgel.
VI. 35. Dorothea Emerentia Haecks, f  21. X. 1781.
VII. 78. Heinrich Vick, * Artlenburg b. Lüneburg, heir. II —  Elisabeth 
P e p e r, heir. I —
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79. Catharina Eleonora Nagel, beläutet 15. III. 1720.
98. David Johann Gärtner, get. Reval 3. VIII. 1701.
109. Charlotta Magdalena v. Nolcken, f  28. VI. (nicht VIII.) 1695.
VIII. 130. Matthias Grabbe, Rhr. i. Dorpat.
142. Johann Müller, |
143. Anna v. Thieren, ) s' Ahnentafel „v. W e h r e n “ .
156. Franz August Vick, Pastor zu Artlenburg a. d. Elbe.
158. Hinrich Nagel, * Arensburg . . . ,  begr. Pernau 16. VIII. 1708, Rhr. ebd.
159. Catharina Hedwig Eccard, begr. 30. VII. 1712, sie heir. II —  Hinrich
B r e m e r ,  Bm. i. Pernau.
196. Johann Gärtner, Notarius, heir. Reval 28. X. 1700:
197. Eva Magdalena Hübner, get. 14. I. 1684, begr. 21. XII. 1707.
216. Nicolaus Matthias Eck, war Postmeister („Oberzollverwalter“ zu 
streichen). Zu streichen sind alle seine Ahnen, s. Erich Seuber- 
lich in den „Balt. fam.-gesch. Mitteil.“ Jahrg. 2, 1932, S. 50— 53. — 
Über die Ahnen der rigaer Familie E c k  siehe ebd. Jahrg. 5,
S. 10 fg . u. besonders über Bernh. B r u e 1, ebd. S. 15.
218. Heimart Johann v. Nolcken, * 1655, heir. 1686.
IX. 260. Matthias Grabbe, * Pernau . . . ,  f  vor 1669, Rhr. i. Dorpat.
309. Elenora Constantia v. Arenswald.
312.............Vick, Pastor (wohl zu Artlenburg).
316. Hinrich Nagel, Kfm. i. Arensburg.
318. Richard Eccard, | s. Ahnentafel „ R i e s e n k a m p f f  II“ ,
319. Margaretha Kohl, J Nr. 268 u. 269.
394. David Hübner, )
395. Anna Fuchs, | s' „ H o f f m a n n “ , Nr. 426 u. 427.
436. Friedrich v. Nolcken, * 1. IX. 1624, f  1691, heir. I —  1647.
X. 520. Daniel Grabbe d. Ä., f  23. X. 1650, Rhr. i. Pernau, heir. I —
521. Anneke Kock, * . . .
616. Caspar v. Rechenberg, f  1678, H. a. Pohibels.
620. Dietrich v. der Mülbe, * 1600, f  1680, a. Bagnowen, Rehstall etc.,
poln. Leutnant.
621. Anna v. Scho'nbeck, * . . .
622. Johann v. Oelsen, f  vor 1662, a. Kudmienen u. Legienen (Ostpr.). 
881. Anna Grell, ihr Bruder ist der Hofgerichts-Secretär Lorenz Grell,
nobilitiert d. d. 14. XI. 1650 als „v. R u t e n s k ö l  d“ .
886. Matthias v. Stackeiberg, * 1631, f  1691.
XI. 1040. Matthias Grabbe (vergl. Jahrb. f. Geneal. . . .  1911/13, Mitau, S. 68).
1041. N. N., heir. II —  Urban M i l d e ,  Pastor zu St. Jakobi (Livl.) u.
heir. III —  Harmen W i l h e l m s ,  Brg. i. Pernau.
1042. Peter Kock, Bm. i. Alt-Pernau.
1232. Ernst v. Rechenberg, H. a. Pohibels 1610, 1615.
1240. Jacob v. der Mülbe, a. Bagnowen, Rehstall etc., 1554, 1584.
1241. Barbara v. Brumse, a. Labehnen (Ostpreußen).
1242. Heinrich v. Schönbeck, a. Camin in der Neumark.
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1613. Magdalena Jaspers ( =  Kaspersdotter), f  Reval . .  III. 1628.
1762. Lorenz Grell, Wagemeister i. Pemau.
XII. 2464. Christoph v. Rechenberg, 1554 belehnt mit Pohibels.
2480. Dietrich v. der Mülbe, a. Mülven, Woplauken, Bagnowen etc., erwähnt
1518— 1547, heir. III:
2481. Dorothea v. Schätzel, auf Bredinen (Ostpreußen)..
R. v. Flanns „Die v. d. Mülbe“ in der Zeitschrift des hist. Vereins für den 
Reg.-Bez. Marienwerder, Heft 22, Jahrg. 1888; Gallandi’sche u. Rabe’sche Stamm­
tafeln, Mscr. im Staatsarchiv zu Königsberg i. Pr. (v. Rechenberg); Gotha, 
Adel. Taschenbuch, Deutscher Uradel, 1930 (v. Rechenberg).
61. Eggers.
IV. 12. Christian Haller, * 5. IX. 1744.
15. Helena Dorothea Greim, f  3. V. 1801.
V. 24. Christian Haller, f  13. III. 1759, heir. II —  8. I. 1730:
25. Hedwig Norsell, * 1700, f  1. VII. 1762.
30. Johann Friedrich Greim, heir. Arensburg 4. II. 1742:
31. Anna Helena Krauspe, * Arensburg 31. III. 1718.
VI. 62. Michael Krausp, |
63. Maria Elisabeth Lembach, J s‘ oben 33^.
VIII. 148. Rötger Dellingshausen, ^
149. Margaretha Kämmerling, j s' oben ^04.
150. Hans Stampehl, begr. St. Olai 22. II. 1651, wie richtig in der Ahnen­
tafel „ A r n i n g “ angegeben (bei C. v. Hueck —  falsch).
Anm. 1. —  Eine Genealogie der Familie E g g e r s  ist auch erschienen in Bd. 79 
des Deutschen Geschlechterbuches, Görlitz 1933.
Anm. 2. —  5) Sophie E g g e r s ,  geb. B l a n c ,  f  Bad Blankenburg i. Th. 27. VI.
1933. In fine —  3) Hans Jacob E g g e r s ,  f  Reval 4. XII. 1931.
Anm. 3. —  VII. 72 Jürgen W i t t e ,  begr. 19. XI. 1666.
62. Frese I.
IV. 12. Paul August Ferd. Glanström, heir. Jörden 21. V. 1825.
V. 22 ? Benjamin Johann Friedrich Ratzier, * Ludwigsburg 28. X. 1782, 
f  5. I. 1862, Goldschmied i. Hapsal, heir. 14. VIII. 1810;- 
23. Christine Elisabeth Feldt, * . . .




VI. 46. Peter Feldt, * . . . ,  f  . . . ,  Besucher der Post-Tamoschna (Zoll) in 
Hapsal ( ? ) .
VII. 64. Hermann Frese, * 1699/1700 (nicht 1710).
65. Margaretha Elisabeth Meyer, begr. 11. II. 1779.
108. Peter Friedrich Bornwasser, * Bütow i. Pommern.
VIII. 128. Hermann Frese, begr. W iborg 13. I. 1700.
141. Anna Hedwig Lanting, * 7. XI. 1714.
216. Johann Gottlieb Bornwasser, f  30. V. 1723, ordin. 14. XII. 1701 in
Lauenburg, war Pastor in Groß-Pomeiske, Kr. Bütow i. Pomm.
217. Florentine Collatius, * . . .
IX. 261. Margaritha v. Schoten, begr. 5. II. 1712, heir. II —  David D e u t s c h ,  
begr. 14. X. 1710.
432. Johann Georg Bornwasser, introd. als Pastor zu Zettin (Pomm.)
Sonntag Quinquages. 1670.
433. Sophie Reisinger, * . . .
434. Martin Collatius, f  ca. 1700, bereits 1660 Pastor zu Groß-Pomeiske
i. Pomm.
X. 563. Dorothia Fiant, begr. 11. III. 1695.
856. Johann Gutslef, heir. I —  Catharina W i n d t m ü l l e r ,  Tr. des
Ewert W., Hausbes. i. Dorpat 22. VI. 1592; das Haus des Schwie­
gervaters erwirbt Joh. Gutslef 5. II. 1647.
857. Anna Habern, begr. 10. III. 1669.
866. Johann Reisinger, f  3. VI. 1669, wird 1646 Pastor zu Zettin.
867. Marie Jasche (vielleicht zur Kolberger Familie des Namens gehörig). 
957. Elisabeth Herzberg.
Anm. 3. — Adolph C a r l h o f ,  f  Mitau 10. XII. 1930.
Anm. 11. —  II. 2. Cord P ö p p e l m a n n ,  * Herfort, f  Lübeck 1658, Rhr. 16. XI. 
1643, Bm. 1647 i. Narva.
III. 4. Hinrich P ö p p e l m a n n ,  f  Herfort 1626.
Anm. 12. —  Ein Itinerar des Zaren Peter ist mir unbekannt, es will mir aber 
scheinen, als ob Zar Peter 1717 überhaupt nicht in Reval gewesen, 
s. „Illustr. Revalscher Almanach“ für d. J. 1860, S. 5— 14, „Geschichte 
von Catharinenthal bei Reval“ .
63. Frese II.
III. 5. Johanna Marie Luise v. Nottbeck, f  Reval 19. I. 1932.
IV. 40. Nicolaus Hermann Johann Nottbeck, * 7. VII. 1714.
43. Dorothea Elisabeth Ritter, f  14. IV. 1821, alt 79 J.; heir. II —  1775 
Johann Gottfried R e i n e k e ,  Kfh.; heir. III —  1783 Gottlob 
Immanuel H a h n ,  Aeltermann der Gr. G., f  1812.
48. Laurentius Matthias Henning, * 1733 (nicht 1753).
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49. Dorothea Regina Salomon, f  14. I. 1823.
51. Christiana Höppener, * 10. IV. 1754.
VII. 102. Carol Christian Höppener, get. 25. IX. 1701, begr. 30. IX. 1764.
VIII. 154. Peter Reimers, get. 10. III. 1681.
162. Hermann Johann Bluhm, begr. 2. III. 1715.
163. Margaretha Nottbeck, begr. 20. XII. 1688 (od. 24. VIII. 1710?).
175. Eva Christina Fliegenring, get. St. Nie. 11. I. 1681, begr. 1. IV. 1746
„geschworene Stadthebamme“ .
IX. 308. Diedrich Reimers, ) s. Ahnentafel „ R i e s e n k a m p f f  II“ ,
309. Anna Eckholt, f Nr. 132 u. 133.
350. DetlofF Fliegenring, begr. St. Nie. 23. XII. 1695, Scharfrichter i.
Reval, heir. II —  7. XI. 1679:
351. Christina Schott mann, Tr. des Scharfrichters Sch. in Insterburg.
XI. 1984. Heinrich v. Schulmann.
1985. Hedwig v. Taube.
Die Variante ist zu streichen, s. das „Geneal. Handb. d. balt. 
Rittersch.“ , Teil Estland, Bd. I, S. 260.
Anm. 1. —  Frau Helene v. N o t t b e c k ,  geb. B - s s e  G i r a r d  d e  S o u c a n ­
t o  n, | Reval 8. I. 1930.
Anm. 3. —  Luise S c h n e i d e r ,  Nr. 13, gehörte nicht zur revaler Familie 
dieses Namens, s. Anm. zur Ahnentafel „ S c h n e i d e r “ .
64. Gahlnbäck.
III. 4. Karl Ferdinand Gahlnbäck, * 25. XII. 1812.
IV. 10. Johann Carl Girard, heir. 8. VI. 1810 (nicht 1819).
V. 18. Peter Anton Wulffert, f  Reval, St. Nie. 25. II. 1821.
22. Carl Gustav v. Scheurmann, f  15. III. 1826.
23. Augusta Dorothea v. Buddenbrock, * 1. VI. 1757, f  26. IV. 1839,
begr. beide in Ziegelskoppel bei Reval.
VI. 41. Anna Erich Steinrück, get. Corbach, St. Kilian, 21. VIII. 1704.
VII. 82. Johannes Steinrück, get. Corbach, St. Kilian, 7. VIII. 1672, begr. 
ebd. 27. IV. 1743, Stadtrichter i. Corbach.
83. Anna S o p h ia ............ begr. Corbach 26. IX. 1733.
92. Magnus Johann v. Buddenbrock (begr. St. Olai 8. X. 1773?).
94. Wolmar VII Joh. v. Ungern, heir. I —  7. VI. 1718:
95. Eva Margaretha v. Mellin, f  1732.
VIII. 164. Georg ? Steinrück, Stadtrichter i. Corbach.
165. Anna Erich H erzog(in), * . . .
176. Johann Scheurmann, Kfm. u. Weinhändler aus Stockholm, kaufte 
9. XII. 1684 das Gut Kebbel in der Wiek.
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181.............v. Nieroth, Wwe v o n ...........P e g a u b e r g
185. Christine v. Wersabe, Wersebe (nicht W erjabe).
IX. 360. Hans II Brümmer,
361. Magdalena Scholmann,
X. 722. Heinrich Schulmann,
723. Hedwig Taube,
738. Fredrik V Krüdener,
739. Anna Tiesenhausen,
758. Hermann Nieroth, f  25. XI. 1641 [lt. Grabstein'2)] .
759. Gertrud Brinck, f  29. III. 1642 [lt. Grabstein2)] .
s. das „Geneal. Handb. der balt. Ritter­
schaften“ , Teil Livland (ad Brümmer, 
Krüdener, Mellin etc.) und Teil Estland 
(ad v. Schulmann etc.) 1 ) .
*) Da die Generationen IX— XII vollständig vom Landadel eingenommen 
werden, so begnüge ich mich hier mit einem allgemeinen Hinweise auf das 
„Geneal. Handbuch der balt. Ritterschaften“ .
2) Der Grabstein, einst in der Kirche zu Turgel, befindet sich heute im 
Museum für kirchliche Kunst in Dorpat, vergl. Olaf Sild, „Möningaid vanu 
hauakive meie maalt, Dorpat 1928, S. 18 fg . Die Ahnenwappen dieses Steines 
sind auf der Schwertseite: N i e r o t h ,  M e t s t a c k e n ,  T a u b e ,  Z o e g e ,  
G r o t h u s s  (sic!, das „Geneal. Handbuch“ hat Gertruta v o n  B r e m e n ) ,  
S a l i s ,  G i l s e n ,  B u x h ö v e d e n ;  auf der Spillseite: B r i n c k ,  S c h m ö l -  
l i n g  (nicht Schwilling, wie bei Nr. 1519 angegeben), M e t s t a c k e n ,  R o t ­
zen,  Z o e g e ,  H a s t f e r ,  K a p p e l n ,  B 1 o m b e r g (e n). —  Die Wappen 
sind flandrisch zu lesen, d. h. 1— 5— 3— 6 ; 2— 7— 4— 8. —  Auf einen Versuch 
von Mag. Heinr. Laakmann-Pernau, diese Ahnenwappen aufzulösen, vermag ich 
leider aus Raummangel nicht einzugehen.
65. Gebauer.
IV. 8. Johann Justinus Gebauer, f  4. XII. (nicht II.) 1830.
14. Martin DanielBerg, * 18. XI. 1787.
V. 18. Georg Friedrich Lohmann, ^
19. Christiane Margarethe Lohmann, j s- 0 en
28. Tönnis Johann Berg, heir. II —  24. II. 1786:
29. Regina Elisabeth Hermann, f  1. VII. 1818; sie heir. II —  29. II. 1792
Traugott Friedr. Leberecht S c h l e g e l ,  f  28. I. 1793, Secretär, 
u. heir. III —  23. III. 1794 Carl Johann W e n t z e 11, Kfm. i. Reval.
30. Johann Henrik Arvell, heir. 18. IX. 1796:
31. Marg. Elisab. Lohmann.
VI. 57. Dorothea Elisabeth Krick, * Röthel 3. IV. 1720, t  • • •
58. Johann Gottlieb Hermann a. Königsberg i. Pr., f  Reval 18. II. 1772, 
Schneidermeister auf dem Dom, heir. 5. V. 1758:
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59. Christiana Elisabeth v. der Linde, f  17. VI. 1781, sie heir. II —  1773 
den Schneider Joh. Barthold F r i c k e, u. heir. III —  1777 den 
Schneider Daniel Gottfried K r a u t .
VII. 68. Ebert Lohmann, get. 15. V. 1668, s. oben S. 329.
114. Johann Krick, * . . .
115. Maria Elisabeth Zweiberg, * . . .
118. Michael v. der Linde, aus Hamburg, begr. Reval 9. XI. 1742, Zinn­
gießer i. Reval, heir. 9. X. 1727:
119. Anna Elisabeth Paulsen, f  8. II. 1781.
VIII. 130. Heinrich Gänsehalsen, * Waltershausen 10. X. 1610, f  ebd. 20. XII. ? 
1669.
131. Anna Kestner, * Waltershausen 4. IV. 1620, f  ebd. . . .
IX. 260. W olfgang Gänsehals, Brg. u. Holzmacher i. Waltershausen.
261. Elisabeth Schreiber, * . . .
262. Johannes (Hans) Kestner, * Waltershausen 1. IV. 1595, f  ebd. 14. III.
1660, Hausbes., Bäcker u. „Markmüller“ ebd., heir. I —  ebd. 15. V. 
1619:
263. Margaretha Derrissen aus Hörselgau.
X. 524. Christian Kestner, f  Waltershausen 23. VIII. 1626, Informator a. d. 
Mädchenschule ebd., heir. I —
525.............Füldner, f  nach 1604.
XI. 1048. Ciliax Kestner, f  zw. 1595 u. 96, Brg. u. Metzger i. Waltershausen, 
Rhr. ebd.
1050. Curt Füldner, * . . .
XII. 2096. Hans Kestner, f  nach 1563, Metzger u. Brauer i. Waltershausen.
XIII. 4192. Philipp Kestner a. Ibenhain b. Waltershausen, Leinweber.
Anm. 1. — Quelle —  3) Erich Seuberlich „S tam m tafeln ...“ Bd. III (ad Kest­
ner).
Anm. 2 —  2) Marie (Mary) G e b a u e r ,  f  Reval 29. X. 1929; 9) Victor G e ­
b a u e r ,  geschieden 5. V. 1934, heir. II —  1. VI. 1934 Charlotte 
S t e i n ,  Tr. des ehem. Beamten in St. Petersburg Victor St.
Anm. 5. — Der Aeltermann der Gr. G. Peter S c h u l t z  stammte aus Rügen 
u. hat mit dem älteren Peter Schultz in Reval nichts gemein, s. das 
II. Revaler Bürgerbuch 1624— 1710.
66. H arpe1).
V. 24. Tobias Schonert, get. 19. V. 1664 ( ? ) ,  begr. Reval 24. IX. 1710.
VI. 48. Martin Schonert, begr. Reval 3. X. 1687.
54. Heinrich Jacob Meyer, begr. 25. II. 1701.
55. Catharina Eckholt, get. 15. III. 1671.




429. N. N. (Johannes O l a i ,  gewesenen schwed. Pastoris seine Frau), 
begr. St. Olai 14. VI. 1647.
Anm. 1. —  Der Burggraf Georg T u n d e r  nobil. T u n d e r f e l d ,  begr. Narva
5. III. 1689. —  Johann d e  R h o d e  s, heir. R. Pr. 29. V. 1648 Bar­
bara W ö s t m a n n ,  begr. 25. IX. 1651, Tr. von Hermann W. —  
Die Verweisung auf die Tafel „v. R e n t e l n  II“ ist zu streichen. 
Anm. 2. —  Anna S c h o n e r t ,  get. 31. VII. 1659, heir. 10. XII. 1679 den Schnei­
dergesellen Georg J ä r i n g.
*) Genealogien der Familien v. H a r p e  und v. S c h o n e r t  sind erschie­
nen im „Geneal. Handb. der balt. Ritterschaften“ , Teil Estland, Bd. III, in dem 



















Moskau . . .  1715.
Margaretha Elisabeth Max (das „ ? “ ist zu streichen). 
........ v. Rosenbach, s. Nottbeck-Neumann I, S. 187.
Reval.
^  , , .  ’ ; s. Ahnent „ K o c h  I“ u. oben S. 171. na Dobbin, J ”
 , 1 .  1. Ferdinand Carl Sigismund W a l t h e r .  Von seinen Kin­
dern nenne ich noch d) Ernst Alexander Sigismund,
* Luggenhusen 9. I. 1896, f  Reval 21. VII. 1935, 
Dr. med., Arzt in Estland.
II. 2. Friedr. Carl Siegismund W a l t h e r ,  * 1824 (nicht 1842).
IV. 8. Gottfried Siegmund W a l t h e r ,  * 28. VII. 1754, f  7. II.
1811, Brg. i. Dresden 14. V. 1788, Seilermeister vor 
dem Wilsdruffer Tore ebd.






V. 16. Gottfried Siegmund W a l t h e r ,  * Dresden 5. XII. 1719, 
t  15. XII. 1790, Brg. ebd. 21. VI. 1753, Seilermeister in 
der Wilsdruffer Vorstadt ebd.
17. Catharina S t r ä h 1 i n, * 4. X. 1730, f  . .  X .  1796.
VI. 32. Gottfried Siegmund W a l t h e r ,  * 30. I. 1691, f  25. VIII.
1726, Seilermeister i. Dresden.
33. Johanna Elisabeth L ö s c h  (in), * 17. XI. 1699, f  1- XI. 
1766.
VII. 64. Siegmund Christian (al. Johann Friedrich) W a l t h e r ,
* . . .  1660, f  . . .  1718, Seilermeister i. Dresden.
65. Johanna A r n d t ,  * . . .  1671, f  . . .  1710.
IX. 362. Joachim C l o c o v i u s ,  * in Parchim, f  Riga 1637, 
Advocat.
363. Barbara M e c k l e n b u r g ,  * . . . ,  aus Riga.
Mehrere Glieder dieser Familie Walther haben den Vornamen 
Sigismund (gleich wie die Familie „Frommhold-Treu“ ) zum Teile 
ihres Familiennamens gemacht und nennen sich „S i g i s m u n d -  
W a 11 h e r“ .
Ergänzungstafel.
V. 18. Hermann Johann R i c h m a n n, get. 14. X. 1694, heir.
Reval 4. XII. 1729.
VI. 36. Jonas R i c h m a n n, begr. 3. X. 1710, Kfm. i. Reval, 
heir. 31. VIII. 1693:
37. Catharina v. W e h r e n ,  get. 25. III. 1667, sie heir. II —
20. I. 1715 Johann D e c k h o l d ,  Kfh.
38. Johann M e i s n e r, begr. 18. IV. 1720, Sattler, Rev. Brg.
15. V. 1711.
39. Helena B r e h s, heir. II —  4. I. 1723 Albertus W o 11 -
m a n n ,  Regiments-Chirurg.
52. Heinrich L i n d f o r s ,  begr. Reval, St. Olai 13. IV. 1729.
VII. 74. Johann v. W e h r e n, \
rrr tv 4.1, tt 4- -P • i 4- ' s .  Ahnent. „v. W e h r e  n“ . 75. Dorothea H u e t f i l t e r ,  f ”
IX. 494. Arnt XI v. A d e r k a s, * 1612, begr. 22. II. 1689, siehe
weiter d. Geneal. Handb. d. balt. Ritt., Teil Livland,
S. 414.
X. 974. Hans N i e k e r c k ,  begr. Reval, St. Olai 4. I. 1616. 
1018. Hans v. E n g d e s, f  10. II. 1676, heir. I oder II Mar­
garetha Elisabeth v. F e r s e n  (Tr. von Reinhold v. F. 
u. der Dorothea W r a n g e l ) .  Aus welcher Ehe ist 
Nr. 509 geboren?
1019.............v. A  d e r k a s, siehe Geneal. Handb. d. balt. Ritt.,
Teil Livland, S. 400.
1023. Catharina L u h r e n, ihre Mutter N. N. begr. 23. V. 1626. 
Ein Ewold H i n d z  ( =  Hinne) wird begr. St. Nie. 24. II. 1692; 
da er hierbei als Kauf geselle angegeben u. auch der Name seines
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Vaters, Frommhold H., genannt wird, handelt es sich wohl um einen 
jungen, unselbständigen u. unverheirateten Mann. —  Bei der Ver­
weisung auf die Tafel „Koch II“ sind die Namen Frommhold H i n n e
u. Sophie v. E l l e r n  (Nr. 328 u. 329) zu nennen.
Anm. 10. —  Die Abstammung der Familie Ignatius ist bisher noch nicht ein­
wandfrei geklärt worden.
Anm. 11. —  Der Eintritt eines Handwerkersohnes in den Rat ist auch für Pernau 
eine Ausnahmeerscheinung, siehe Heinr. Laakmann „Pernauer Rats­
linie“ , S. 119, ad Jacob L o y s e n e r .
68. v. Hirschhausen.
Außer den Daten auf S. 115 sind noch hinzuzufügen:
VI. 32. Jacob Adam Hirschhausen, * Erfurt 1687 oder 88, s. „Balt. fam.- 
gesch. Mitteil.“ V. Jahrg., 1935, S. 14.
33. Brigitta Elisabeth Hasselblatt, * 2. II. 1688.
59. Johanna Catharina Pfützner, get. 27. VII. 1729.
VII. 64.............Hirschhausen, Schuster i. Erfurt.
66. Christian Hasselblatt, heir. I —
67. Dorothea Elisabeth Hertzog, * Carolberg b. Wismar 14. XII. 1658,
t  Nuckö 18. III. 1696.
VIII. 134. Hinrich Hertzog, f  Hapsal 21. II. 1700, Oberhauptmann von Hapsal.
135. Catharina Schmiedt (Schmidt), begr. Hapsal 6. IV. 1709.
X. 493. Anna Helena Sendenhorst, begr. 16. X. 1732.
69. Hoffmann.
IV. 14. Jacob Pontus Haller, heir. Oberpahlen 31. VIII. 1795.
V. 18. Christoph Mertzig, heir. Lais (Kb. Torma) 11. I. 1738:
19. Margaretha Dorothea Reimers, get. Torma 7. VIII. 1720, f  St. Mat­
thäi 23. XII. 1756.
23. Anna Burchart, get. 12. (nicht 21.) XI. 1721.
26. David Christoph Schnabel, heir. 7. IX. 1770:
27. Auguste Elisabeth Höppener, f  23. VIII. 1804 ( ! ) ,  ihr II. Mann Joh.
Diedrich C o r n e l i u s ,  begr. St. Olai 21. IX. ( ! )  1788.
28. Albert Magnus Haller, heir. Pühalep 29. VIII. 1762.
VI. 48.............Paucker, wenn Nachforschungen über die Familie P. in Col-
berg bisher ergebnislos waren, so drängt sich mir die Frage auf,
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ob nicht in Corbach (Waldeck) mit mehr Erfolg geforscht werden 
könnte.
50. Heinrich Reinhold Sperbach, heir. 8. VI. 1727:
51. Dorothea Elisabeth Burchart, get. 25. I. 1709.
54. Carol Christian Höppener, begr. 30. IX. 1764.
VII. 68. Jacob Boismann, testiert 4. II. 1704.
94. Johann v. Thieren, f  31. X. 1707.
102. Gabriel Burchart, begr. 27. X. 1710, Kfm., heir. II —  17. II. 1708:
103. Dorothea v. Schoten, get. 10. II. 1674, begr. 1. XII. 1710.
107. Anna Cath. Wetterstrand war n i c h t  Wwe von Pastor K r i p p e n ­
d o r f f ,  s. Ahnentafel „v. D e h n “ .
VIII. 135. Catharina Dankwart, das „ ? “ ist bei ihr u. bei den Nr.Nr. 140, 278, 
558 zu streichen.
138. Georg Hube (H übe), begr. Narva 11. XI. 1704 oder 29. I. 1706.
141. Elisabeth Stamer, begr. Narva 17. VIII. 1687.
142. Balthasar Schramm, heir. Reval 20. VII. 1680:
143. Anna Catharina Harde, begr. Narva 1. IX. 1689.
206. Hans v. Schoten, begr. 4. V. 1693, Aeltermann der Gr. G., Rhr.,
heir. 6. XI. 1654:
207. Mettgen Stralborn, * ca. 1632, begr. 8. III. 1707.
IX. 282. Johann Stamer, war 1667 f , Kfm. i. Lübeck.
286. Werner III Harde, Probant der Ahnentafel „Harde“ .
426. David Hübner, heir. I —  Catharina P r e u s s, Wwe von Nr. 854,
heir. II —
427. Anna Fuchs, get. 28. III. 1654, begr. 13. II. 1688.
X. 558. Salomon v. Schubbe, begr. 12. X. 1662.
559? Anna Maria Ackerfeldt, 1702 in Nyen.
854. Baltzer Fuchs, * in Elbingen . .., begr. Reval 7. I. 1663, Kupfer­
schmied i. Reval, heir. II —  Catharina P r e u s s, s. Nr. 426, 
heir. I —
855. N. N.
XI. 1778. Wilhelm Gö'ding, f  vor 19. VIII. 1607, Br. der Gr. G. i. Pernau 1591 
(nach H. Laakmann als Rhr. nicht nachzuweisen).
1779. Katharina Bartscherer (Elisabeth P e t e r s e n  vermag H. Laak­
mann als Frau von Nr. 1778 nicht festzustellen).
XII. 3558. Warner Bartscherer, f  17. IV. 1588, Rhr. 1572, Bm. 1583 i. Pernau, 
heir. II —  1572:
3559. Dorothea Muntz, Wwe des Rhm Gerdt B a c h m a n n .
XIII. 7118. Didrich Muntz, f  Reval kurz vor Michaelis (29. IX.) 1559, Rhr. i. 
Pernau 1541.
7119. N. N., Wwe des Rhrn Johann S c h u t t e  i. Pernau.




IV. 8. Wilhelm Christian Hueck, begr. 19. II. (nicht XII.) 1796.
VI. 48. Hans Heinrich Borge (B orrgi), Amtsverwalter auf General-Major
Wolmar Anton Schlippenbachs Gütern, heir. Reval, St. Nie. 10. X. 
1703:
49. Elisabeth Schultz, * . . .
VII. 98. Hans Schultz, Brg. i. Dorpat.
VIII. 1 3 9 ? .........Klocke, dieser Name muß mit einem „ ? “ verzeichnet werden.
XI. 278? Patroclus Klocke, f  31. V. 1652 (Grabstein in der St. Nicolai-Kirche 
zu Pernau), war „tulnär“ i. Reval.
279? Elisabeth Treiden, f  20. XII. 1645 (lt. Grabinschrift), 
alias:
278? Michel P aulsen1), Rhr. i. Reval (im R. Pr. in Pernau mehrfach, z.B .
4. VI., 11. u. 21. VII. 1703, als Schwiegervater von Simon L u h -  
r e n  bezeichnet).
X. 880. Hans W itte d. J., f  1625 a. d. Pest, Kfm. i. Riga, heir. ebd. 28. V. 1613: 
881. Anna Dassel, heir. II —  3. XI. 1626 Hans F o r m a n n, Kfm. i. Riga.
890. Andreas II Koye, heir. I —  Riga 1620:
891. Anna Ulrich, f  Riga 19. II. 1631.
893. Anna Harbers (Herbers), nicht Barber.
XI. 1721. Ursula Neuner, ihre Ahnen s. „Balt. fam.-gesch. Mitteil.“ Jahrg. IV,
1934, S. 12 fg .
1761. Christina Russbulling, * . . .
1762. Andreas Dassel (a. Braunschweig ? ) , Kfm. i. Riga.
1778. Gotthard Welling, heir. I —  21. X. 1576:
1779. Wendula Rigemann, * Riga . . . ,  begr. ebd. Dom 24. I. 1585.
1780. Andreas I Koye, \
-irroi a ü- s- oben S. 298.1781. Anna Rigemann, j
1782. Johann Ulrich, * Reval (1572), | 3. VI. 1642, Bm. i. Riga.
1783. Anna Aldus a. Memel, Tr. des Pastors zu Mitau Martinus A.
1784. Meinert Meier, + um 1595, Brg. i. Riga.
1786. Cordt Herbers a. Riga, f  7. II. 1618, Brg. i. Riga.
1787. Anna zum Berge, a. Riga, Tr. des Bm. i. Riga Johann z. B.
1 )  Auch dieser Name scheint mir hier fehl am Ort zu sein und sich auf 
den Schwiegervater eines j ü n g e r e n  Simon L u h r e n zu beziehen, und zwav 
auf Simon L., get. als posthumus 22. VII. 1655, begr. Turgel 16. II. 1726, Juri* 




I. 1. Theodor Woldemar Emanuel v. Hunnius, f  Weißenfeld 7. VI. 1933.
IV. 8. Carl C. Hunnius, heir. 19. X. (nicht IX .) 1795.
13. Christiane Elisabeth Höppener, f  3. XII. 1845.
V. 27. Johanna Augusta Knobloch, * 9. IV. 1753, f  20. IV. 1789.
VI. 33. Catharina Maria Faber, get. 2. VII. 1711 (nicht 1710).
34. Constans Höppener, begr. 9. IV. 1756, heir. 4. VI. 1728.
54. Michael Ludwig Knobloch, * in Wilda in Litthauen.
VII. 67. Catharina Elisabeth Krey.
110. Jürgen Mansfeld, f  26. X. 1752.
126. Christian Bremer, get. Reval 28. IV. 1686 (hierbei d. Name im Kb.
nicht genannt).
127. Elisabeth Classen, f  Pernau 8. III. 1762, alt 87 J.
VIII. 128. Erlanus (Erland) Hunnius1) (* Schloß Wenngarn, Schweden . . .
1659?), f  Pönal 1. XI. 1710, Schneidermeister i. Arrofer (Ksp. 
St. Martens).
129. Beate Heller, f  Pönal 1. XI. 1710 a. d. Pest.
134. Michael Krev, \
135. Catharina Viand, | s' Ahnent' » R i e s e n k a m p f f  II“ , oben S. 243.
250. Nicolaus v. Finkler, Brg. i. Hamburg 17. VI. 1681, Bankier ebd.
252. Christoph Bremer, * Lübeck . . . ,  begr. Reval 6. V. 1696, Kfm. i.
Reval, heir. 11. X. 1675:
253. Margaretha v. Geldern, get. 29. IV. 1659.
254. Johann Classen, Brg. u. Kfm. i. Pernau 1668.
251. Anna Christine Dithmersen.
255. N. N., begr. 8. II. 1694, heir. II —  1681 Johann v. D o h r e n ,  Rhr.
i. Pernau.
IX. 256? Peter Hunnius1), * Koldenbüttel . . . ,  reist 1661 zu seinem Bruder 
(Dettlev) nach Wiborg.
257. Margaretha B o s t o c h t e r ,  * . . .
331. Dorothea v. Fersen (natürlich nicht „v. Fusen“ ).
446. Joachim Schelenius, * Treptow (Pomm.) 1612, t  23. IV. 1673, Prof.
i. Dorpat 1644— 56.
500. Wilhelm Finkler, * Nürnberg 12. IV. 1625.
502. Matthias Johann Dithmersen, * . . .
506. Heinrich v. Geldern, 1
507. Margaretha Fonne, | s' Ahnentafel „ D o h i o “ , oben S. 20.
X. 1000. Niklas Finkler, Schreiber i. Nürnberg.
1001. Sybilla Linken, * . . .
XI. 2000. Martin Finkler, Mag., Superintendent i. Neustadt a. d. Haid (a. d. 
H ardt?).
2002. Johann Linken, Gerichtsschreiber zu Wöhrd b. Nürnberg.
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Anm. 2. —  6) Arthur v. H u n n i u s ,  f  Reval 9. I. 1935.
Anm. 3. —  Ergänzungen nach Erich Seuberlich:
III. 5. Anna Dorothea Z a b e l  a. Livland.
IV. 10? Carl Johann Z a b e l ,  * Neu-Pebalg 27. VI. 1751, f  Kan-
napäh 3. V. 1799, Krons-Revisor in der Umgegend 
Rujens.
11. Lovisa Ulrica C a m p i o n i, begr. Pölwe 10. IX. 1806, 
war lt. Revision 1782 —  24^  J. alt.
V. 20. Christoph Daniel Z a b e l ,  * Wismar . . .  1713, f  Wenden 
21. I. 1777, Inspektor verschiedener Güter, heir. II — 
vor 1747:
21. Helena H i l l ,  | Neu-Pebalg 19. VII. 1756.
VI. 40. Christoph Z a b e l ,  kgl. schwed. Leutnant im Bassewitz- 
schen Rgt.
41. Elisabeth Christina L ü d e c k e  (Liedgen), * Mecklen­
burg 29. I. 1682, f  Wenden 10. IV. 1763, heir. II —  
vor 1728 Peter Joh. L u n d e ,  Inspector zu Lindenhof
u. a. Gütern i. Livland (Erich Seuberlich „Notizen 
über Wendens Bürger bis 1773“ , S. 25 u. 52).
Anm. 11. —  Die Vorsicht, mit der ich die Ahnen von Nr. 256 in die Anmerkung 
verwiesen habe, war berechtigt, denn nach Bd. 79 des „Deutschen 
Geschlechterbuches“ (Görlitz 1933) geht die Ahnenreihe richtig foln 
gendermaßen weiter:
X. 512. Mewes (Bartholomäus) Hunnens, * 1565, f  Koldenbüttel
6. XI. 1630, Rat- u. Lehnsmann, lebte i. Porrenkoog.
513. Anna Jakobstochter, f  Koldenbüttel . . .  16. .
XI. 1024. Honne Jakobs, f  Koldenbüttel 19. V. 1590.
1025. K atharin a ............ * um 1541, f  13. IX. 1614.
XII. 2048. Jakob Hunnens, 1522 Aeltermann i. Koldenbüttel.
2049. Christine Hennings, * . . .
XIII. 4096. Hunne Sy verts, * um 1450, Aeltermann zu Koldenbüttel 
(Holstein).
4098. Basse Hennings, f  nach 1537, Aeltermann zu Kolden­
büttel.
Die von mir früher gezeigte Ahnenreihe galt bis 1933 als die 
richtige und findet sich schon im Denkelbuch der Professorin Sophie 
Elisabeth Dreyer, geb. zur Mühlen, aus dem Ende des 18. Jahrh.
x) Diese Namen gebe ich nach Oskar Körber und nehme an, daß sie eine 
Verbesserung der Hunniusschen Genealogie im „Deutschen Geschlechterbuche“ 




IV. 10. Johann Andreas II Strohm, f  Reval 6. III. 1789.
VI. 40. Jürgen Strohm, Verwalter des Gutes Kyda.
41. Christina Girs, * . . .
42. Lorentz Hanemann, * ca. 1670, f  Tolsburg, begr. Haljall 13. VII.
1740, Controlleur (in Tolsburg?), vorher 1720 Verwalter von 
Repshoff.
43. N. N., f  Tolsburg, begr. IX. 1741 in Haljall, alt 82 J.
VII. 80. (Jürgen) Strohm.
81. Ursula Leu (eine Barbara Ley, Jürgen Sturms Frau, ist Patin 
St. Nie. 5. II. 1694).
66. Joachim Scheffel, f  vor 1693, Brg. i. Wismar 8. IV. 1654, Wein­
händler ebd.
67. N .N ., f  St. Marien (Wismar) 25. XI. 1693.
VIII. 132. Heinrich Scheffel, t  Wismar vor 1669, Weinhändler ebd., 1616— 24 
Pächter des Ratskellers.
133. Anna Lindenberg, f  23. III. 1669 als Wwe in der Grauenmöncken- 
kirche zu Wismar.
73. Knüpffer 1) .
I. 1. G e o r g  Martin Knüpffer, heir. I —  Marie U n t e r b e r g e r 2).
Deren Ahnen sind:
II. 2. Heinrich F r i e d r i c h  Simon Unterberger, * Riga 
17. XII. 1810, f  Dorpat 27. V. 1884, Prof. u. Dir. 
des Veterinärinst. i. Dorpat, Wirkl. Staatsrat (Exc.), 
heir. Simbirsk 1837 (1836):
3. Marie Rudolph, * Simbirsk 5. VIII. 1817, f  Dorpat 30. I. 
1900.
III. 4. Simon Thomas Unterberger, * Stallupönen i. Pr. 16. XII.
(X .) 1773, t  Riga 20. II. 1841, Huf- u. Waffenschmied, 
Wagenbauer i. Riga, Aelt. d. St. Joh. Gilde, heir. Riga
6. II. 1810:
5. Wilhelmine Catharina Rachow, * Graudenz ? 25. XI. 1784,
t  Riga 3. V. 1843.
6. Karl Heinrich Rudolph, * Bischofswerda i. Sa. 17. VII.
1780, f  Simbirsk 5. V. 1842, Dr. med.




IV. 8. Michael Unterberger, * Neudegg (in der Oberen Fritz, 
Salzburg) 14. VII. 1719, f  vor 1795, wanderte 1732 
nach Preußen aus, zuletzt Huf- u. Waffenschmied i. 
Stallupönen, Ostpr.
9. Maria Magdalena Lorenzen, * . . .
12. Friedrich August Rudolph, * Görlitz ? . . . ,  f  Bischofs­
werda 25. III. 1813, Chirurgus, heir. Bischofswerda 
13. X. 1779:
13. Christiana Sophie Huste, * . . . ,  f  nach 1813.
14. Johann Schütz, f  1806, Arzt i. Simbirsk, zog nach Kiew,
angeblich aus Mecklenburg.
15. Marie Dilthey, * . . .
V. 16. Hans (Johannes) Unterberger, * Neidegg . . .  1684 ( ? ) ,  
f  ebd. 28. XI. 1719, rusticus am Gute Neidegg, dann 
Bes. von Neidegg, heir. Altenmarkt 8. II. 1707:
17. Anna Puchsteiner, * . . .
24. Karl Gottlob Rudolph, Kfm. i. Görlitz.
26. Friedrich Gottlob Huste, Handelsherr i. Bischofswerda.
27. Johanna Sophie Ratze, * Bischofswerda 18. XII. 1758,
t •••
28. Polycarpus Schütz, * . . .
30. Heinrich Philipp Dilthey, * Tyrol . . .  1723, f  . . Grün­
der u. Prof. der jurist. Fakultät i. Moskau.
VI. 32. Christian Unterberger, Bauer am Gute Neudeck (Salz­
burg), heir. 8. II. 1678:
33. Magdalena Lämmerhofer, Wwe des Rupert F r i t z e n -
w a 11 n e r.
34. Michael Puchsteiner, Bauer am Fritzlehen in der Oberen
Fritz (Salzburg).
35. Katharina Obermaisser, * . . .
VII. 64. Johannes Unterberger, Bauer am Gute Neidegg, in der 
Oberen Fritz, Bez. Radstadt (Salzburg).
65. B a rb a ra ............ * . . .
III. 5. Anna Charlotte Dorothea v. Weiss, * 3. I. 1794.
V. 17. Anna Maria Gerth, f  Jörden 28. I. 1784.
VIII. 158. Wendel Hueck, heir. 28. (nicht 18.) X. 1661.
188. Johann Liphard3), die Bemerk, „nobil. 1688“ gehört eine Generation 
niedriger.
IX. 379. Ursula Klant (nicht Klaut), a. Riga.
X. 607. Anna Picht, unter den bei ihrem Namen angegebenen Quellen ist 
noch zu nennen Dr. phil. Wilhelm Polthier „Die Greifswalder Rats­
verwandtschaft“ in den „Fam.-gesch. Blättern“ , Leipzig 1925, H. 8, 
Sp. 219— 220.
756. Hans Kippe „der Olde“ , Brg. u. Kfm. i. Riga 1555, f  vor VIII. 1599.
757. Gredtke Damsell, f  Riga im Stift z. Heil. Geist 2. II. 1614.
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758. Caspar Klant, f  vor 1594.
759. Margaretha Gantschau (Gantzkow), * . . heir. II —  1598 Joachim
O l d e n b u r g .
765. Sophia Pael, f  1653 (nicht 1683).
XI. 1516. Luder Klant, Bm. i. Pernau, heir. II —
1517. Margaretha Schutte (die Angabe Marg. Muntz in der Pem. Rats­
linie von Heinr. Laakmann ist ein Versehen).
XII. 3034. Johann Schutte, f  Herbst 1529, Rhr. i. Pernau.
3035. N. N., heir. II —  Diedrich M u n t z ,  Rhr. i. Pernau.
1) Es sind erschienen Genealogien der Familie K n ü p f f e r  im Bd. 79 
des „Deutschen Geschlechterbuches“ , Görlitz 1933, und der Familie U n t e r -  
b e r g e r in Alfred v. Hansen’s „Stammtafeln nicht immatrik. balt. Adelsge­
schlechter“ .
2) Ihre Brüder haben es zu hervorragenden Stellungen gebracht: 1) P a u l  
Simon Unterberger, * 1842, f  1921, Ingenieur-General, Senateur, Mitglied des 
Reichsrats, war General-Gouverneur des Amurgebietes und 2) S i m o n  Thomas 
Friedrich Unterberger, * 1848, f  1928, Dr. med., Geheimrat, Ehrenleibchirurg 
des Kaiserl. Hofes, war Korpsarzt des Gardekorps in St. Petersburg. —  Deren 
Schwester Olga Johanna U., * Simbirsk 23. X. 1846, lebt z. Z. i. Reval, heir. 
Dorpat 13. XI. 1874 Leonidas S m i r n o w ,  * 1844, f  1878, Arzt i. Jewe, Alb. 
Est. Nr. 621.
3) Mag. H. Laakmann-Pernau macht mich darauf aufmerksam, daß das 
Wappen des Johann L i p h a r d  auf seinem Grabsteine und sein Siegel (Stadt­
archiv Reval, Geburtsbrief F l i c k h a u s e n )  fast genau mit dem auf dem 
Grabstein des Alexander Liphart (s. Nottbeck-Neumann II, S. 153) überein­
stimmen. Mag. Laakmann will daraus schließen, daß Johann L. ein Sohn des 
Brgs 1600 u. Sattlers i. Reval Alexander L. war. Über letzteren siehe außer 
Nottbeck-Neumann besonders Cord Meuselers Diarium.
74. Koch II.
VI. 39. Maria Theresia Friderica Louisa Thieme, f  27. (nicht 23.) XI. 1789.
42. Gustav Heinrich Kellner, f  28. III. (nicht V.) 1784.
48. Ernst August Pezold, get. Stadthagen 9. XII. 1714.
50. Christoph Friedrich Knack, get. Telschow (Mark Brandenburg) 12.1.
1727, stud. theol. i. Königsberg 1748.
VII. 75. Anna Margaretha Hetling, begr. 12. VII. (nicht X I.) 1756.
81. Katharina Elisabeth Fiandt —  „(1711)“ zu streichen.
96. Sigismund Pezold (Petzold), begr. Hannover 23. II. 1745, als kur- 
fürstl. hannov. Hof- u. Feldtrompeter vereidigt 1736 zu Hannover.
100. Hans Knack (Knackius, Knacke), Schulmeister i. Telschow (Mark 
Brandenburg).







































Johann Heinrich Steding, Kfm. i. Reval, heir. 1. X. 1811.
Georg Christian Luther, * 2. II. 1717.
Johann Andreas Steding, begr. 24. X. 1797.
Nr. 340?
Anna v. Glehn, get. 15. VI. 1713.
Martin Krause, begr. Narva 27. V. 1754.
Johannes Govinius, begr. Narva 23. I. 1740.
Maria Elisabeth Gnospelius, get. Narva 29. III. 1688.
Ewerdt Goette, das „ ? “ zu streichen.
Ewerdt Goette, das „ ? “ zu streichen, 1647— 1654 „Amtmann“ 
zu Kirstowa (Ingermanland).
.........Wessel, begr. Narva 30. XII. 1697.
Anna Margaretha Numens (Nummers), * . . .
Ewert Götte, Brg. i. Riga 1594 (Bruder des im Texte genannten 
Hinrich G.).
>rdan Pleskow, f  Lübeck 1451 a. d. Pest, Rhr. i. Lübeck 1439.
delh eid ............ Wwe des aus Stendal geb. Lübecker Brgs Fritz
G r a w e r t ,  Zirkelbruder 1429, s. oben S. 322.
ertram v. Renteln, I
 ̂ s- Ahnent. „v. R e n t e l n  I“ , Nr.  64 u. 65.






















Christine (Kerstine) .............. hat Renten in Sehwanbeck als
Wittum.
Odert Orgies.
Arnold Pleskow, f  Lübeck 1363 fer. V post Quasimodogen., 
Rhr. 1357— 1363 i. Lübeck.
Hillegundis .............. Wwe von Wennemar v. E s s e n d e ,  Rhr.
i. Wisby, sie heir. III —  Gödeke T r a v e l m a n n ,  Bm. i. 
Lübeck.
Heinrich Pleskow, * Wisby, f  Lübeck 1340, Bm. i. Lübeck 
1320— 40, heir. II —
Gertrud (Gese) von Bardewik, * . . .
Albert von Bardewik, f  Lübeck 1310, Gewandschneider, Rhr. 
1291, Bm. 1308 i. Lübeck. Er hat den Codex des Lübischen 
Rechts etc. auf zeichnen lassen; heir. II —  Elisabeth v. P a r -  
c h i m, s. oben im Texte Nr. 271489; heir. I —
Anna Steneke, * . . .
Hinrich Steneke, t  1300, Rhr. u. 1276— 98 Bm. i. Lübeck, in 
der Detmarschen Chronik „de vil wise man“ genannt, s. oben 
im Texte Nr. 1086010.
Abs. 1: 
II. 3. Marie Pauline Henriette v. L a m p e ,  * Reval 3. (16.) I. 
1850, f  Helsingfors 24. VI. 1934.
Abs. 3:
V. 19.
s. Ahnentafel „ L o h m a n n “ .
Christiane Margarethe L o h m a n n ,  f  20. (nicht 30.) 
VIII. 1789.
VIII. 146. Robert S e g e n e r heir. 6. XII. 1681 Marie K o r b ­
m a c h e r ,  die deshalb nicht Mutter von Nr. 73 sein 
kann; siehe oben Ahnentafel „v. D e h n “ , S. 338. 
Melcher L o h m a n n,
Catharina M ö l l e r ,
Dietrich S c h o e f  f , begr. Narva 14. IV. 1754.
Martha K e t t l e w e l l ,  begr. Narva 4. X. 1726. 
Margaretha B a r f  f  t, das „ ? “ zu streichen, begr. Narva 
23. XII. 1735, alt 80 J. 4 M.
Wilhelm K e t t l e w e l l ,  begr. Narva 17. III. 1732, alt 
81 J.
bezieht sich auf Nr. 340.
— Das Todesjahr des Reformators Dr. Martin L u t h e r  hat natürlich 
1546 (nicht 1545) zu lauten.
—  Nach Forschungen von Erich Seuberlich-Riga unterliegt die Filiation 
Nr. 194 —  Nr. 388 keinem Zweifel; bei der Nr. 776 war jedoch eine
Korrektur vorzunehmen. Eine Genealogie der Familie v. Goette 
beabsichtigt E. Seuberlich zu veröffentlichen im Rahmen seiner 










III. 5. Dorothea Amalie Gantz, * 29. IV. (nicht V.) 1781.
V. 30. Carl Runberg, f  Reval 2. XI. 1789, alt 58 J. 8 M.
31. Margaretha Dorothea Nobert, begr. Reval 29. XII. 1799, alt 65 J.
10 M. 12 T.
43. Maria Elisabeth Werner, get. Reval 31. III. 1693, begr. ebd. 27. VI.
1761.
VI. 86. Berent Werner (W arm er), begr. 2. XI. 1710, Schneider 
heir. 20. VI. 1692:
in Reval,
87. Rebecca Schröders, begr. 3. X . 1710, Wwe des Schneiders 
K e ß l e r .
Reinhold
77. Middendorff.
V. 17. Catharina Stampehl, get. 29. VI. 1652?
27. Catharina Hartmann, get. 21. VI. 1664.
VI. 35. Anna Knieper, begr. 2. VI. 1693 (des Aeltermanns Hans Stampehls 
Frau).
• 79. v. Renteln II.
V. 16. Eberhard v. Renteln, heir. Arensburg 10. I. 1773:
17. Anna Helena v. Rehbinder, begr. Narva 13. VIII. 1813.
VI. 32. G eorg(e) VI v. Renteln, Capitain von der Artillerie.
33. Gerdrutha Dorothea Hetling, f  2. V. 1786; heir. II —  16. II. 1766 
Friedrich Gottlieb G e r n e t ,  geschieden 1784, und heir. III — 
9. I. 1785 Gerhard Georg D r a w e r ( t ) ,  Fähnrich.
48. Jürgen Joh. v. Stackeiberg, heir. 1725 (nicht 1721).
54. Gottschalck Heinrich v. Dücker, heir. Narva 27. X. 1748.
VII. 79. Sophia Elisab. de Nummers, begr. Hitola 3. II. 1755 (nach 0 . Korber).
VIII. 219. Gertraut Witte, heir. II —  Johann B ü t t n e r .
222 ? Lorenz Strahlborn, heir. Stockholm 28. VII. 1681.
IX. 261. Catharina Cnopius, begr. St. Nie. 24. X. 1685.
X. 536. Joachim Hane. In dem von König Gustav Adolph Unterzeichneten, 
in lateinischer Sprache abgefaßten, Lehnsbriefe heißt es u. a.: 
„Vorbedachter Joachim H a h n e  soll aber gehalten seyn auf seine 
Kosten Bauren in D e u t s c h l a n d  anzuschaffen und selbige in 
das ihm von Uns angewiesene Land zu bringen und mit ihnen 
es anzubauen, also daß er weder Schweden, noch Finnen, noch 
Ehsten, noch Russen noch Ingermanländer dahin zu ziehen über-
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rede, noch auf einige Art zu seiner Erbdienstbarkeit anlocke . . . “ 
(Translat vom J. 1804).
XI. 1054. Hans Kriet, begr. 24. IV. 1622.
1055. Euphemia (Fienne) Molkenbur.
1074. Henricus de Cameraria, fürstl. mecklenb. Rat und Cantzier.
XII. 2110. Peter Molkenbur, )
2111. Elisabeth Suer. J s' Ah"entafel »v. H u n n i u s “ , S. 149.
Anm. 1. —  IV. 8. Carl Johann v. S e i d 1 i t z, wohl nicht identisch mit
Johann Carl S e y d l i t z ,  gewes. Koch b. General- 
Major v. Schilling, heir. St. Nie. 11. XII. 1774 Magda­
lena Sophia F r e y b e r g ,  Tr. des Stadtkochs Christoph 
Friedrich F.
V. 20. Carl Conrad R a u c h ,  * 1755 (1758 '.'), t  Paddas 18. IV. 
1803.
21. Dorothea B e r g h o l  tz ,  * 1765, wohl ihr Bruder ist 
Peter Gerhard B. a. Waiwara, Brg. d. Gr. G. i. Dorpat
1781, Kfm.
VI. 37. Maria Cath. F u h r l o h n ,  wohl ihr Bruder ist der Pastor 
an St. Joh. i. Dorpat Otto Heinrich F., f  1744, heir. 
Anna Catharina K r o l l ,  welche heir. II —  Dorpat
22. II. 1750 Johann Frommhold D e l l i n g s h a u s e n .
44. Justus Heinr. R i e s e n k a m p f  f, heir. 1746 (! ) .
59. Gerdrutha Elisabeth F o r s e e 1, get. 26. XII. 1712.
VIII. 112. Matthias C l e m e n t ,   ̂ s. oben s. 332, Ahnentafel
113. Anna H a g e l s b e r g ,  J „ W e i s s “ .
115. Anna Margaretha G r o o, get. 3. V. 1680.
118. Johann Jürgen V o r s e 1, begr. 2. IV. 1750, alt 81 J.,
Blechenschläger i. Reval, heir. 5. XI. 1706:
119. Gerdrutha Elisabeth W a 1 c k e r, get. 7. IX. 1682, begr.
2. XI. 1765.
IX. 238. Bertram W a 1 c k e r, * in Kiel . . . ,  begr. Reval 16. XI.
1718, Schneider-Aeltermann, heir. II —  10. X. 1681:
239. Maria Magdalena L e w  (Leu), begr. 16. V. 1695.
X. 478. Nicolaus L ö w  (en) (Leu, Ley), * in Schwäbisch-Hall 
. . . ,  begr. Reval 19. X. 1682, Schneider i. Reval, heir.
14. IX. 1658:
479. Maria P u s t e r s ,  Wwe von Hans J ü t t e .
80. Riesemann.
I. 1. Oscar v. Riesemann, f  Luzern 28. IX. 1934, beigesetzt i. Reval
28. VI. 1935, ultimus gentis.




VI. 36. Justus Heinrich Riesenkampff, heir. 1746 (nicht 1745).
VII. 100. Laurentius Nyberg, heir. 16. VII. (nicht VIII.) 1708.
102. Harald Stein, f  6. XI. 1750.
VIII. 130. Johannes Henricus Grotjahn, heir. 12. VI. (nicht 15. I.) 1693. 
155. Sophia Lanting, get. 17. XI. (nicht X .) 1676.
244. Magnus Derling, f  1732 (nicht 1722), heir. . .  XI. 1713.
Seite 243 nach VIII. 255 der Satz „Schwestern legitim iert..  
als Druckfehler und hier völlig sinnlos zu streichen.
84. Schneider.
VI. 45. Margaretha Elisabeth Busch, f  23.(26.) I. 1777, alt 63 J. 4 M.
85. Schultz!) .
VII. 78. Anna Margaretha Recke, get. 16. II. 1655.
IX. 316. Jürgen I R eck(e), begr. 3. XII. 1644, Stadtwäger i. Reval.
317. Margaretha Lindthorst, begr. 12. IV. 1647.
X. 632. Gerdt II Recke, begr. 1593, Rev. Brg. 1573.
633. Gertke Hagenbeck, * . . .
XI. 1264 ? Gert I Rike, erwähnt 9. V. 1562 als Gast des Henrich M ö l l e r  in 
Reval, von welchem er verwundet wurde u. nach vierwöchentl. 
Krankenlager u. „wiewol zu Wege und stege gangen ist, zu Gott 
verstorben“ . Hatte einen Bruder Luloff.
1265. N. N., lebte 2. VI. 1605 in Münster i. W. als Wwe.
1266. Dirich Hagenbeck, Brg. zu Narva.
x) Die Genealogie der Familie R e c k e  (Reck, Rike, Ryke) hat Herr Hans 
v. Mickwitz-Reval ausführlich bearbeitet. Aus dieser Genealogie sei zur Ahnen­
tafel 54 „ M i c k w i t z “ nachgetragen:
VI. 47. Dorothea D a h l ,  begr. 7. III. 1705.
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VII. 92. Gerdt IV R e c k e ,  * 1607, begr. 1. IX. 1657, Rhr. i. Reval, heir.
2. IX. 1639:
93. Dorothea S t r a l b o r n ,  begr. 11. IX. 1657.
VIII. 184. Gerdt III R e c k e ,  begr. 21. II. 1614, Rev. Brg. 1605.
185. N. N., begr. 5. III. 1646, sie heir. II —  1620 Ewerwin v. S t e v e n ,
Rev. Brg. 1606.
186. Caspar S t r a l b o r n ,  !
1 o n  n/r 4- - d  -u a  \  s- Ahnentafel „ W i t t e “ . 2)187. Metgen R o h d e ,  j ” '
2) Zu der Ahnentafel „W  i 11 e“ lassen sich aber noch folgende Daten hin­
zufügen:
V. 30. N. N. H u d d e, * . . .
31. Metchen B e c k h u s e n ,  * . . .
VI. 62. Coort B e c k h u s e n ,  )
c o  ivvr 4- i* t/ i / s. Ahnentafel „ A r n m g “ .63. Metchen K o c k ,  f ”
88. Spreckelsen.
VI. 52. Gotthard Felsberg, f  1. X. 1710.
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der z. Z. blühenden „alten Familien Revals“, 
geordnet nach der Zeit ihrer Einwanderung.
(S. „Die Genealogie der alten Familien Revals“ S. 153.)
In diesem Verzeichnisse sind als ausgestorben zu streichen:
11. G r a f e n  D u n t e n  ( f  1922).
13. v. D r e n t e l n  ( f  1925).
37. v. H a h n ,  a. Ladigfer in Wierland (nicht Ösel) ( f  1934).
51. v. R i e s e m a n n  ( f  1934).
An Stelle von 14. G r a f e n  u. F r h r n  v. L a n t i n g h a u s e n  ( f  1873) 
ist zu setzen 14. v. L a n t i n g  (Riga u. Nishni-Nowgorod ? ). Hinzuzufügen sind:
63. T u n d e r  (Deutschland) ................... ... vor 1558.
64. D a h l  ..........................................................um 1563.
65. v. B l a n c k e n h a g e n  ..................... ...vor 1588 (oder älter).
66. S e e b e c k  (Nordamerika) .................. vor 1600.
67. S c h w a r t z  .......................................... ... vor 1607.
68. L o h f e r t  .............................................. ...vor 1626.
69. v. G e r t e n  (Schweden) ....................vor 1627.
70. R u d b e c k  (Schweden) ................... ...um 1627.
71. C l a y h i l l s  (Finnland) ....................um 1639.
72. H a b i c h t  ( ? )  .................................... ...vor 1642.
73. R o d d e  .................................................. ... vor 1645.
74. S c h w a b e  ............................................ ...um 1650.
74a. K 1 u e n s i c k (Finnland) *) ........ ...vor 1653.
75. v. W i e l  e r  ( ? ,  Deutschland) . . . .  vor 1654.
76. W r i g h t  (Finnland) * * ) ................... ... vor 1656.
*) Hans K l a w e n s i c k ,  heir. St. Olai 16. II. 1653 Margaretha v. H u s e n .
**) Die Familie Wright gehört, als narvsche Familie, eigentlich nicht in 
diese Liste.
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77. V o r b e r g  (Deutschland) ..................vor 1663 (oder älter).
78. Frhm v. P f e i f f  (Schweden) . . . .  1665.
79. H u n n i u s  ............................................ ...vor 1666.
80. S c h u l t z  .............................................. ...vor 1670.
81. W a c h t s m u t h  .................................. 1674.
82. G n o s p e l i u s  (Schweden) ............. 1677.
83. v. H a r d e r  ( 7 ) 1) ........................... ...vor 1681.
84. W i l h e l m s  (Finnland) .................... vor 1682.
85. v. P e u c k e r  ........................................ ...vor 1685.
86. C l e m e n t z  .......................................... ...vor 1685.
87. D e h i o .................................................. ... vor 1692.
88. N i e l ä n d e r  ........................................ ...um 1700.
89. v. V e h  .................................................. ... vor 1721.
89a. C h a p u i z e a u  ( ?  Schweden) *) . .  vor 1721.
Nicht ausgeschlossen ist das Blühen noch fg. Familien in Rußland:
90. v. Schoten .............................................. ...vor 1521.
91. Knieper .................................................... ...vor 1524.
92. v. Kohsen .............................................. ... vor 1597.
93. Lohmann ................................................ ...um 1630.
94. v. Minden? ............................................ ...vor 1681.
In ihrer Stammesheimat (Deutschland) haben sich noch blühend erhalten 
zwei Familien, deren revaler Zweige ausgestorben sind: S c h r e v e  und 
S t a m p e h l .  —  Ausgestorben ist auch der revalsche Zweig der noch in Finn­
land blühenden (aus Riga stammenden) Familie W  i 11 i n g, s. A. Friedenthal 
rDie Goldschmiede Revals“ , Lübeck 1931, und d. Jahrbuch der Finnl. Geneal. 
Gesellschaft, Bd. XI, 1927, S. 353— 401.
x) Als Stammvater der estländischen Familie v. H a r d e r  (nicht zu ver­
wechseln mit der Pernauer Familie gleichen Namens) gilt David (Johann) 
H a r d e r ,  Kfm. in St. Petersburg, heir. Luise Charlotte K 1 i p p i n g. Dessen 
Sohn David Johann, * St. Pet. 1769, f  ebd. VII. od. VIII. 1833, Dr. med., war 
Leibarzt des Zaren2), heir. 12. IX. 1796 Nancy C o l l m a n n  (Colemann),
* Deal, Grafschaft Kent, 26. XI. 1774, f  St. Pet. 2. X. 1848, Tr. des William C. 
in Deal. Von seinen Söhnen sind mir bekannt: a) Wilhelm Carl v. H arder3), 
Gutsbes. im Gouv. Nowgorod, heir. Anna B ö c k e ,  und b) David John v. Har­
*) Der russ. Kapitän z. S. Jacob C h a p i z o f f  (Schapizow), verheir. mit 
Anna K e l l e r m a n n ,  läßt in den Jahren 1721— 26 in Reval, zu St. Olai,
4 Töchter taufen, darunter am 7. XI. 1722 Anna Justina, s. a. das Geneal. Handb. 
der balt. Rittersch., Teil Livland, Bd. I, S. 565.
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d er4), * Reval 18. VI. 1797, f  Wiesbaden 26. (14.) VI. 1871, Holland. General- 
Consul in St. Pet. u. Compagnon des Hauses Stieglitz ebd., heir. St. Pet. 10. II. 
1824 Natalie B a r o n e s s e  S t i e g l i t z ,  Tr. von Ludwig Baron St. u. der 
Angelica Christiane Amalie G o t t s c h a l k  a. Hannover.
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Für den Stammvater dieser Familie v. H a r d e r  glaube ich fg . Ahnen­
tafel auf stellen zu können und stelle sie zur Diskussion:
I. 1. David Johann H a r d e r ,  get. Reval 6. I. 1730, Rev. Brg. 18. II. 1780, 
Kfm. i. St. Pet., heir. Luise Charlotte K l i p p i n  g.
II. 2. Johann Christian H a r d e r ,  get. Reval 1. VI. 1690, begr. ebd. 27. VIII. 
1730, Makler i. Reval, heir. II —  22. V. 1729:
3. Anna Helena B a g g e 5), * . . . ,  begr. Reval 20. IV. 1771, sie heir.
II —  20. II. 1733 den Cantor Jeremias H a y n .
III. 4. Christian H a r d e r ,  * Fischhausen (Preußen) . . . ,  Rev. Brg. 1681,
Töpfer ebd., heir. II —  19. VIII. 1689:
5. Christina P r e i s s h o f f  (Preusshoff), get. Reval 24. VII. 1669,
t  1710?, sie heir. II —  14. VII. 1702 Gert H i n d r i c h s o n ,  
Töpfer in Reval.
6. David B a g g e ,  get. Reval 19. VII. 1676, begr. ebd. 5. VIII. 1752,
Notar in Reval, war 4 mal verheir., seine III. Ehe mit Dorothea 
G r e g o r y  dauerte nur vom 28. V. 1723 bis zum 13. XII. 1723, 
heir. I —  5. II. 1706:
7? Helena S p i e l 0), get. 20. X. 1686, f  wohl 1710 an der Pest.
IV. 10. Hans P r e i s s h o f f ,  * Elbingen (Preußen) . . . ,  Rev. Brg. 1663,
Schneider in Reval, heir. I —  1. XII. 1663:
11. Maria P a s s e r t, begr. 30. III. 1671, Wwe des Schneiders Hans
M e l c h e r  t.
12. David B a g g e ,  * Wesenberg . . . ,  begr. Reval 27. IX. 1710, Rev.
Brg. 1665, Kfm. in Reval.
14. Jürgen S p i e l ,  .
15. Agneta L o h  m a n n ,  /  s' Ahnentafel „H i p p i u s“ , S. 94.
V. 24? Nicolaus B a g g e ,  f  1657 a. d. Pest, 1627 Pastor in St. Bartholomäi 
in Livl., seit 1633 in Wesenberg.
25...............P o l a m m ,  * . . .
VI. 50. Johann P o l a m m ,  begr. Reval 26. VI. 1656, Procurator (Advokat) 
in Reval.
2) In die gleiche Generation gehört ein anderer David Johann H a r d e r ,  
Kfm. in St. Pet., dessen Sohn David Karl. H., * St. Pet. 6. VIII. 1809, f  1850, 
Dr. med., Arzt in St. Pet., s. Alb. Liv. Nr. 195. Eine Verwechslung mit dem 
Leibarzte David Johann H. liegt augenscheinlich nicht vor, denn letzterem wird 
in St. Pet. am 22. VI. 1809 eine Tr. Elisabeth Marie geboren, f  St. Pet. 15. VII. 
1856, verheir. mit dem Kfm. Peter Bernhard K a u 1.
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3) Seine Großsöhne: John, Alexander und Robert v. H a r d e r ,  siehe 
Alb. Est. Nr. 975, 1017 und 1046.
4) Von seinen Kindern sind mir bekannt:
1) Emilie Natalie v. H a r d e r ,  * 1829, f  Lappier (Livl.) 12. IV. 1894, heir.
St. Pet. 25. V. 1850 August Friedrich v. P i s t o h l k o r s ,  f  Koltzen (Livl.)
15. XI. 1886, Garde-Oberst, H. a. Koltzen.
2) Alexander Georg v. H a r d e r ,  * St. Pet. 16. VII. 1832, f  Dresden 31. XII.
1879, Geolog, Privatgelehrter, Alb. Est. Nr. 473, war verheir. mit einer 
geschiedenen G r ä f i n  N o s t i z ,  geb. v. P o e l .
3) Natalie v. H a r d e r ,  * 1833, f  Reval 17. XI. 1911, heir. St. Pet. 14. I. 1850
Jacob Joh. Woldemar (James) B a r o n  U e x k ü l l ,  a. Neuenhof.
5) Ich finde ihr Taufdatum nicht. Eine a n d e r e  Anna Helena B a g g e, 
get. 1. VI. 1698, war die Tr. von Henrich B., heir. 23. II. 1693 Anna Helena 
R e v e, Tr. des Aeltermanns der Gr. G. Joachim R., s. Ahnent. „Riesenkampff II“ .
6) Falls hierher zu setzen ist die II. Frau von III. 6, heir. 13. II. 1711, 
so wäre die Fortsetzung folgende:
III. 7. Sophia Lucretia S t u h l m a c h e r ,  begr. 18. I. 1723.
IV. 14. Heinrich S t u h l m a c h e r ,  f  . . . ,  Weinschenk, Aelt. der Gr. G. in 
, Reval, heir. . .  IX. 1674:
15. Lucretia V e r m e e r ,  get. 2. I. 1659 (Zwilling), sie heir. II —  11. XI.
1697 den aus Hamburg gebürt. Weinschenk Peter M ü l l e r .
V. 30. Diedrich V e r m e h r e n , ' »




Die Zahlen geben die Seiten an. Um ein unnützes Nachschlagen zu ver­
meiden, verweise ich nur auf Personen, nicht auch auf Tafeln. —  Für die 
Seiten 1— 240 (Lief. 1— 3) hat Herr Oskar K o e r b e r - Helsingfors die Liebens­
würdigkeit gehabt das Verzeichnis zusammenzustellen.
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